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LA HABIDA 
Telegramas por el caMe. 
SERTIÜIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
Jtlj D I A R I O D E I»A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G B A M A B D E A N O C H E . 
Madrid , 12 de junio. 
ECan celebrado tina r e u n i ó n los di-
putados de U n i ó n Constitucional 
para tratar de los presupuestos ge-
nesales de la I s l a de Cuba . Habla-
ron de que resultan m u y recargados 
los aiticulos da primera necesidad, 
especialmente la i m p o r t a c i ó n en 
Cuba del tasajo, y de que se obtienen 
pocas ventajas en la rebaja de los 
derechos de e x p o r t a c i ó n del taba-
co elaborado y en rama. Acor-
daron que informe el Sr . Rodr íguea 
San Pedro ante la C o m i s i ó n de pre-
supuestos de Cuba. 
Reunida dicha C o m i s i ó n no t o m ó 
acuerdo alguno, por no haber concu-
rrido todos sus miembros. H a b l ó s e 
de la conveniencia de emitir pronto 
dictamen, puesto que aparece el pre-
supuesto con sobrante, mientras que 
el déficit s e r á mayor de lo se que 
esperaba en e l presupuesto corrien-
te. 
Madrid, 12 de junio. 
E n la S e s i ó n de hoy del Senado ex 
Sr. Portuondo h a anunciado una in-
t e r p e l a c i ó n a l Grobierno sobre la s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la I s l a de C u -
ba, haciendo constar que con la in-
terpe lac ión no se trata de hacer un 
acto de opos ic ión al Gobierno. 
E l Senado ha aprobado s in discu-
s i ó n el proyecto de ley sobre la cons-
trucc ión de cruceros en Bilbao para 
la Mar ina de O-uerra, y el que regu-
lariza la a m o r t i z a c i ó n gradual de va-
r ias plasas del Sotado Mayor del 
Ejérc i to . 
Madrid , 12 de junio. 
H a n celebrado una conferencia el 
Gobernador Mil i tar de Moli l la y al 
Principe Muley Araaf. E s t e res-
ponde del mantenimiento del orden 
en las 'kábi las . que presentan una 
actitud pacifica. 
L o s i epresentantes de las nacio-
nes extranjeras en T á n g e r piden á 
sua gobiernos que envien buques de 
guerra á los puertos cercanos a l 
mencionado de T á n g e r para que se 
hal len dispuestos á acudir á donde 
sean necesarios. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, el general Martinsz Campos 
y los ministros de Estado y de la 
Guerra han celebrado una confe-
rencia sobre la c u e s t i ó n marroquí . 
H a llegado á T á n g e r e l ernoero 
"Conde de Venadito". 
Madrid, 12 de junio. 
Desde m i anterior telegrama no se 
han recibido m á s noticias de M a -
rruecos. 
Madrid, 12 de j unio. 
Das l ibras esterlinas, se cotizaron 
hoy en la Bolsa á 3 0 - 6 o pesetas. 
Londres, 12 de junio . 
Comunican de T á n g e r que el cuer-
po del S u l t á n fué remitido á Babat 
con una escolta militar para ente-
rrarlo, 
H a sido reconocido el S u l t á n Mu-
ley Abdul -Aziz en Casablanca, pe-
ro el hermano de M u l e y - H a s s á n , 
Muley Y e m a i l , gobernador de Pez, 
no ha dado a ú n su asentimiento. 
E l S u l t á n Muloy Abdul A z i z e s t á 
reuniendo la citada escolta en Babat 
para proseguir su viajo con direc-
c i ó n á Pez. 
P a r í s , 12 ¿te junio. 
H a n salido cuatro buques de gue-
rra con d i recc ión á Tánger . 
Londres, 12 de junio . 
Dice el "Pall Mal í Gazette" que te-
me que el gobierno f r a n c é s se apro-
veche de la s i t u a c i ó n de Marruecos 
para contrarrestar la influencia de 
Inglaterra en Egipto. 
Agrega el citado per iódico que tan-
to F r a n c i a como E s p a ñ a tienen in -
tereses comunes en Marruecos y 
que una pol í t ica de acc ión asegura-
r la á ambas naciones un papel pre-
ponderante en dicho imperio, con 
e x c l u s i ó n de Inglaterra. 
E l Olohe,, por su parte, cree que la 
guerra civi l s erá inevitable en Ma-
rruecos, y aconseja al Gobierno que 
refuerce Is escuadra inglesa del Me-
di terráneo . 
Da St. James Gazette se expresa en 
l a misma forma. 
Berlín, 12 de junio . 
2£an salido dos buques de guerra 
con d irecc ión á Argel . 
Viena, 12 de junio. 
Dicen de Buda-Pcsth que en la Cá-
m a r a de Diputados el doctor Wecker-
l é , presidente del gabinete, ha ma-
nifestado quo el ministerio manten-
drá el programa anunciado, hasta 
aquí, pero que se opondrá a l nom-
bramiento de nuevos magnates pa-
r a la Al ta Cámara. A g r e g ó que el 
emperador Francisco J o s é autor! 
zaba lo expuesto y acataba la Dey 
¿sobre el matrimonio civi l como una 
neces idad pol í t ica . 
P a r í s , 12 de junio. 
A v i s a n de P e r a que Turqu ía h a 
protestado contra el tratado anglo 
belga, referente a l estado libre del 
"Jongo. 
TELEGRAMAS ÍJiíMERWALEH. 
Nue va-Síork, j u n i o 1 1 , d la» 
¿ii de La tarde. 
«Onzua españolas, á $15.70. 
«Ceuteues, & $4.85. 
descuento popel comercial, UO dtY.^ de «1 
ú i por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, (H) div. (banqueros), 
fi $4.87!. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), i 6 
francos 18 .̂ 
Idem sobro llasibargo, 60 drv. (banqueros), 
& 06fi. 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por ciento, á 115, ex-cuptfn. 
Ceutríítigas, n. 10, pol. 96, á 2¿. 
Begalftv & buen refino, de 2i & 2f. 
Asídcar de miel, de 2¿ & 2|. 
Mióles do Cnba, en bocoyes, nominal. 
M mercado, ürme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $10.00, 
Harina JPatent Minnesota, $4.15. 
Ijondrea. /«míe 1 1 . 
Adúcar de remolacb», firme, & 12]l. 
Axdcar centrífttga, pol. 96, ü 18̂ 0. 
Idem recuJar refino, á 10|0. 
Mascabado, £ 1 2 . 
Oonsolidauos, & 100 15il6 ex«Intorés. 
D<)3cneato, JBanco de Inglaterra, 2t por 100. 
Cuatro por ciento español, á 65i, ez-In-
terés. 
P a r í s , j i m i o 1 1 . 
Beata, % por ciento; d 100 francos 5» ots», 
er-Interés. 
MERCADO DE AZUCARES. 
Junio 12 de 1894. 
Onntinúa la situación general de 
nuestro mercado azucarero bajo el mis-
mo aspecto de firmeza anteriormente 
avisada y tendencia favorable para los 
vendedores.—Las avisos del centro re-
galador son asimismo de mantenerse 
vigorosamente las cotizaciones y por 
consecuencia rige en esta plaza la bue-
na disposición para comprar azúcares 
con algúu ensanche en los límites. Los 
tenedores, sin embargo, van acentuan-
do sus pretensiones, lo que impide que 
las operaciones adquieran toda la im-
portancia que amerita Ja actividad de 
la demanda. 
Entre ayer y hoy se han efectuado 
las ventas que á continuación reseña-
mos: 
OKNTEfPUGAS DE GUABAPO 
Ingenios varios: 
3100 sacos n? 11, pol. 96^. á 5.32. 
300 id. id. 11, pol. 96, á 6.31. 
3000 id. id, 11, pol, 95, á 6 5t16. 
1000 id. id. 11, pol. 96, á 6f. 
600 id. id. 11, pol. 96, á 6f. 
2525 id. id. 10(11, pol. 95(96, á 5.40. 
EN MATANZAS. 
Ingenios varios: 
8000 sacos números l O i l l , pol, 94(95, 
de 5 i á 6|. 
EN CÁKDENAS. 
Ingenio Indarra: 
1000 sacos nr 11, pol. 96, á 6.62. 
Ingenios varios: 
8000 sacos n011, pol. 96, á 5^. 
10000 id. id. 11, pol. 96, reservado. 
EN OABAHATAS. 
Ingenios varios: 
2000 sacos números 10(11, pol. 95(96, 
á 5.36. 
CompiBía de Gas Hispano-Ame-
ricana Coaaolidada. 23 S 35 
Compañía de Almacene» de Santo 
Catalint. Nominal. 
Bellnería de Aiucar de Cárdena». 20 6 34 
Compañía de Almacenes de H a -
cendado» 20 á 40 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 16 & 60 
Compañía de Almacene» de De-
pósito de la Habana. . . Nominal. 
Obligaciones Hipotecaria» de 
Clenfaegos j V i l l a c l a r a . . . . . . . . Nominal. 
Sed Telefónica de la Habana . . . . Nominal. 
Crédito Territorial Hipotoeario 
de la Isla de Cuba Nominal. 
Compañía Lonja de Víveres Nominal. 
Ferrocarril de Qibara y Holgnln: 
Acciones Nominal. 
Obligaoione» Nominal. 
Ferrocarril de San Cayetano ¿ 
Vifiales.—Accione...... Nominal. 
Obligaoione» « Nominal. 
Habana. 12 de Junio da 1801. 
N O T I C I A Q U E 
COTIZACION 
C O L E G I O D E C O H » E D O » E & . 
Cambio» . 
E S P A Ñ A ; c p ^ o l , á 8 d p . 
I1 19 a 19i p.g i1., OTO 
I N G L A T E R R A |¡ t vU\y 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
DESCUENTO 
T I L 
M E R C A N 
51 4 iH P-S P-, oro 
5 español, A S d^v. 
í 4 i 4 i p .S P., oro 
) español, a 3 d[r . 
> 8 á 8 i p . g if., oro 
\ español, a 3 djv. 
j 10 & 13 p.g anuJ . 
Sin opeiaolone». 
JIZOOA&BU PÜHOADOS 
•lanoo, trenes de Deroade y 1 
Rillioanz, bajo i regalar . . . 
Idem, idem. Idem, Idem, hue-
r o á snperior 
ídem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H. ) 
Idem, bueno á »aperior, n ú -
mero 10 ú 11, ídem 
Quebrado, inforiot á regular, 
número 12 & 14, idem 
Idem baeno, n9 15 í, 16, i d . . . 
Mera superior, faV 1 7 Í 18, i d . 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . 
Polar i iaolón 96.—Saooe: á 0'672 de peso en oro por 
114 kilógramos. 
¿oooyes; No hay. 
.iZOdAK DB MIKt . 
^nUrinsciúri S8.—A 0'437 de peso en oro por \ \ \ 
kiiogramús. 
.iXÚOAEi MAOOABAnO 
( ororir & vei/Tinr retine.—A 0'437 de peso en oro 
por l l i kilogramos. 
S e ñ o v e s Corredores do norias.».. 
Dfij ¡ A M B I O S . — D . Narciso Onetti y Síñigo. 
D E FRUTOS.—D. Jouiinín Gntmú y F e r r í n . 
Es copia .—liaban», 12 de Junio de 1891.—El Sin 
dico Presidente interino, Jacobo Pa i t enon . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 12 de Junio de 1894. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
•tanta 8 por 100 in te rés y 
uno de amorticaoiún 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
(demdel Tesoro de Puer-
to-Rico • . 
Obligaciones Lipoteoarias 
del Excmo. Ayunta-
miento de la Habana, 
1 ? emisión 
dem id. 3a emisión 
6 á 7 p 8 D-
Par i 1 p g P . or.. 
31 4 32 pg D . oro 
o de 
áltimas 
A C C I O N E S . 
Sanco Españo l de la Is la 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Banco Agrícola 
"¡rédito Terri torial H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Kmpreaa de Fomento y 
Navegación del Sor . . . . 
ompanía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la H a -
bana. 
ompafiía de Alumbrado 
de Gas Hispanc-Ame-
rinana Coiifol idada. . . -
Compafiía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
ueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanza» & yabauilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdena» & 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro da Cienfuego» á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande ». •« 
Ojmpañia de Caminos de 
Hierro de Caibarién A 
Sancti-Splritus 
Compañía del Ferrocarril 
Uroano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de G u a n t á n a m o — 
Idem de San Cayetano & 
Vinales 
Refinería de Cárdenas . . . . 
Sooiedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
28 á 27 p g D . oro 
18 i 17 p g D . OVO 
2 á 3 pg P. oro 
5 á 6 pg P. ere 
31 á 22 p g D . oro 
2 á 8 pg P. oro 
6 á 7 pg D . oro 
3 á 4 pg P. oro 
«4 A 66 pg p . oro 
5 a 6 pg D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuetjos y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 
Idem Idem de 'i? idsin al 
7 por 100 tpmtmm 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
COSIANOANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEQOCtADO DB iNSCStPOCIÓN MARÍTIMA, 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. é Utmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que loa exámenes para Capi-
tanes y Pilotos de la Marina Mercante, tengan lugar, 
según está dispuesto, en los tres úl t imos días hábiles 
del presente me», verificándose los de los primeros en 
la Jefatura do Estado Mayor del mismo, y los de los 
otro» en la Comandancia de Marina de esta pvovin-
eia, oon arreglo á lo que p recep túa la Real Orden He 
17 de A b r i l de 1891; presentarán los Pilotos que quie-
ran examinarse, sus instancia» documentadas á dicha 
superior autoridad, y los alumnos al Jefe de la ex-
presada Comandancia de la provincia, antes del dia 
26, y en ésto, concurrirán á esta Comandancia Gene-
ral , para sufrir el reconocimiento previo que dispone 
el inciso 8? de la precitada soberana disposición. 
L o que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 5 de Junio de 1894.—Emilio de Acosta 
y JByerman. 10-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A S E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
JUNTA KOOKOMIOA. 
¿fecreiarfo. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de ayer, sacar nuevamente á 
subasta el servicio de la contrata para el suministro 
de modicinas, sus envases y sangujuelas que puedan 
necesitarse para las atencianes de esta Escuadra, 
durante dos años, y señalado para dicho acto el día 
15 del comento, se avisa por este medio á quienes 
pueda interesar, para que acudan con sus prop sicio-
ne« ante la expresada Corporación, quo es tará cons-
tituida á la una de la tarde del expresado día. Lo» 
pliegos de condiciones f<e hallan expuestos en las 
uñeinas de este Estado Mayor, todos los días hábiles, 
de once de la mañana á dos de la tarde. 
Habana, 2 de Junio de 1894.—demando Lozano. 
1-5 
GOBIERNO M I U V A R D E L A P R O V L M H U Sf 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D? María de la Luz Cattlllo y Alvarez, que se dice 
6» vecina del Vedado, '•JíVancia de Pinto," te ser-
virá presentarse en este Gobierno Mil i tar , en día y 
hora hábil , para un asunto que la interesa. 
Habana, 11 de Junio de 1894.—El Comandanta 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-18 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negroeiado de Timbre j Lotería» 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 24,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,476, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 16 del entrante me» do 
Junio, distr ibuyéndose el 75 por 100 de au valor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billetes á $10 oro cada u n o . . . 9 240.000 
Cuarta parte para la H a c i e n d a . . . . . . „ 60.000 
Quedan para distribuir $ 180.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 









E x - d . 
E x - d . 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA í de 88^ á 88¿. 
NACIONAL. ) Oorró de 88| á 88¿. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. A y a n W í n t o l í HlpoUo» 
Obligacione» Hlpotoearia» del 
Excmo. Ayuntamiento.,,. 
Billete» Hipotecario* dé la I»la de 
Cnba '. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macene» de Regla 
Compañía de Camino* de Hierre 
de Cárdena» y Júoaro 
Compañía Unida de lo» Ferro-
rrife* de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Camino» de H i e m 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camino» de H i e m 
de Clenfaegos á Vi l lac lara . . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbam 
Cíimpafiía del Ferrocarril del Oes-
te., 
Compañía G.«ibftJía de Alumbrad» 
de Gi's f t r i 
Bono» Hipotecarios de la Campa-






























3 de $ 5.000 , 
8 do „ 1.000 , 
18 de „ 5 0 0 . . „ t 
886 de „ 100 '. 
3 aproxiinrícionr-s para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $500 , 
2 aproximacicnei para los números 
anterior y posterior ai íogundo 
premio á $200 
901 premio» $ 180.000 
Precio de los billetes: E l entero $10 oro; el v i -
gésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público pare, general conoci-
miento, 
Habana, 28 de Mayo do 1894.--EI Jefe de N e g ó 
ciado de Timbre y Loter ía , An ton io Pires, de la 
Jliva.—VfcV Hn?—EJ Sub-lnienddtUe, VUmté 
Torre*. 
Junta de Obras del Puerto de la Uabaua. 
P R E S I D E N C I A . 
Extendidos y puestos al cobro en el Neíjucii-.do de 
Cabotaje, de la Aduana de este puerto, loo recibos 
oo^respondlerites á los meses de Octubre, Noviembre 
y Diciembre del año último, que por el arbitrio del 
dragado para esta Junta, duben satufacer los señores 
propietarios de las embarcaciones del tráfico inte-
rior del puerto, se ananci;! por este medio para co-
nocimiento de los interesados, á fin dn que no incu-
rran en lo que previene la R. O. de 2 de Junio del 
año próximo pasado. 
Habana, 7 de Junio de 1891.—i. N o r r i o » . 
Capitanía General de la siempre fiel 
Isla de Cnba. 
E S T A D O M A Y O R . 
Seeión 4?—Circular. 
Ex i s t í end j en la actualUk'l y debiendo oourrii 
hasU fin del mes de octubre p .óximo vonidere en Its 
bandas de música del Arma do Infanter ía de es-
te distrito Ins vacantes de músicos que se consig-
nan en la relación que á continuación se expresa, el 
Excmo. Sr. Capitán General ha dispuesto so publi 
que convocatoria extraordinaria confume á lo pre-
venido en la regla 6* de la circular do este Centro 
de 20 de junio de 1SS4, á $a de que los individuos 
que reuniendo la? condicionen prevenidas en las ins-
trucciones mandadas observar para estos casos por 
di fh* circular, y uno también á coi tiiiuució;) se i n -
iicrtai), deseen cabrillas, promuevan .su» inst,anc]ía( 
i l Jefe del cuerpo ,en que existan IAS vafantea. pre-
bt.i.táininse á los actos de oposición, que tendrán l u -
gar dexde el d n primero del me» p ró j imo h-^ta $n 
leí mencionado mes de octubre y á mf'dida q.iw los 
•mpirantes se VM SÜ presentando en las cabeceras de 
lo i currpo». quedando á I * elección de lo* i^diotfdóf 
Jefes remitir á 1M Siibiuspeucióu de! Amia . >•<).«njí? 
de los certificados que cita la disposición 4? de )a 
circular de referencia, relacione» de los examinados 
que por ahora no tengan vacante que cubrir y pue-
dan ocurrir biBta fin del mes de octubre próximo, 
con expresión del cuerpo en que deseea servir ó 
instrumento que tocan, para quo con prepenoia de 
dichas documentos puedan ser destinndos eu las 
menciccadas vacantes, ein tener que recurir á la pu-
blicación de ella» una á ana, como suele ser la hoja 
Lo que de orden de S. E. tengo el honor de comu -
nicar á V. para su conocimiento y fines correspon-
dientes. 
Dios guarde á V . mucho» años .—Habana 7 de j u -
nio de 1894. 
E l Gral. de Brigada Jefe de E. M . 
J o s ¿ J . Moreno. 
I N S T R U C C I O N E S Q U E SE C I T A N . 
1? Las vacantes de músicos de primera clase se 
proveerán por oposición, admitiéndose igualmente 
paixauos ó múMcos de segunda clase militares 
2? Las Vjicaates de segunda y tercera clase se 
proveerán también por oposición cun las de tercera 
y educandos, y sólo en el caso de que no hubiera 
ninguno apto para h plaza que deba ocupar, se ad-
mitirán paisanos. 
3? En los cinco primeros días de diciembre de ca-
da año, »« verificirán dicha» oposic'ones en loa pun-
tos en que se halla de guarnición cada cuerpo, para 
proveer las vacantes de las mismas. Para ello se 
formarán juntas, que presidirá el Jefe del cuerpo. 
Asistirán como vocales todo» los músicos mayores 
quo *e hallen en la localidad j los mti jicos de prime-
ra clase del regimiento ó batallón, cuyas vacantes 
se traten de cubrir. E l lugar para el acto, será el 
cuarto de Bandera». 
4? De todo» los examinados, se expedirán certi-
ficados de su aptitud para la plaza que deseen ocu-
par, expresándose si es por unanimidad ó por mayo-
ría de votos, y el presidente añadirá su opinión. Los 
que resulten aptos, no podrán pasar á cubrir vacan-
te á otro cuerpo, si la hay en el á que pertenece. 
Los certificados de los aptos, que quedan sin ocupar 
plaza, los r ímit i rá el presidente al Subinspector de 
Infantería para que los destine á medida que ocu-
rran vacantes, citándose en ellos detalladamente, 
oon respecto á los (.sicaaos, el punto de su residen-
cia, y si están conformes en pasar £ cualquier cuer-
po. A l obtener destino los paisanos, serán '^liados 
por uno de los cuerpos que se hallen donde residan, 
aunque su destino sea para otro, y seguidamente 
marcharán a incerporarse. 
5* Con el fin de llevar á cabo lo expuesto, los 
Subinspectore» de todas las Anuas, tan luego so pa-
sa la reyista de octubre, pasarán á esta Capitanía 
General', ñ o l i c ^ numír ica ds las vacantes de refe-
rencia que haya en las sify.as reypectivas, con e ipro-
Món del instrumento qne d e ú i a tójíar, ios gue b.s 
ocupen, cujas not ios se publicarán ep los Italetiheg 
Oficiales, para que lo» intereíado» puedan promo-
ver sus instancias al Jefe de su cuerpo solicitando 
presentarse á oposición, toda» las cuaie» serán admi-
tida» y »e llevarán al acto por el mismo Jr 'e . 
8* Si se agotase el número de los apto» y el Su-
binspector respectivo creyera oportuno hacer convo-
catoria, m e l ó hará presento para publicarla, en CUTO 
ca»o los interesados p. .;nioverán sus instancia» al Je-
fe del cuerpo, en que existan vacantes pero los »o-
HeiUntes que no te hallan en la miama localidad 
habrán de co.-tear por su cvi-M'-f hit p: sajes de ida y 
eu su caso el de regiego. 
7? Cuando haya excedentes en las clase» indica-
das, no h.ibrá oposición hasta que se extinga. 
8? Noseadm tirán instandas en solicitud desa-
brir vacantes, hasta aue éstas se hallen publica-
pof «i ta C»p(tMU « w e r a l . 
CUERPOS 
Rto. Alfonso X I I I n. 62, 
Id, María Criatina n. 63. 
Id . de Simancas s. 64.. 
Id, de Cnba n. 
Id . de la Habana n. 66.. 
I d . da Taaagona n. 67... 
Id . Isabel la Católioa, 76 
Bon. Cazadores Cadiz,22 
TOTAL. 













Guantánamo. . . . . . . I 2? 
3» 
1» 
Santiago de Cuba, t 2? 
1 8» 
1* 




Habana i 2? 
8« 
1? 
Manzanillo.. -í 2? 
8* 
Puerto Pr ínc ipe . . 
1 1 
1 . . . 
44 
C I T A . 
Instromentos que han de saber tocar 
los qae ast>trea & cabrírlos. 
7 110 
Ordeu ce la Plaza del 12 de junio. 
BSBTIOIO PASA EL DIA 18. 
Jefe de día: £ 1 Comandante del 5? ba ta l lón Cata-
dores Voluntario», D Juan J . Domingue». 
Visita de Hospital: Bata l lón mixto de Ingeniores 
29 capi tán. 
Capi tanía General y Parada: 5? batal lón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : Regimiento infantería do Isabel 
la Católica. 
Ba te r ía ds la Boina: Art i l ler ía de Ejérc i to . 
Castillo del Principa: Regimiento Isabel la C a t ó -
lica. 
Ayudante do Gnardis en el Gobierno Mil i ta r : E l 
29 de la Plaza, D . J o s é Calvet. 
Imaginaria en idem. E l 19 de la misma, D . A l -
berto Eodrigaez de Rivera. 
Vi^iianoia: Isabel la Católioa, 1er. cuarto; A r t i l l e -
ría, 39 idem; Ingenieros, 39 Idem; Cabal ler ía de P i -
sarro, 49 idem. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunioa ía . — E l T. C. Sargento Mayor, L v i $ 
OUro. 
m m m 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Cap i t an ía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de causas.—Don 
Enrique Frexes y P e r r á n , Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y empiezo á la persona que hubiese cocontrado una 
cédula do inscripción, expedida á f ivor de Francisco 
Ramos Liüta, natural de San Vicenre de Bama, hyo 
de Manuel y .de María, do 28 años, ó inscripto de 
Vico, á fin de qu» la entre¡rue¡en esta Fiscalía; trans-
currido dicho término, el expresado documento queda 
nulo y de ningún valor. 
Habana, 7 de Junio de 1894.—El Fiscal, E n r i q u e 
Frene». 5-9 
B u q u e s quo han abiorto refiatro 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap, Hauon, por Lawton y Hnos. 
——Panzaoola, vapor inglés Amethytt, «ap. Jones, 
por Deulofen, hijo y Uomp. 
——Veracraz, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y Comp. 
— N u e v a - x o r k , vap. amer. Orizaba, «ap. Hoyt, 
por Hidalgo y Comp. 
A N T E S <.»B 
LO 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EX LA TARDE DEL SABADO 9 DE JUNIO DE 1894. 
A . O T T V O . 
f O r o 
CAJA. \ Plata 
( B r o n c e . . . . 
Pol l saa oorridas «1 d ia 11 
do Junio . 







•Ea-traeto do la carga d<8 buq^oai 
doiB^achadeo. 
Tabacos torcidos 116. 4C0 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . . . . . . 4} 
LONJA D S Y i F B B B S . 
Y m t M efeotni&das el dia 12 de Junio. 
110 s, arroz semilla comente, $3-56 q t l . 
SOjS manteca Calatrava, $7-76 qt l . 
30i3 idem F é n i x , $9-12i q t l . 
160 c. latas de 23 libras aceite, $9-81 q t l . 
140 c. idem Idem idem, $9-87 q t l . 
600 c. sidra C. Blanca, $3 c. 
300 c. idém Guerrillero, $3 c. 
TAPOEES D E T R A V E S I A . 
SE ESPESAN. 
Junio 13 Enskaro: Liverpool y escalas. 
. . 1» Séneca: Koeva York. 
13 Mfuootto Tami>a v Cayo-FTnaíio. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rioo y ssoalwi. 
. . 14 Panamá : Nueva-York. 
i * 14 Drizaba: Veracruz y escalas 
. . 15 La Navarro: Veracruz y escalas. 
. . 16 T i o a t á n : Vjraoruz y escalos. 
IR Martín Saenz: Barcelona y esoalas. 
17 Concho: Nueva-York. 
18 Alfonso X I I I : Veracruz 
18 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 19 Croatia: Hambnrgo y escalas, 
H 20 Seguranua: Nueva York. 
21 Yumurí : Veracruz y esoalas. 
. . 23 M . L . VillaTorde: Puerto-Rico y esoftl* -
. . 23 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
24 Ciudad Condal: Nueva- York, 
. . 24 Se.ratoga: Nueva- York. 
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalas, 
. . 29 Habana: Colóu y escalas. 
. . 30 R, de Larrinaga: Liverpool y escala». 
SALDRAN. 
Junio 13 Séneca: Veracma y eacalaa. 
. . 13 MRíootte: Tampa T Cáyo-HMeo 
. . 14 Omaha: Nueva York. 
15 t ía Navarre; St. Nazaire y escalas. 
18 Yucatán: N n e r í - Y o r k . 
. . 17 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
. . 17 Concho: Veracruz y escala»: 
20 Croe'. 'a: Veracruz y escalas, 
20 Itcmón «te 'Terror»; Puerto-Rico y «*oa'a» 
20 Pr.tiam¿: Kuev» York. 
. . 30 Alfonso X I I I : Santander y esoalas. 
20 Scguraucs* Veracruz y escalas. 
21 Yumurí : Nueva-York. 
23 Vigilancia: Nuevu-York. 
24 Saratoga: Veracruz y esoalaa. 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
m ESPESAS». 
Junio 13 Argonauta, do Ba tabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz, 
itanzanillo v Cuba. 
. . 14 Rttmón -le Herrera: de Cuba y esealá*. 
. . 18 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas , Trinidad y Cienfuegos. 
. . 20 Antinójeneu Menéndez en ¡Uataoanó, pro-
cedeüte de Cuba. Manzanillo, Santa Ciii -, 
Júcaro , Túnas . Trinidad v Cienfuegon. 
. . 23 Manuel L . Villavorde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
Junio 13 José García, de Batabanó para las Túnas , 
con escblas en Cienfuegos y Trinidad, 
. . 15 San Juan: para Nuevitaa, Glbars, Bara-
coa, Cuba y escala». 
. . 17 Argonauta: en Ba tabanó , de Cuba, Mansa-
DÍllo, Santa Cruz, J ú c a r o , TunuR, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
. . 20 Ramón de Herrera, para Nuevltas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, G u a n t á -
namo y Cuba. 
. . 24 Antiuógenos Meuéndex, de Ba tabanó parv 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas , Túearc-, 
Ssnt» Crur,. Msn»*» i "o r Sfrc. de Cuba 
.. 25 Cosme de Herrera, para Nuevltas, Gibara, 
¡Sagni» íT* Tánamo. Baracoa, Guan tánamo 
y Santia?'.' du Cuba. 
Día lis: 
De Liverpool y realas, en 32 días, vap esp. Fran-
cisca, csp. Arr ibI , tr ip, 35, tone. ),*3S, con carga 
á Dcnlofeu, hijo y Comp. 
Día 11; 
Para Matanzas, vap. etp. Salurolna, cap Beueoa 
Matanzas, vap. amer. Vigilancia, cap, 
tosh. 
Me I n -
Movimiento de p^isajoroa 
'CNTKAROK. 
De S A N T A N D E R , eu el vap. eap. Frane^sea: 
Sres. D Toribio R i c o — A n é e l a Mai'o—-C;ndldo 
Coíl—Eduardo M a r í n — D e m i n g o M a r í n — D o m i n g a 
Feru&iidez. 
S A L i a r u O N . 
Rara N U E V A O R L E A N S , en el vapor americano 
Wt4*»e¡f: 
Sres. p . Rubato W . Vence, st Cora y 1 niño —Ade-




Saldrá para Progre&o y Vtracrnz el 17 de Junio á 
las 2 de la tarde llevando la corr^epondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasíyer»» p.ira dichos puertos. 
Los pasaportes se entrejf>r¿i 'i al >ecibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se (trinarán por los consigna-
tario» ante.') de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Reciba carga hast: el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
126 812-1E 
S I vapor-correo 
ALFONSO X I I I 
C A P I T Á N LÓPEZ. 
Saldrá para Coru&a y Santander el 20 de Junio 
& las 5 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en partidas á flete co-
rrido y oon conocimiento directo para Vigo, Giión, 
Bilbao y San Sebast ián. 
Los pasaportes se ent regarán al recibir IOÍ billetes 
de pastee. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna 
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga i bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
LINEA DE'ÑEW-YORE. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 O, y del de N o w - T o r k los 
d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y Lj ; á cobrar á 90 d í a s . 
Idem idem á más t i e m p o . . . . . 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana . , 










Emprést i to del Avuntamiento de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba , 
Hacienda pública, cuenta Depósito» , 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión dÓ Ruérrá 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones . ' . ; • « . . . . 
Hacienda Públoa , cuenta especial 
Propiedades m 
Diversas cuentas ' 
GABTOS-DB TODAS CLABH8; 
Ins ta lac ión . 

















Bígo contrato postal coa el Gobierno 
rranvés 
SáNTANBEE, J 
Saldrá para dichoB puertos directamente 
«obre el 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
i 
C A P I T Á N B A U D I S L O N . 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos da carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La ctirga se recibirá Ú W I O A M E » T E el dia 
13 de junio, en «1 muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
aníBrior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los btdtos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y seUíkdoa, ein 
cuyo requisito la Compañía no fyará res-
ponsable á las falta». 
No so dimitirá ninsrUn balto después de 
día 0 inalado. 
Los vapores de eata Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP 
7102 I9a.23 I9d 24 
capitán. Hiverá . 
Saldrá para Nueva York ol 20 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasaderos, á los que se ofrece el 
buen trato que éata antigua Compañía tiene aoredl 
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstcrdan, Rotterdan, Amberos j demás 
puertos de Europa oon conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los se&ores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr . Borgers, Obispo 21 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis -
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, b%jo la cual pueden ¿segurarse todos los efootoi 
quo se embarquen en sus vapores. 
I n. 26 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
máa, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I S A . 
L L K G A l í a . 
De ta Habana el úí» d l -
timo de cada mus. 
«. Nv?ivitas e l . . . . . . . . 3 
^ Gibara S 
_ Santiago de Cuba. 5 
M Penco 8 
j A Husvitassl 
. Gibara S 
• Santiago de Cuba.. 
. Ponoe 7 
. MayagUes 9 
„ Puort«-Rico„. . . . . . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rioo e l . . . 18 
M MayagfieE , 18 
. . P o n o e . . . . . . . . . . . . 17 
. , P u e r t o - P r i n c i p e 1 9 
M, Santiago da Cubn.. SO 
„ Gibara 21 
„ Kserltas. 32 
Según telegrama quo acabamos de reci 
bir, lo« pasajeros del vapor francés La Na-
varre, que saldrá de ésta el 15 del coman-
te, eerán admitidos en la CORÜÑA y SAN-
TANDER, fiin más restricción que la a-
costu obrada para los da loa vapores de 
otras lineas. 
Junio 7 do 1894 —Bridaí, Mont'ros y Cp. 
vmargnra R. 7800 ayd 6-8 
P L A N T 8 T E A M S U I P L I N B 
A New-TTork en 7 0 horaa. 
Los ápido* vap"re8-Cí>rreo9 timericauo* 
iumm Y OLiVETTB 
Uuo de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la ana de la tardo, con 
escala ou Cayo-Hocso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pfiSf.jaros & Nueva-York si» 
cstmhio alguno, nasaudo por Jack6f>nvillt. Savana;!, 
Charlestoc, Rioamond, Waahingtou Piladelfla y 
Baltimorfe Se venden btilotes para Nueya-Orlean*, 
St. Louis, Chicügo i todá» las prítícipules ciuriadfe 
de lo» Bnt»'Io8-lJni<io3, V para Ku^opa qn combina 
ción coi» las mej'JT^e ihjtjaf- cíe vapores qáe salen de 
Kuevi-ToriL. ftilletee de Ha y viuilí^i á Nueva^lTorS, 
loro ainerlcic.j. Los c o ü i i u c w e s bablan el «aa-
tellauo. 
Los dina \U> «ilida dé vapor ao se despachan pafa-
(ortes después Je ks once de la mali .na. 
Para indi portasnora» dH¡{irsü « uus cousignuta-
rio», L A W T O N HERMANO:-; . Mercadtíres n. 35. 
J . D . Haihagau, 201 Bi'oadway, N u e v a - í o r k . 
D. W. FHt./.^raUl. Superlnt.ftndetite —Puerto 
L L E G A D A . 
A H a y a l e s e l . . . . . . . 1S 
. . Ponco 18 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 30 
. . Gibara 31 
.„ Nuevltas 33 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . 34 
N O T A S . 
xa vi^Je do i d : recibirá en Fiiertc-Rioo loa días 
18 do oada VÍM, la caiga v pasajeros que para lo» 
puerto» del mar Caribe arriba expresados y racíilco, 
conduzca ol correo que sale do Baroelona el día 35 j 
de CAdlx el 30. 
En »u vt^je do tagi-^a, entregará al correo que »*!« 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que coudux-
oa proced«nto de los puerto» del mar Caribe 7 en el 
Pacífico, para Cádis j Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 80 de «ept iembre .ae admite carga para Cádiz, 
Barouloua. Santander y Corulla, pero pasajero* sólo 
ja ra lo» i l i lmo» puerto».—M. Calvo j Comp. 
I 36 313-1 B 
LIMA DE LA HABANA A CQM. 
Eu combinación con lo» vapore» de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
re» de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Ksla Compañía no responde del retraao ó extravío 
quo sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
llagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
Entradas de cabotaje. 
Día 12: 
De Nuevltas, gol. Emilia, pat. Vázques: con 200 t ro -
zos cedro y efectos. 
-Carahataa, gol. Teresita, pat. Pereira: con 180 
bocoyes miel. 
Bah ía -Honda , gol. Mercedita, pat. Ruiz: con 500 
si eos azúcar. 
-Cabañas, gol. Caballo Marino, pat Inclán: oon 
800 sacos hzúcar. 
Congojjs, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
800 sacos carbón. 
Bespachado* d* cabotaje. 
Día 13: 
Para Baracoa, gol. Anita, pat. Mas: con efectos.. 
-Cayo Romano, gol. Nautilns, pat Jerez: con e-
fectos. 
-Cabañas, gol. Joven Pilar, pat. Preixas: oon e-
fectos. 
-^abañas , gol. Caballo Marino, pat. Inc l ín , con 
efectos. 
-Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor 
efsetos. 
eon 
B u < £ u » f f i ZQQílsftro ablente. 
Para Saint Nazsire y escalas, vapor francés L a Na -
varro, cap. Boudelon, por Bridat, Mont'ros y Cf 
Delawsre, {E . W . ) gol. amer, John P. Kranz, 
cap. Me Donald, por J . Balcells y Comp 
Nueva-Orleans, t í a Matanzas, vap. esp. Pío I X , 
cap. ü g a a r t e , por Loychate, Saenz y Comp. 
Buques quo se han despachado. 
Para Nueva- Orlears, vía Matanzas, vap. amerieano 
Whltney, cap. Staple», po rGa lbán y Comp.: con 
110.100 tabacos torcidos y 4^ kilos picadura. 
— M o b i l a . berg. icg. Aibatros, cap. Chalmers, por 
R, Trnffin y Comp.: en lastre. 
NEW-YOE aM COBA. 
STEál 8B1P GOIPAIÍ 
Línea de Ward, 
Servicio regular de vapores correos americanus en-
tre los pn-írtofl siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matarlas, Nassau, Santiago 
drt Uuba, Cienfuegos, Progreso, Veracrus, l 'nxpaii , 
^'ampico, Campacne, Fronwra y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos «ie México, todoi los sílman» í 
la una de la tarde. 
Salidas lie la Habana prxnt Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á fas l e i i de la tarde, como «i-
8ae: „ T , 
-JONCHO Junio 3 
S E G U R A N Ü A 1'.. 7 
8 A R A T O G A 9 
O R I Z A B A 14 
Y U C A T A N 16 
Y U M Ü R I : , . , 21 
V I G I L A N C I A 33 
SENECA 28 
CONCHO 80 
SEGURANCA Julio 5 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro do la tarde, como sigue: 
Y U C A T A N Junio • 4 
Y U M U R I . . 6 
V I G I L A N C I A 10 
SENECA „ 18 
« O Ñ B H O . . . . >. 17 
SEGURANCA ~ 30 
8 A R A T O G A 24 
D R I Z A B A 37 
Y U C A T A N Julio 19 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajen, te-
niendo comodidades excelente» para pasajero» en 
•ns espaciosa» cámaras 
COSTÍKSÍONIÍÉHOÍA.—La corré»pondeaoja se ad-
mitirá tínicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos do Inglaterra, Hambnrgo, Bre-
men, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberos, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
oon conocimientos directos. 
FLBTEB.—El flete de la carga para puerto» de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ica na ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á le» agente». H i -
dalgo y Comp.. Obrapía nrúsero 25. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colóo 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
W. Calvo y Comp 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . 13 
. . Sabanilla 16 
C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
c u l t a t i v o ) . . . . . . . . 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
t 26 312-1 E 
Vápore8>correos A ¿eisiaftes 
da ÍÜ t'ompaftia 
MiBOlGÜESA-áMEMíim 
L i n a de las An t i l l a s y Qolfo 
ds Méjico. 
DESDE LAEáBMA. 
Paí-a el H A V R K v H A M B U R G O . con escalas 
evcamales eu H A I T I , SANTO D O M I N G O v ST. 
T H O M A S , ealdrá SOBRE E L i D E JUNI 'O el 
nuevo vapor correo alomsin, de porte de 2849 toneia-
Capital 
Saneamiento de créditos ' . ' . " " I I " ' . " ' 
Billetes 011 oirculación 
Cuentas corriente» ""• ^ p f a t a * " 
Depósi to sin Interé» | 
D i v i d e n d o » . . . 
Corresposales , „ „ . . . 
Amortización é intereses del S m n r Ó 8 Ü t ó " d V l " A ^ t o i e ñ t ó 
de la Habana 
Expendición de Efectos T i m b r a d o ? . . . . " ' . ' . " ' . " ' . " 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de reciba» de contr ibución 
Municipios, cuenta do recibos de contribuciones. . . . 
Recaudación de contribucifones.... i , 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Emprést i to de $4.000,000.. 















Reserva por quebranto en la conversión de 'p la ta"peñír iéñte 
de reclamación 
Intereses por c o b r a r . . . . . , , . . . . . . " I I I " * ! ! 
Ganancias y pérdidas i . . . . . . . « I " . 1 1 " " * 
Habana. 9 de Junio de 1894 -
















































¡m cosmos . 
m 
COREEOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O E T E S M L L I T A E E S 
D E 
BOMRIjrOS DJE H^BKSBA. 
H A N J U A N 
capitán D . F E R N A N D O PEREDA. 
Este vapor saldrá de este puerto el d ía 15 de Junio 
& leo 5 de la tarde, p&ra ios ue 
A I B A R A , 
SAGUA D E T A N A M O . 
B A R A C O A . 
etrAIPtANABIO. 
fíVítJí. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Ntovi ta» ; Sro». D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gi iantánama: Sres. J . Rueño * Cp. 
Cuba: Sres. Gallag», Mesa y {]p . 
iSe despacha por cus armedor^a, "^aúvo l 
V A P O R 
Ramón de Herrera 
Capitán D . M A N U E L GINESTA 
K»to vapor saldrá do este puerto el día 2Ü de Junio 
S la» 5 de la tarde, para lo« de 
W U E V I I A S , 
tBrtBABA, 
B A R A C O A , 
8 A N T I A O O D B «UMA, 
SANTO D O M I N G O , 
POfíOB, 
M A Y A O Ü ü a , 
AGUADILLLA T 
P U E R T O R20O, 
La» pólizas y ara la carga de travesía tolo se admi-
tan hasta el dia anterior de la salida, 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltas: Sre». Vicente Sodrí¡íneac y Cp, 
Gibara; Sr. D . Manuel da Silva. 
Bajracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Measa v Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Pritze Lund t y Cp. 
Mayagiler: Sre». Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Vollo. Kopplnoh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludivig Duplaoe. 
80 despaub» por MIS amadores, Sai, Pedrs 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T K E O B I S P O TT O B E A P I A 
c so ,5^1 K 
H I D A L O - O 7 C O M P . 
25, O E S A P I A 25. 
Hacen pago» por el cuble giran Idtras k «01 ¿a y ia* . 
« i vista y dan cartas á« crédito sobre K e w - i ' c r k V i -
ladelíh., NeTT-Orleans, Sar Fxancisoo, Londres, r s -
rís, M t o r i d , Barcelona y áemás oao'líalea y ciuo'idse 
Imncrtantes de lo» Bir t«doe-Unláo»yl3ara?a , así oomo 
«obre toJns lo» pueblo» d« K«faR^ y tas mémtiui 
es 
mero 6. 
V A P O R 
I 25 sia-i E 
oapitaii Froelilích. 
Afl^Míe carga parrv los citados puertos j también 
tvnsbordos con conocimien'oa directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T i í A L f A , seeáii 
pormenores que ee facilitan en la caja i>ontii{tci¿tarín 
Np/^A-—La ctrga destinada á puertos en donde 
cu t-jüa el vapor, será trasbordada en Hanbargo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Tbomas, H a j t í , Havre y 
Hambur<ro, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los coiisignatarioe. 
L» oar^ti te recibe por ul muelle de Caballería, 
La cor'e^pi-.ndenc'.a solo ta recibo en 1» Adralnie--
traoióti do Correo». 
Para Veracruíi y Tampioo. 
Saldrá para dichos puerto» SOBRH! E L D I A 20 
D E J U N I O , el nuevo vapor correo-alemán de porto 
de 2052 toneladas. 
C A P I T A N L A R S A G A N . 
Este vapor saldrá de este puerto todo» IOH martes 
ln.8 seis de la tarde del muelle de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde sa ldrá el mismo día. 
llegando á Caibarién los jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá da Caibaiién I'is viernes á la» ocho de ¡a 
maCana, tocando en Sagua llegará la á Habana lo» 
sábados. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A 8 A G U A . 
KeroaU'i<!'B , 45 oU. el caballo. 
Víveres y ferréterfa,'. 25 ot». id. 
A CA t H A R I K N . 
Mercancías Í0 cts. el caballo. 
Víveres y fer re te r ía . . . 30 cts, id. 
N'OTA.—Estando en oorabimioióu con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despacbst cono!>imiort!i» 
iirsotos para loa Qncmudes de GIUBSS 
So despacha por HU» arrandort, Sobrinoo de He' 
rera, Sun Pedro n. 6 
I n, 2» 8UM K 
V1F0R " k i m i A • 
ÜAP1WAK O. iMOBL A B A R O A . 
« a l d r i u.dos los sábados á lita 6 dn U tar'ih del rnae-
lle de Luz y llegará á Sanua IOP doujingoa, de doadj 
• i ldr í el mismo dia, liegauon í C^lbarléi' los lunos. 
RETORNO. 
¡W'trii de !.!»itjririéu loe msurtesá I.M solio de Is. m \ 
lana y Cooaa<|la en Sagau '. ' i IUÍBIIM illa l loparí 5. h 
fTrihsTi» lo» miéreolej por 1», mafJana 
T A R I F A D E FX..STES 
A SAGUA 
Miisouii cías i , 45 ce» 
Vívereo y ferretería á, , , , , 25 ot» 
A C A I B A R I E N 
H nrean cías á . . . . \<X oi^. 
Víveres y ferreterf 11 S... . ct». 
NOTA.—Estando eu conihin^olón con «-l te i roo»-
rri! 'le la Chinehillt. as i t e juc i ian cunociuiieutot di-
't»(!to« para l ' i j <4ueRindí.'a aa Ci ines . 
80 desparta por «u« ennaÜ'Ára» Hrihr'rxm n« ri,j_ 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN FAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O . 
S A N F R A N f ; i 8 i ; 0 , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R i r O . L O N -
DRES, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E K A 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , N A P O L i - S . 
M I L A N , G E N O V A , ETC. E T C . A S I COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P ASTA E ISLAS O A N A E I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y VENDiá iv K f? CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A K O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E L.OS Í ! .HT\OOS 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S F D B 
V A L O R E S P U B L I C O S . o 810 K . 6 l 6 M y 
8, O'REILÍT, 8. 
ESQUINA A SIEECAÍWTáER. 
HACEN PAGOS FOB E L (TAB££« 
F a c i l i t a n cartas ¿le c r ó d i t o . 
Giran l e t r^ i sobre Losdre» . Ne'w-York. Kew-Or-
IOM», Milán, Tar lu , R.,>>iia Vinecia. Flpr^ocda, lSk-
poles, Lisboa, Dpólto, Qit>raltar, ü i ^ e n . í í s m i u r -
ao, Pnría, Flivre, Nante» Burdeo», MarjiL1*, LiHe, 
;Jyon, Mél ico, Voracraj, Sao Juan de ?uo! '¡>-fiioí»; 
3 
Sobre toda» íaj capitales y pueblos; sobr*. í'aíma. de 
VI*llorca, Ibiza, Mahón y Santa Crnr do Teaorffo. 
Y m ESTA I S L A 
iioíw> Maí-vi¿ai), Cárdena», Romesic^, Híinta C?*-
m, Caibarién, Sagua Ja Grande, Trinidn.:, GSi 
jfos, Sincti-Spiritud, Santiagi» do Cohi», (¡itqto -Jo 
Ávila, ManzaiJllu. Pinar ,|ni R,V,. Gibar», Pa« r to 
"rúicipii, NUOVÍ'A». ew 
fe VIUMOL A l» h ^ ' 
1 0 8 , . A G - X n . A H , 
MAfÜüN PAGOS POR Bl. CAliLf-
F«c¿li-sari cartao de MréAltiS y f^ff.tí 
ledras» coarta y laíf ia vipté, 
ÍO .ro ÍÍUeVii-york, WJO'-JI-ÍViít.v J,.'V«>«K>{T.« ".;<i'--
K. .. Saui .T;iau ós f n e r t o - R i ^ . i,i..'.,dr*:», V-»rí» í i t f -
dchM. Lyou, Bavoü i , t l tmb&rgc Ror^,, 's tf .ws'-
ÍXilAu. Génfva, AJarsella, BUy/e, L l U a ^ N t u i t á t ÍJatoil 
Qníntlti, TMcppe, Tvitiona^ Vensci», Flítretioii,. Pi>. 
•ernio, '>'«Hu, Mosuia *aí *eat» *«.br>> tm¡ . 
fapitelus y |>uobloi ak 
íí1 
capitán E6rden. 
Admite carga á flete y pasteros de proa y unos 
cuanto» pasajeras do piimura cámara, 
Precios de pasaje. 
E n l í cámara En prca 
Para VSBAORUZ $ 26 $ 18 
. . TAMPIOO 36 , . 1 8 
La carga Be recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe ppr ]t Adstinis-
tración de Correo?. 
Lo» vapore» de esta linea hacen eecala en uno 
6 má» puerto» de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se le» ofrecoa carga •uflolonte pa-
ra ameritar la escala. Dicha carea se admite paralo» 
puerto» de au itinerario y tameién para cualquier 
otro punto, con tmbordo en ol Havre ó Hamburgo. 
Para má» pormonore» dirigirse & lo» consiguatarioi 
Otila de San Ignacio n. B4. Apartado do Correo 759. 
M A R T I N , F A L E Y C P . 
capitán A N S O A T i f i ü ü L 
Para íSJagxife y Caibajridbr. 
M A O I J A . 
ÂÍÓT"; ios miitoole» de o»d!»sc',?i»Rf,. 4 luí) seis aa | i 
í n d e , -."si n'.ueiie de L u í , y ilezar.i i SAWÜA lo* h » 
v«. 7 4 C A I B A R I E N lo» v h n . * » . 
Saldrá de C A I B A R I E N , toaí j .ao un aajiUft, pi j ' i i 
» H A B A N A , lo» domingoc por 1» matl/iu». 
T A R I F A D E PRECIOS. 
Mercancía» 
- i i t R á ¿ m o i m ^ m i 
. y u rít: m. A ? r € fn 
Si iuada sn ¿n calle rie JiitfiM. enU'4 'tf» dg ParoliUn 
V tía* Pedro, al Jado del t z f í L f M r i n a . 
— E l juaroe 14 del actual i . ÍÜ». 18, . 0 ri inatsri-i en 
esta Almouedn HO cimrtos v (? bocoycÑ vihVÍTMojo 
m-<rca " K . de P." dl«peiiilM« en la CPÜB de Caba 
núr&ero 86 doiid» podrán verlo lo* reSaréi lit-Ua-
tlores.—Hatava, 11 de Junio de 3891.—Giinovéa v 




De la Habana á Sajrna>. $ 0 ir> 
De la idem á C a i b a r i é n . . $ (MÍO 
De Sagua á idem, ií O-SO 
¿ íSTNOTA,—ReUndo «u combinaolón oon el ferro-
sarvll de Chiacl^lla, te despsohir. -ioaoelirionio» d í -
eotoB p a n los Quemados d« Gííi; 
Ha despachan á borAo f. informa* í i^b» ttímera L 
C ^71 1 J n 
G I R O L E T R A S . 
Lamparilla 22, altos, 
c W7 ^ 
Einpres'rt Unida 
de Ferrocarriles úe Cárdenas y Jficaro. 
BUCKETAEfA 
Habiendo nolicitado el Sr. D, J o s é Pereira ó I n -
cÓRnito d ipMcndo por extravío del certificado núm. 
28,418 expedido en 8 de Julio do 5893, i>or sch acoio--
11 •» nómeroa l47 , 148, 562, 5R3, 14,68' y 14 4£'6; ol Sr, 
Presidente ha dispuesto que se publique en 13 n ú i u o -
ros del DIABIO DE LA MARINA, y que si t r a f sc i r r i e -
sen tros días del •áltimo anuncio sin que se le • í e s ' i n -
tare opoi.ioión, se expida el duplicado solicitado, 
quedando anulado el extraviado. 
Habana 28 do mayo de 1894.—El Secretario in te r i -
no, Francisco de la Cerra. 7155 ]0--29M^ 
Asociaci iel ta^^ 
En sesión celebrada por la Directiva el día 9 del 
actual ce acordó por unanimidad citar Ü toios los 
iidustriales del Gremio de Carboner ías de epta o in -
d i d , para celebrar junta general extraordinaria el 
dia 13 de los corrientes, IÍ la» siete y media de la n o -
che, en Amistad 158, altos del café Msrte y Belona, 
Por llevarse á Oicho acto un particular de impor-
tancia sa suplica la má» puntual asistencia. 
Babana, Junio U de 189Í ,—El Secretario, Sevetv-
40 Jpwdo, im. gurli 24,18; 
MIETlCm.ES 7 8 ni" JOTO DE 1 R 9 4 . 
i k GOESTION MAERQP. 
D e nuevo surje, ó mejor dicho, toma 
aspecto temeroao la vieja, embrollada y 
peligrosa cuest ión de Marruecos, de la 
que no puede desentenderse nuestra 
naeión, cuya influencia en el norte de 
Africa debiera ser más señalada é im 
portante que la de ninguna otra poten-
cia, ei causas dolorosas y domésticas no 
la hubieran, desde antaño, colocado en 
s i tuación poco propicia para ejercer po-
Bitivamente como un derecho tutelar so 
bre el desconcertado imperio del Mo-
greb. 
L a muerte del Su l tán marroquí Mu-
ley H a s s á n plantea inopinadamente en 
toda su crudeza uno de los problemas 
internacionales qne mayor gravedad 
pudieran revestir, supuesto que en su 
solución, si á alguna pudiera llagarse, 
intervendrían nacione;; como Ingla-
terra, Francia, Austria, Alemania é 
Italia, ante cuyas respectivas actitudes 
no podr ía sustraerse España de adoptar 
la línea de conducta que le trazan so 
dignidad, su prudencia y su tradicional 
historia africana. 
Ko somos, empero, pesimistas, y so 
brados motivos tenemos para ello. A n 
te todo, confiamos precisamente en lo 
tremendo que sería una conflagración 
de las grandes pcteacias europeas con 
motivo ó con pretexto ahora de la 
muerte de Muley Hassán , pues los he 
choa vienen felizmente demostrando 
que la misma espantosa grandeza de 
una guerra entre las naciones más po 
derosas de Europa, cuyas consecuen-
cias preven hasta ios escasos partida 
ñ o s de un grave conflicto internacional, 
es freno que contiene y aun paraliza la 
voluntad más resuelta en favor de un 
rompimiento de hostilidades entre de-
terminados pueblos europeos, del que 
no surgiría, á la poscre, sino la inmensa 
ruina de vencedores y vencidos y acaso 
la honda y trágica subversión de las 
actuales organizaciones sociales y eco 
nómicas. E l primero de los instintos 
humanos así en el individuo como en las 
naciones, el instinto de la propia con 
servación, y la primera y más fanda-
mectal de las conveniencias, el mante-
nimiento de las instituciones económi 
cas y sociales sobre que modernamente 
descansan el orden interior de los esta-
dos y la armonía de los universales in 
tereses de la civilización, tan amenaza 
da por los avances del socialismoj es 
decir, el sentimiento de la independen-
cia nacional y la estabilidad de la orga-
nización social, difieren, por lo menos, 
cada vez más el angustioso instante de 
la gran guerra europea. 
Con todo, como en el obacuro desen-
volvimiento de la diplomacia y en lo 
impensado de los sucesos, imposibles 
de vaticinar, pudiera motivarse algún 
transcendental conflicto con ocasión de 
la muerte de Muley Hassan, bueno es 
y conveniente apercibirse para que 
nuestra patria no se vea, de súbito, ga. 
nad» por la mano, como suele decirse. 
Nuestros telegramas directos de Ma-
drid nos informan de haber sido pro 
domado Sultán de Marruecos Abdul-
Aziz, uno de les hijos, aunque no el 
primogénito, del soberano recién falle 
cido; que el representante de Inglate 
rra en Tánger opina que las potvncias 
europeas deben reconocer inmediata 
mente al nuevo emperador con el fif-
de evitar complicaciones; que, por su 
parte, el gobierno de Italia cree que 
conviene esperar á que se haga solem-
nemente en Fez el reconocimiento y 
proclamación del nuevo Sultán; que no 
se conoce aún la opinión del gobierno 
franoóí-; que el nuestro se preocupa 
mucho de la situación que pueda crear 
se en Marruecos, habiendo dado la or 
den de que estén preparados cinco mil 
hombres para atravesar el estrecho de 
Gibraltar instantáneamente, en el caso 
de que se juzgue conveniente ó necesa 
t ía esa medida; que ya ha salido para 
Mazagán el transporte de guerra Le 
gazpi para recoger el primer plazo de 
lá indemnización convenida en el tra 
tado que celebró el general Martínez 
Campos con el hoy difunto Sultán; 
que, en previsión de lo que pueda ocu 
n i r , el referido transporta lleva dos 
ametralladoras y piezas de desembar 
co: que existe en Madrid el temor de 
que pueda ocasionar complicaciones la 
muerte del Sultán do Marruecos, en 
cuya previsión nuestro gobierno ha 
enviado á Tánger el crucero Conde de 
Venadiio', que el Ministro de Estado, 
señor Moret y Prendergast, ha cele 
brsdo una conferencia con el embajador 
de Frá,ncia y los ministros de Alema-
nia, Italia é Inglaterr3 ;y que acerca de 
esto último se guarda la mayor reser-
va. Agreguemos que un telegrama de 
Londres nos dice que en Tánger se te 
men complicaciones con las naciones 
extranjeras. 
De las informaciones cablegráficas 
de nuestro colega L a Lucha, lascualet! 
sustancialmente convienen con las nues-
tras, tomamos las siguientes: E l Minis-
tro de la Gobernación de nuestra P a 
tria contestó en el Congreso á un dipu-
tado que interrogó al gobierno sobre el 
asunto, que aquel está dispuesto á a-
doptar cualquier resolución, yendo has-
ta donde lo exija el interés d é l a patria. 
E l Ministro de Estado, señor. Moret, 
en entrevista celebrada por el corres-
ponsal telegráfico de L a Lucha, á pe-
tición de ésta, ha declarado que teme 
surjan conflictos en el imperio africa-
no, manifestando su intención de reti-
rarse del gabinete por causas ajenas á 
la cuestión inarroquí, por más que dijo: 
"Salí bien del conflicto de Melilla, pero 
temo al que ahora pueda sobrevenir, 
atendiendo al poco auxilio que se me 
presta", aludiendo, sin duda, á la opi 
nión pública. Dícese , según el mismo co 
rresponsal, que España no reconocerá 
al nuevo Sultán hasta ver el curso de los 
sucesos interiores del imperio, pero 
existe el temor de qne en Marruecos 
estalle la guerra civil. E l Ministro de 
Estado de nuestra nación cree que el 
gobierno marroquí aplazará indefinida-
mente la fijación de los l ímites de la 
zona neutral que debe haber entre 
Melilla y el campo moro, y el castigo á 
los rifeños que dirigieron el atentado 
contra dicha plaza. E l general Marti-
uez Campos, llamado por el gobierno, 
conferenció acto continuo con los seño-
res Sagasta, Moret y López Domín-
guez. L a intención del gobierno espa-
ñol, dice un despacho de Nueva York 
recibido por L a Lucha, es pedir la ce 
lebración de una conferencia interna-
cional, para garantir el statu quo. 
A L a Discusión le dicen de Madrid 
que el príncipe Muley Araaf, hermano 
de Muley-Hassán, se niega á reconocer 
al joven Sultán; y que los embajadores 
de Inglaterra, Francia, Alemania, Ita-
lia y Austria Hungría han manifesta-
do á nuestro ministro de Estado, que 
esas potencias apoyarán los derechos 
de España en el asunto de la indemni 
z ación. 
Tal es el cuadro general de la cues-
tión marroquí, conforme á los telegra-
mas recibidos hasta ayer por los perió-
dicos de la Habana. 
Difícil es prever acontecimientos que 
dón la solución del problema, máxime 
mando adn no ha sido proclamado so 
lemnemente el nuevo Sultán, y cuando, 
según es harto sabido, el espíritu de 
rebelión está siempre latente en las 
diversas tribus y razas que forman lo 
que se domina imperio del Mogreb, en 
ouya virtud acaso no sea difícil que 
el príncipe Muley Araaf, hermano del 
Sultán difunto, ó reclame para sí el 
ejercicio de la soberanía, más ó menos 
apoyado en el texto mahometano, ó 
pretenda traducir en la realidad de 
an golpe de mano ó de porfiada gue-
rra intestina, su decidida simpatía 
hacia Muley-Hamed, primogénito de 
Muley-Hassán, y de gloriosa popula 
ridad como guerrero. E l desenlace de 
cuestión tan grave en Marruecos como 
i-á sucesión al trono, vendrá á determi 
nar la actitud de las potencias, si antes 
—como acaso pudiera colegirse do uno 
de los telegramas de nuestro servicio 
que más arriba hemos reproducido—no 
interviene alguna nación europea en la 
proclamación del soberano marroquí, lo 
que traería nuevas y gravísimas com-
olicaciones. 
Concretándonos á nuestra patria, 
nosotros entendemos, como lo anuncia 
uno de los despachos que hemos trans-
crito, que su actitud debe ser la que ha 
adoptado: la de prevenirse enérgica-
mente, no en guisa de extemporáneo 
j.'ardede fuerza, bino de defensa para 
wus intereses africanos y su dignidad, y 
i a de abogar resueltamente por el man 
ceñimiento del stoUi quo, que, justamen-
te por no resolver nada, es, hoy por 
hoy, la mejor de todas las soluciones. 
Y nada más podemos decir por aho-
ra. Los sucesos son los únicos que pue-
deo, con su desenvolvimiento, ofrecer 
latos cumplidos para formular otros 
j uicios. 
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Con el t ítulo de Preguntas y Pases, y 
fundándose en un telegrama de su í-er-
sdcio particular. L a Lucha dice que los 
representantes del partido de Unión 
Constitucional han recibido un despa-
cho de la Directiva de éate, preguntán-
doles su opinión sobre el proyecto de 
presupuestos de la Isla; y el colega 
añade que ahora falta que los repre-
sentantes del partido pregunten, á su 
vez, á la Directiva, qué opinión tiene 
formada de dicho proyecto. 
Sin adoptar el tono jocoso de L a L u -
cha creemos que la Directiva de ese 
partido puede y debo comunicar á sus 
representantes y al país sus propias 
impresiones sobre aquel proyecto, para 
que sus diputados y senadores ajusten 
sus procedimientos, en cuanto su con-
ciencia lo permita, al criterio y á las 
instrucciones de esa agrupación. Esto 
es lo serio, lo formal, lo procedente: 
esto lo que debe al país un partido que 
aspira á interpretar la opinión pú-
blica. 
Y sin embargo, hasta ahora ni los 
constitucionales ni sus órganos en la 
prensa periódica han emitido juicio 
concreto sobre el proyecto de presu-
puestos del Sr. Becerra. L a Unión ha 
dicho ciertamente que sus represen-
tantes votarán contra la aplicación que 
intenta darse al derecho de consumo de 
ganado, aunque sin hacer esforzada-
mente la defensa de los intereses de los 
Municipios en esta cuestión, á que no-
sotros hemos consagrado un estudio 
detenido. Pero nada ha expuesto sobre 
el impuesto de la ganadería, ni sobre el 
recargo del transitorio, ni sobre la re*-
baja del señalado á los vinos, ni sobre 
la necesidad de castigar el presupuesto 
de gastos, ni sobre los demás particu-
lares que de una manera grave afectan 
á los intereses económicos de esta An-
tilla, especial y señaladamente la Ley 
de Relaciones Comerciales. 
Para que la opinión pública pueda 
aquilatar las aspiraciones de los parti-
dos políticos, y sobre todo para que en 
la Península se conozcan esas aspira-
ciones y tengan en el Parlamento fuer-
za ponderativa, invitamos cordialmente 
á L a Unión, & fin de que tenga á bien 
comunicarnos sus ideas, y si posible 
fuera, las de su partido, acerca del pro-
yecto del Sr. Becerra, especialmente 
sobre los puntos indicados en el párra-
fo precedente. Conviene despejar la in-
cógnita. 
A l i S ( M M . 
ÍOmi ESCRITA D FRANGIS POS 
O 3 A fi L 3 S M S E O U V E L i . 
(Est* novela, publicada por 1& 
"Cosiaoi. Edi tor ia l" , ge ií*ila «W recta en U ? a -
k r í a JÁUraria, calle de 01)i»po a á a i e r o 5o.) 
(OOHTOIÚA.) 
Bosa puso ambas manos sobre IdS 
hombros de su hermana. f* 
—Ten confianza—repuso.—Si esas 
cartas estuviesen en tu poder, si las 
deudas de tu hermano estuviesen paga-
das, mo tendrías ya nada que temer? 
— A no dudarlo. 
y después, jqoé harías? 
—¡Despuésl ¡Ahí te juro que renun-
ciaría a la sociedad L a lección es 
dQra la aprovechar ía . . . Tengo sed 
de paz, de tranquilidad. 
¿Cuándo volveré á verte? 
Cuando quieras . . - . Mañana 
Se abrazaron con efusión. 
Andrea murmuró al oído de su her-
mana: l . , 
—Te he hecho muy desgraciada 
•perdóname! 
Y Eosa contestó: 
—Pero ya no hay remedio y ya 
saVs que te quiero. 
Cuando Eosa quedó sola, procedió á < 
su toilette. Se sentía sin fuerzas; sus 
piernas apenas podían sostenerla 
iSTo había tomado alimento alguno des-
de la víspera. 
Encendió su cocinilla ó hizo te. 
Mientras el agua cantaba sobre la lla-
ma, arregló sus magníficos cabellos 
castaños con un refinamiento de coque 
tería; se lavó la cara con agua fresca, 
para hacer desaparecer el ardor de eus 
mejillas; impregnó el pañuelo en un 
perfume que el barón Ferney la había 
ponderado mucho y del cual la había 
regalado un dia gran cantidad en un 
frasco de plata sobredorada. 
Y muy sencilla, pero más encantado-
ra que nunca, muy pálida aún, salió de 
su casa, y antes de ir al almacén pasó 
p<-r la estación telegráfica de la calle de 
Capuchinos y paso al barón un despa-
cho concebido en estos términos: 
"Quisiera veros un momento, 
A las cinco entraba en casa de Ga-
briela, y la patrona salía á, su encuen-
tro, diciéndola con interés: 
—¡Dios mío, que pálida estáis! 
Eosa tuvo fuerzas para sonreír, y con 
una resignación angelical dijo: 
—Sí, he sufrido mucho esta noche; 
pero ya estoy bien. 
F u é á sentarse al velador japonés , 
qne muy pronto estuvo rodeado de 
clientes. 
Y todos la decían como la patrona: 
ACLAEACIOJÍ. 
Con motivo de lo que ayer publica-
mos en nuestro artículo Cuestión Aran -
celaria, un amigo nuestro nos advierte 
que el recargo de 24 p . § en el impues-
to transitorio, que grava á los produc-
tos extranjeros, se exigiría solo sobre 
jo que adeudan por derecho arancela-
rio; de suerte que, estimando nosotros 
ese adeudo en SOp.g , el total gravamen 
ascendería á 62 p . § en vez de74p .g 
E n todo caso, es evidente que con al-
guna alteración, ó sin ella, en las ci-
fras, queda en pié nuestra apreciación 
de que la elevación del impuesto tran-
sitorio perjudica más á los productos 
extranjeros que á los peninsulares. 
Dijimos ayer que el público no se ha-
bía indignado con el discurso pronun-
ciado por el Sr. González López en el 
banquete de la prensa, como afirmaba 
L a Unión Coustitucional. 
Y este colega, en vez de agradecer-
nos aquella obra de caridad y de com-
pañerismo, dice ó replica que ca-
recemos de lógica y de sentido común. 
A l parecer, tiene empeño en que oons 
to que el público se indignó contra su 
Director. 
Sea, que nosotros no tenemos nin-
gún interés en aparecer más realistas 
qne el Eey . 
Si ayer salimos á la defensa del señor 
González López, fué porque creímos 
que la confesión de que el público se 
había indignado con el que caminaba 
por la senda de la derecha, era una lige-
reza del notero. 
Pero puesto que L a Unión no se con-
tenta con que el público se disguste 
con su Director, sino quo quiere que se 
indigne, con su pan sa lo coma: noso-
tros hasta ahora habíamos estado en 
la inteligencia de que los periodistas 
buscaban la aprobación y no la indig-
nación del público. 
"El Sr. Montero, dice La Unión, no asis-
tió al banquete de las armas generales plu-
míferas. 
Pero, ¡qué talento lo ha dado Dios al se-
ñor Montoro!" 
No, al que le ha dado Dios un talen-
to descomunal es al que escribiendo 
para el público, no se contenta con me 
nos que con su indiguación. 
Y al que viviendo de la pluma habla 
con ese desprecio de la sociedad de es-
critores. 
"Si el señor Tiiay, dice también La U-
nión, no se hubiera extralimitado en sus fa-
cukades. DO habría surgido el pequeño in-
cidente que ha dado ocasión á que E l Pais 
ee haya abstenido de prestar su valioso con-
curso, y DO habríamos leído con pena que 
el iniciador do la sociedad, señor Miyares, 
publicara en La Habana! Elegante que la 
sociedad era un aborto." 
Aparte de que el Sr. Triay no hizo 
más que acceder á los deseos de la in-
mensa mayoría de los escritores que to-
maban parte en el banquete al conceder 
la palabra al Sr. Llórente; aparte de 
que este eximio orador no dió motivo 
ni pretexto siquiera para que nadie se 
creyese autorizado á faltar á lo conve-
nido, realizando un acto político; y 
aparte también de que M P a í s ni se ha 
abstenido de prestar su valioso concur-
so, ni era posible que so abstuviese por 
un incidente que aún no había surgido^ 
habría que ver ei el Sr. Miyares juz-
gaba abortada la Sociedad por las pe-
queñeces que indica L a Unión ó más 
bien por el discurso inoportuno é in 
conveniente del Sr. González López. 
Nosotros que estábamos muy cerca 
del Sr. Miyares en el banquete creímos 
que era por esto último. 
Y no decimos más, porque sería muy 
sensible que estos tiqnis miquis en que 
La Unión se ha metido dieran al traste 
con la Sociedad do Escritores. 
Je la Hísíori 
v T T J I S r X O 1 3 . 
1473. 
E l sitio de F e r p i ñ á n . 
Por medio de una alianza, cayeron 
en manos de los franceses las ciudades 
de Cerdeña y el Eosellón; pero el ani-
moso D . Juan I I de Aragón, á pesar 
de sus años, propúsose recobrar esas 
provincias, que no se hallaban satisíe 
chas bajo el gobierno francés. L a ciu 
dad de Perpiñán levantóse eu armas, 
proclamando á su antiguo soberano, y 
contribuyendo con su actividad á la 
reconquista de ambas provincias, á pe-
sar de los esfuerzos realizados por Luis 
—¡Dios mío, que pálida estáis! 
Sólo que añadían: 
—jPero estáis hermosísima, señorita 
Eosa! 
E r a verdad. 
Su angelical rostro se iluminaba de 
una especie de ardor místico. 
Su expresión era la de las v í r g e n e s 
cristianas al ir al martirio. 
E l barón de Ferney l legó á las seis. 
Y mientras Eosa le ponía en el ojal 
uno de esos adorables clavelitos que 
Uamaummoí , se inclinó á su oído y le 
dijo: 
—Tengo que pediros un favor, un 
gran favor. ¿Queréis que nos veamos 
esta noche? 
E l barón, radiante de alegría, res-
pondió en voz baja: 
— A las nueve, en el mismo sitio. ¿Os 
acordáis? 
—Sí; allí iré. 
I I 
ANTES D3S ESTALLAR LA TORMENTA. 
Si Bernardo de Chambay había es-
crito á Andrea la carta en que la ad 
vertía su partida, había sido á conse-
cuencia de una de esas revelaciones 
pérfidas que quitan al hombre más due 
ño de sí mismo la sangre fría y casi la 
razón. 
E n el momento en que salía de su 
despacho de la calle de Bergere, para 
ir á 1-̂  aveuida Ruysdael, se había pre-
sent^do un desconocido diciéndole; 
X I , que envió un ejército de 30,000 
nombres, mandados por Felipe de Sa 
boya, á poner cerco á la ciudad de 
Perpiñán. 
Pero la decisión del monarca arago-
nés, la ayuda del pueblo, el valor indo 
mable de los españoles, uniéronse de 
concierto en esta patriótica empresa, 
resistiendo con tal ardor el sitio, que 
el 13 de junio de 1473 los franceses tu-
vieron necesidad de levantar el cerco, 
desistiendo de su temeraria campaña. 
NOTICIAS DE LA COSECHA T DH LA 
FABRICACIÓN DE EUROPA. 
A l 23 de mayo alcanzan los periódi-
cos y revistas que recibimos y de ellos 
extractamos lo siguiente: 
Respecto á Francia dice el Journal 
des/abricants de sucre: 
"Las últ imas noticias nos informan 
que el mal tiempo se ha generalizado. 
Es ta temperatura baja y húmeda es 
absolutamente contraria á las nuevas 
remolachas aeí como á la germinación 
de las semillas que acaban de confiarse 
á la tierra, por causa de las resiembros 
que SÍ rá necesaria hacer ya por la de-
fectuosa germinación, ya por los des 
trozos producidos por los insectos. En 
esta época haría falta una temperatura 
caliente y Un vías moderadas, tanto para 
favorecer la germinación cuanto para a-
segurar el desarrollo do ¡as remolachas 
ya nacidas. . L a contiuuación de este 
frío intempestivo podrí-» perjudicar se; 
riamente la cosecha. Si IOK comienzos 
dfi esta cosecha han sido excepcional 
mente felices ¡se debe reconocer, por el 
contrario, que una parte de! adelanto 
está al presente perdido, y si bien es 
cierto qne no hay lugar todavía á de-
sesperar del resultado final, tampoco 
hay por qué regocijarse. 
Por lo que respecta á Alemania, M. 
Liclit, de Magdebourgo, dice con fecha 
18 de mayo: 
" L a cantidad de agua caida ha sido 
muy variable, y puede decirse que no 
ha habido una sola región azucarera 
donde haya habido lluvias generales. 
De diversos puntos llegan quejas á pro: 
pósito de la sequedad de las tierras, 
bien quo esta no se manifiesta general 
mente más que en la capa superior. 
Esta se comete después de los calores 
estivales que hemos tenido en estos úl-
timos días. Sin embargo, la vegeta-
ción no ha sufrido hasta ahora, y pue 
de decirse, por el contrario, que este 
calor ha, salvo en muy pocos casos, 
respondido á los deseos de los cultiva-
dores, haciendo que el desarrollo de las 
remolachas progrese de un modo sor 
préndente. 
L a germinación, cft una manera ge 
neral, ha sido buena, y oiuchos campos 
han recibido dos atinad aras, en suma, 
la cosecha alemana se presenta bajo un 
aspecto favorable. Según los avison 
recibidos se confirma de nuevo que las 
cantidadés da remolachas cultivadas 
exceden á la demanda de las fabricas." 
Dice el Wiener Wocheuschrift de 
Austria-Hungría: 
"Durante la última semana no han 
caído más que algunas lluvias; la tem 
peratura ha sido generalmente alta, pe-
ro ha habido en algunos lugares des 
trozos causados por la violencia de 
viento. E l estado de la cosecha de re 
molacha puede, hasta aquí, considerar-
se como satisfactoria. 
De Bélgica escriben al Journal des 
fabricants de sucre q\\Q la germinación 
ha nido regular y muy satisfactorio el 
desarrollo de la remolacha. Sin em-
bargo, la planta carece de vigor nece 
sario en ciertos parajes, y sufría ata-
ques de los insectos, teniendo que ha 
cer algunas resiembras. 
Presenciarán, puea, la solemnidad desde 
la galería del baioón principal del Ayunta-
miento.—B. 
Cádiz 2^ (11 «oc7ie).~-Ha terminado el 
banquete ofrecido por el gobernador militar 
Sr. Fernández de Rodas á los marinos fran-
ceses. 
A él han asistido 56 comensales, todos 
ellos con representación oficial. 
El salón donde se ha verificado el ban-
quete estaba primorosamente adornado con 
flores, banderas y gallardetes, y «spléndida-
mente iluminado con luz eléctrioa. 
Ha servido la mesa la dependencia de la 
fondado laCompaQíaTransatlántica, vesti-
da de rigurosa etiqueta. 
El general Fernández de Rodas ha brin-
dado por Francia, por el presidente do la 
República y por las Marinas francesa y es-
pañola, terminando con un ¡viva! al Rey y á 
la Reina Regente, que fué entusiasta y uná-
nimemente contestado por todos loa comen-
sales. 
El almirante francés, después dar las gra-
cias á todos los que hacen agradable la es-
tancia de los marinos de su nación en este 
noble pueblo, ha tarminado brindando por 
el Rey y por la Reina. 
A la función quo en este momento se ce-
lebra en el teatro concurre lo máa selecto 
de la sociedad gaditana. 
Han llegado de Sevilla, para reunirse con 
el resto de la escuadra que saldrá el día 28 
para Vi^o, los buques Salve, Lance, Lan-
cier y Turco.—P. 
Cádiz 26 (10,45 woc/te.)—Brillante por de-
más ha resultado la fiesta dada, on honor 
de las autoridades y personas distinguidas, 
por los marinos franceses. 
Desde medio día comenzaron á llegar al 
muelle los invitados, los cuales trasladában-
se en botes preparados aá hoc á bordo del 
acorazarlo Suf/ren. 
Como los invitados eran muy numerosos, 
oí nuielle presentaba animadísimo aspecto. 
Han asistido todos los cónsules, la colo-
nia extranjera y la distinguida sociedad de 
Üódiz, Jerez y Puerto Real. 
El buque francés hallábase vistosamente 
engalado con flores y banderas d© ambos 
países. 
La pupa fué convertida en salón de baile 
y cubierta con un toldo para evitar la mo- \ 
leslia del sol. 
Las mao niñeas bandas de música del 
Suffren y del Vietorieux, colocadas á ambos 
lados del salón, amenizaron el acto. 
La fiesta se prolongó hasta la puesta del 
sol, haciendo los honores, con cortesía ex-
quisita, el almirante y oficialidad de loa bu-
ques. 
La esposa del gobernador, Sr. Canreño, 
sufrió una caida en la escalera del buque, 
lastimándose la cara. 
La Diputación Provincial dará maí&ana 
un banquete en honor de los extranieros. 
—B. 
E N G R A N A D A . 
La visita hecha por M. Brovra de Cols-
tnm, almirante de la escuadra y oficialidad 
á sus órdenes, á la ciudad do la Alhambra, 
les ha complacido extraordinariamente. 
El gobernador de la provincia, Sr. Loy-
Torri, antiguo oficial de nuestra Amada, 
los obsequió con un almuerzo on el carmen 
de Beualáa, al cual concurrieron las auto-
ridades y personas caracterizadas. 
Brindaron, el almirante, que lo hizo por 
ias glorias españolas, y el gobernador, que, 
á su vez, correspondió á la galantería del 
ilustre marino haciéndolo por la prosperi-
dad de la nación francesa. 
Concluido el almuerzo, los comensales 
presenciaron una zambra de bailes moris-
cos y andaluces, que agradó mucho. 
Asimismo los grandiosos monumentos 
granadinos, en cuya visita sirvió de cicerone 
el propio Sr. Loygorri, fueron muy admira-
dos por los marinos extranjeros. 
Les m m fíiceses en ÁiiíeliiÉ 
E N JEREZ 
La prensa de Cádiz relata minuciosameu 
to la visita de la oficialidad de la escuadra 
francesa á Jerez. 
Al entrar el tren en la estación, tocáronse 
la Marsellesa y la Marcha Real, por las 
bandas locales y los asilados db la Benefi-
cencia. 
En la explanada, fuera del andón, aguar-
daban más de cincuenta carruajes lujosísi-
mos, cayos caballos iban enjaezados con 
cintas y lazos de los colores de ambas na-
cioneo. 
La Guardia manicip d formaba de trecho 
en trecho, y saludaba el paso de la comi-
tiva. 
La entrada de los marinos ofrecía anima-
do aspecto. Abrírin la marcha, como batido-
res, Guardias civiles a caballo; detrás, la 
manciónados carruajes descubiertos, con 
ducieodo á la brillante oficialidad francesa 
y española. 
Los extranjeros visitaron el depósito del 
Tempul, construcción que honra á la ciudad 
andaluza. 
En una de aquellas frondosas alamedas 
habíase improvisado ol comedor, al rededor 
de cuya mesa sentáronse .150 comensales. 
Mientras so sirvió el banquete, la charan-
ga del batallón de cazadores de Tarifa tocó 
escogidas piezas, oyéndose en los descansos 
otra orquesta no menos armoniosa, formada 
por los millares de ruiseñores que entre el 
espeso ramaje se ocultaban. 
Presidían los señores gobernador civil y 
alcalde de Jerez, los que tenían á su lado 
respectivamente, el primero, á su izquierda, 
al almirante oe la escuadra, Sr. Heras, y á 
ia derecha el comandante del Victorieux, y 
el segundo, ai general gobernador de la pla-
za y presidente de la diputación provincial. 
Los distinguidos huéspedes visitaron tam-
bién las bodegas de los más acaudalados y 
famosos cosecheros, regresando por la no-
che á Cádiz. 
Un detalle. 
La mesa estuvo tan abundantemente ser-
vida, que después del banquete oficial, al-
morzaron 114 personas, entre guardas, mú-
sicos, dependencia, etc. 
E N C Á D I Z . 
Cádiz 24 (9 mañana).—Correspondiendo 
á las deferencias y obsequios de que han 
sido objeto los marinos franceses en esta 
capital, éstos han invitadoá las autorida-
des localeo á un banquete, que anoche se 
celebró á bordo del acorazado Svjfren. 
Ha reinado la mayor cordialidad, brin-
dándose por la unión de Francia y España. 
En el Casino se celebró después un asalto 
de armas. 
De madrugada, gran número de oficiales 
han asistido al toril de la Plaza de Toros 
para presenciar el encierro. 
Esta tárdo asistirán á la corrida. 
Torearán Espartero y Jarana. 
A la procesión de Corpus no podrán asis-
tir con carácter oficial, por prohibirlo las 
leyes de su país á los Institutos militares. 
—^Bl señor Ohambay? 
•—Soy yo. 
—Ehta carta para vos. 
Bernardo tomó la carta y la abrió 
sin deseen fianza 5 pero apenas hubo fi-
jado en ella los ojos, cuando cambió de 
color. 
Estaba á pocos pasos de la puerta 
cochera del hotel. Salió precipitada-
mente en busca del misterioso emisario 
pero no lo encontró. Se había mezclado 
á la inmensa concurrencia que circula 
siempre por la calle de Bergere. 
Tuvo que contentarse con volver á 
leer con atención el billete, cuyo con-
tenido era enigmático: 
''Una señora, que conoce muy poco 
al señor Ohambay, pero que no oculta 
su adversión á la señorita de Meilhan, 
m mujer, tiene una satisfacción en dar-
le algunos detalles cuyo interés com 
prenderá. 
a L a señorita Andrea de Meilhan ha 
ha sido la querida del conde de Eam-
bert: todo ei mundo lo sabe en Taver-
nay, y la persona que estas l íneas escri-
be, posee las pruebas más convincentes. 
' 'Esas relaciones continúan y no han 
cessdo nuuca. 
"Si el señor Ohambay quiere ausen-
tarse veinticuatro horas, simulando un 
viaje, y encontrarse mañana en su ca-
sia de ía calle de Bergére, á las diez en 
p l i n t o d^ la numan-i, no le quedará nin 
gu > ' "t t at erc.tdu la sinceridad de 
este aviso. 
para la constitución de la Sociedad 
de Escritores de ía Isla de Cuba 
Bajo la denominación de SOCIEDAD D E 
ESCRITOEES DE L A I S L A D E ClTBA, 36 C r e a 
en la Habana u n a Asociación, que tiene por 
principal fundamento la confraternidad de 
cuantos cultivan las letras en Cuba, ya re-
sidan en esta capital, ya en cualquiera de 
las demás poblaciones de esta Isla. 
El fin primordial de la Asociación es es-
trechar los lazos de amistad y compañeris-
mo que deben existir entre los escritores, 
socorriendo en sus necesidades á aquellos 
que, aquejados por alguna dolencia, se vean 
orivados de recursos, ya para va. propio sus-
tento y curación, ya para, alivio de su fa-
milia. Para ser auxiliado on este caso no 
e-? absolutamente necesario que el escritor 
pertenezca á la Asociación, sin embargo de 
qae esta circunstancia deberá influir'en la 
oxtensión del socorro, con arreglo á los fon-
dos do la Sociedad y el criterio de la comi-
sión quo f o nombre al efecto. 
Aunque esto propósito humanitario debe 
prevalecer ectre lo's objetos á que tiendo la 
Sociedad, no será exclusivo. Esta procu-
rará también armonizar las relaciones de 
compañerismo que deben exástir entre los 
miembros de la gran familia literaria, y 
cuando exlatan divergencias entre dos o 
más de sus individuos, se esforzará en sua-
vizarlas cuando menos, y á ser posible, en 
borrarlas por completo. 
Si por efecto del apasionamiento- esas di 
vergem us, agriándose, llegaran á imoulsar 
á les que las mantuvieren á ventilarlas en 
ei terreno del honor, una comisión compues-
ta de iodividuns de la misma, empleará sn 
mayor empeño en impedir eae extremo; y 
si lo lograse, nadie tendrá derecho á repro 
ehar á los que hayan ceñido en bien de la 
con fraternidad, haciéndose solidarios los 
individuos de la comisión del honor de sus 
compañeros. 
Las diferencias pollticaG que en el cum-
plimiento de sus deberos periodísticos alien-
ten los miembros de esta Sociedad no serón 
obstáculo á la confraternidad de sus indivi-
duos. En el seno de ella esas diferencias 
no deben prevalecer, pues todos los que la 
forman, manteniendo la integridad de sus 
sentimientos en la labor de la prensa, ha-
cen abstracción de ellas entre sus compa-
ñeros. 
Aunque la Sociedad se denomina de Es 
critores, y principalmente de periodistas, 
no cierra sus puertas á los artistas que 
quieran ingresar en ella, sean músicos, pin 
tores ó escultores. Sólo quedan exceptua-
dos de figurar como socios activos los acto-
res y cantantes, ora porque la naturaleza 
de su profesión no lleva aparejada consigo 
la permanencia en esta localidad, ora por-
que pudiera suponerse que así quedaba 
coartada la facultad de los críticos de juz-
g-ir sus trabajos en la escena. Pueden, sin 
embargo, figurar, como las personas quo lo 
deseen, ajenas á las letras, en la categoría 
de socios protectores. 
La Sociedad se compondrá de cuatro cla-





Serán socios activos todos aquellos que, 
cultivando las letras, residan en esta capi-
tal y lo deseen. 
Corresponsales, los que poseyendo esta 
cualidad, residan fuera de la Habana y 
quieran pertenecer á la Sociedad. 
Protectores, loa que sin serlo, por afini-
dad, simpatía ó natural deseo, quieran con-
tribuir con alguna cuota á su sostenimiento. 
Y de honor, loa que hagan á la Asocia 
ción un donativo excepcional, que motive 
la gratitud do ésta, ó que le presten servi-
cios eminentes. Esta distinción sólo so con-
ferirá por la junta general de socios, á pro-
puesta de la Directiva. 
La cuota de los socios activos y corres-
ponsales será de un peso almes; la de los 
protectores, la que voluntariamente quie-
ran señalar, no bajando de 50 centavos. 
Solo tendrán derecho á formar parte de 
la Directiva los socios de la primera cate-
goría, es decir, los activos. 
La duración de los cargos será de un año. 





Dos Vice-Secretarios, y 
Diez y ocho Vocales. 
Todos los cargos serán gratuitos. 
Esta Directiva tomará en pleno loa a-
cuerdos que afecten á la marcha de la So-
ciedad, celebrando cuando menos una Jun-
ta al mes. 
Para el orden interior y mejor marcha 
de los asuntos que afecten á la asociación 
la Directiva se dividirá en tres secciones: 
De Gobierno; 
De Beneficencia, y 
De Propaganda y Hacienda. 
La sección de Gobierno tendrá á su car-
go lo que afecte al orden y prestigio de la 
Asociación, armonizando las diferencias que 
puedan existir entre sus compañeros: Se 
campondrá del Presidente, el Secretario 
general y seis Vocales. 
La de Beneficencia, de cuanto concierna 
al aoenrro de aquellos compañeros que pue-
dan iip«esitarlo, por enfermedad, prisión, 
atropello ó cualquier accidente lamentable 
que sufra. 
La- de Propaganda y Hacienda, de pro-
curar el concurso de nuevos socios, la ce-
lebración de funciones organizadas por la 
Sociedad ó cedidas por las empresas, y de 
cuanto tienda á aumentar loa recursos de 
ésta. 
Cada una de estas dos secciones se com-
pondrá de uno de los Vice-Presidentes, un 
Vice Secretario y seis Vocales. 
Como la base fundamental de la Asocia-
ción son los escritores pertenecientes al pe-
riodismo, la Directiva no podrá constituir-
se en ningún caso con menor número de in-
dividuos de la prensa que los que formen 
las dos terceras partes del total. 
Interin la Asociación no cuente con re-
cursos propios y sobrados para eeteblecerse 
en local suyo, celebrará sus sesiones eu las 
diversas sociedades de instrucción y recreo 
que faciliten al e;ecto, y á petición de la 
Presidencia, sus salones. 
Ei establecimiento de ésta en local pro-
pio no podrá efectuarse sin acuerdo de la 
junta general y por mayoría de votos. 
Es reglamentaria la celebración cuando 
menos de una fiesta anual, cuyos produc-
tos aumenten los fondos de la Asociación. 
Independientemente del sostenimiento de 
la casa y sus empleados, cuando esto se 
realice, la Asociación no podrá distraer sus 
fondos más que en atenciones benéficas 
en aquellos individuos que deban ser ob-
jeto, á juicio de la respectiva comisión de 
Para los banquetes que promuevan sus 
individuos entre sí ó con objeto de ob-
sequiar á aquellas eminencias en las le-
tras y las artes que nos visiten y se acuer-
de, se harán cuestaciones entre los que vo-
luntaria y espontáneamente quieran con-
currir. 
La Sociedad quedará constituida con las 
personas que han prestado su adhesión al 
pensamiento, y una vez logrado, converti-
das en Reglamento estas bases, aprobado 
éste en junta general y elegida la primera 
Directiva; será indispensable para la admi-
sión de nuevos socios la preaentación por 
dos de los mismos y el voto de la mayoría, 
depositado en escrutinio secreto. 
Loa socios corresponsales tienen un plazo 
hasta finea de Julio para dirigir BUS solici-
tudes de ingreao. 
Por la Comisión, 
José E. Triay. 
V i L P O H " ^ L - A - V A , " 
Este buque difiere su viaje para el 
jueves, á las seis de la tarde, admitien-
carga hasta la hora de su salida. 
ÍVOTÍCIAŜ COMIIRCLUES. 
Por la Secretaría del üírculo de H a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama dal servicio particular del 
nismo: 
Nueva York, 12 de jun io 
iíei cado: fuerte, tendencia á alza. 
Oeuferífugaa, polarización 96, á2J5¡ir> 
cts. costo y üete. 
Mercado de Londres, firme. 
á M c a r remolacha 88 análisis á 12.1tV 
S E N T E N C I A . 
La Sección Primera do lo Criminal do 
esta Audiencia ha dictado sentencia absol-
viendo á D. José Maria Piñón y D. Vicente 
García Fornándea en causa que se lo sigue 
por el delito de desobediencia y resistencia 
á agentes de la Autoridad. 
La Sala declara que loa hechos de que 
se acusó á ambos procesados son constitu-
tivos de una falta de la cual deberá cono-
cer el Jaez Municipal do Santiago de las 
Vegas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S 
Ayer se ha señalado por la Sala de lo Ci-
vil los siguientes asuntos para la entrante 
semana: 
Lúnes 18.—Competencia suscitada entre 
los Juzgaios de Cárdenas y Belén sobre co-
nocer del intestado de D. Vicente Garcia-
rena y Echevarría. Ponente: Sr. Astudillo. 
Fiscal: Sr. Pulido. 
El mismo día.—Incidente á la testamen-
taría de D. José Hernández, formado para 
tratar do las cuentas del Administrador. 
Ponente: Sr. Astudillo. Letrado: Ldo. Mesa 
y Dominguez (D. Fernándo). Procurador: 
Sr. Villar. Juzgado de Matanzas. 
Martes 19.—Declarativos de mayor cuan-
tía seguidos por doña Barbara Zaza y o-
tros, contra D. Esióban Lavastida sobre re-
conocimiento de un cenao. Ponente: señor 
Parapillón. Letrado; Dr. Gener y Ldo. 
Fonts {D. Oscar). Procuradores; Sres. Val-
dés y Sterliug. Juzgado de Guadalupe. 
Miércoles 20.—Declarativos de mayor 
cuantía promovidos por D. Bernardo Ra-
mos contra la sucesión de D. Antonio Me-
na y Marques sobre reclamación de un le-
gado. Ponente: Sr. Pampillón. Letrados: 
Ldos. Mesa y Cerra y Dieppa. Procurado-
reé: rtre^. Valdés yVillar. Juzgado de Pi-
nar del Eio. 
Jueves 21.—Ejecutivos seguidos por el 
Hospital de San Francisco de Paula contra 
el Conde de Casa Romero, en cobro de pe-
sos. Ponente, Sr. Cubas. Letrados, Ldos. 
Villageliú y Toñarely. Procuradores, seño-
Tejera y Sterliug. Juzgado de Güines. 
Viernes 22.—Ejecutivos seguidos por don 
José Narciso Casanova contra loa Sres. Lau-
dó y C , en cobro de pesos. Ponente, señor 
Pampillón. Letrados, Ldos. Govín y Alum. 
Procuradores, Sres. Valdés y Villanueva. 
Juzgado de la Catedral. 
Sábado 23.—Declarativos de menor cuan-
tía, seguidos por D. Gregorio Silvsrio con-
tra DH María de las Mercedes Ramos Igle-
sias, sobre consignación de una cantidad. 
Ponente, señor Cubas. Procurador, Sr. Te-
jera. Juzgado deJaruco. 
J V I C I 0 8 O R A L E S 
SEl ÍALAJUENTOS P A K A H O T . 
Sección 
Contra Dionisio Gómez Rodríguez, por 
disparo y lesiones. Ponente, Sr. Pagés. Fis-
cal, señor Mora. Defensor, Ldo. Lancís. 
Procurador, señor Valdés, Juzgado de Gua-
nabacoa. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
¡Sección 2"? 
Contra Manuela Seage, por desobedien-
cia. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, señor 
Ortiz. Defensor, Sr. González Sarrain. Pro-
curador, Sr. Valdés. Juzgado de Belén. 
Contra Santiago Gaitán, por disparo de 
arma de fuego. Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, 
Sr. López Aldazábal. Defensor: Ldo. Cha-
ple. Procuradores, Sr. Mayorga. Juzgado del 
Pilar. 
Contra JosóBargo, por robo. Ponente, 
Sr. Presidente, Fiscal, Sr. Ortiz. Defensor, 
Ldo. Muller. Procurador, Sr. Tejera. Juz-
gado de Belén. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
iDÜANA D E L A HABANA 
J Í I B O A U D A O I Ó N . 
Pesos. CtS. 
Día 12 de junio $ 17.007 99 
CRONICA GENERAL. 
E n el último vapor correo de la Pe-
nínsula se ha embarcado, por motivos 
de salud, nuestro antiguo amigo el Sr. 
ü . Amallo Perlada, concejal de este 
Ayuntamiento y Yocal de la Directiva 
del partido Eeformista. Muchos amigos 
particulares y políticos fueron á despe-
dir al Sr. Periacia, á quien deseamos 
feliz viaje. 
A pesar de la fuerte lluvia que cayó 
ayer en esta ciudad, y que empezó á 
medio día, no tenemos noticia de que 
hayan ocurrido desgracian. Las calles, 
durante algunas horas, parecían ríos. 
Eecibimos á diario fundadas quejas 
de los vecinos de la calle de Oonsulado, 
sobre el pésimo estado en qne se en-
cuentran las últimas cuadras de esta 
calle, desde Trocadero á Genios, lo cual 
hace difícil y molesto el tránsito á pie 
y en vehículos. 
Llamamos la atención del Sr. Inspec-
tor del ramo, esperando que nuestra 
voz no caiga en el vacío y que la com-
posición se realice cuanto antes. 
Se está terraplenando el terreno si-
tuado al fondo del hospital de Paula, 
conocido por paso de Eoncali, á fin de 
que los expendedores de leche que se 
«itúan hoy al costado de la Alameda de 
Paula, pasen á aquel lugar á hacer la 
distribución de dicho lídiquido, dejando 
expedita la vía pública. L a obra se rea 
liza por el Ayuntamiento, á costa de 
los expendedores. 
L a "Asociación de Dependientes del 
Comercio", de esta ciudad, se reunirá 
en junta general el domingo, 17 del co-
rriente, á las doce del día, con el objeto 
de celebrar elecciones generales de Di-
rectiva. 
L a elección se hará para un Presiden 
te, un Primer Vicepresidente, un Segun-
do Vicepresidente, treinta Vocales y diez 
Suplentes. 
De regreso en esta capitán el Sr. Ho 
Jen Shing, se ha hecho cargo nueva 
mente del Oonsulado general del Im-
perio de la Ohina en esta Is la , cesando 
en su virtud los Sres. D . Ricardo J 
Oay y D . Tam Pui Shum, que lo venía 
desempeñando interinamente. 
E n causa seguida por el Juzgado de 
instrucción de Pinar del Eío por el de 
lito de homicidio contra Francisco Cas 
tillo Garcia, vecino de dicha ciudad, 
natural de San Luis , soltero, labrador 
y de 28 años de edad, y contra Eufino 
Castillo Santiesteban, de idénticas ge-
nerales y de 18 años de edad, han sido 
condenados por la Audiencia de Pinar 
del Eío , el primero á la pona de cadena 
perpetua, inhabilitación perpetua y su-
jeción á la vigilancia de la Autoridad 
durante su vida, y el segundo á doce 
años, un día de cadena temporal y ac-
cesorias iguales al anterior. 
Por el Gobierno General se ha con-
cedido título administrativo de maes 
tro del segundo barrio del quinto dis-
trito de Matanzas á D . Francisco E . 
Delgado y certificados de aptitud para 
maestras de escuelas á doña Gloria Al-
varez, doña Juana González, doña Inés 
de los Dolores Gi l , doña Josefa Bel-
trán. D. Joaquín TuSóa y doSa Eula-
lia Ezpeleta. 
Se ha remitido al Juzgado de Ins-
trucción del distrito do Guadalupe los 
datos pedidos al Alcalde Municipal so-
bre la extensión superficial del Juzga 
do Muuicipal de diebo distrito, como 
igualmente ei número de habitantes del 
miátno. 
Don Fél ix Bertrán ha solicitado del 
Gobierno General autorización para es-
tablecer un kiosko en la "Alameda de 
Paula.'7 
Se ha ordenado el ingreso en el hos-
pital de "AIdecoa,,, de los presuntos 
enajenados Juan Agoilar, José R. Her-
nández, Francisco Seijas, Marta Yaldés 
y Pedro López. 
E l Gobierno General ha aprobado el 
establecimiento en la Jefatura de Poli-
cía del servicio de identificación antro-
pométrico. 
Durante el pasado mes de mayo en-
traron en Matanzas 38 buques con 
49,837 toneladas netas, á saber: 9 na-
cionales con 16.683 toneladas»; 18 ame 
ricanos con 19,675 toneladas y 11 ingle 
sus con 13,479 toneladas. 
Los nacionales pertenecieron 8 á la 
clase de vapor y 1 á la de vela. Los a-
merieanos 9 fueron de vapor y 9 de ve-
la. Los ingleses 10 de vapor y uno de 
vela. 
Los nacionales procedieron 5 de L i 
ver pool r i a Habana, 1 de Eosario (R 
Argentina) 2 de la Península vía Ha' 
baña y 1 de Cienfuegos. Los americanos 
13 de puertos de la Is la y 5 de puertos 
de los Estados Unidos. Los ingleses 2 
de puertos de los Estados Unidos 1 de 
Barbadas y 8 de puertos de la Isla. 
Una enemiga de la señori ta Andrea de 
M.eilhan. 
En el primer momento Bernardo sin-
tió una especie de aturdimiento, solo 
comparable al que sentiría un nego-
ciante que tuviera toda su fortuna den-
tro de un barco, cuyo incendio llegara 
á su noticia. 
Después trató de reunir sus ideas. 
Principiaba á comprender, y aquella 
terrible denuncia llegaba en el momen-
to en que debía encontrarle vulnerable 
y fácil de convencer. 
E u lugar de tomar un coche para ir 
lo antes posible á sn casa, subió lenta-
mente por la calle de Ohateaudun pen-
sando en su situación. 
Podía ser generoso, excusar los gas 
tos insensatos, perdonar mil loonrai*; 
pero los séres que se le parecen, bue 
nos y fáciles por los demás, son infle-
xibles en cuestiones de honor. 
Al cabo de un instante estaba deci 
di do. 
Después de todo jqué le costaba se-
guir el consejo de la desconocida? 
Veinticuatro horas pasarían pronto. 
^.Por qué le imponían esta ausencia? 
Ni siquiera pensó en ello. 
Eniró en un café, escribió unas cuan 
ta'sj líneas, que hizo llevar á la Aveni-
da Ruysdael, y partió sin decir nada 
á ttadip, y sin pensar ni aun en almo-
zar. 
E n el camino compró una maleta (ios 
camisas, una de dormir, algunos obje 
tos indispensables, y tomó el tren de 
Lyon, pero para quedarse en Fontai-
nebleau. 
Desde la estación previno á su fiel 
amigo Chaviguat, por medio de este 
enigmático despacho. 
"Estaré ausente veinticuatro horas. 
No estés intranquilo: 
"BEENAEDO." 
He aquí lo que pasaba en París: 
Andrea se paseaba por las Tallerías, 
en la terraza, cerca del agua. 
Daba sefiales de la más viva impa-
ciencia y esperaba evidentemente á al-
guien, que tardaba en llegar. 
E l sitio estaba casi desierto. 
Y a iba á marcharse, cuando un hom-
bre muy elegante subió la escalera de 
piedra, que se encuentra enfrente del 
puente de Solferino. 
Andrea le v ió y en seguida le salió al 
encuentro. 
—¡Por finí—le dijo. 
—He recibido tu despacho. "Ven á 
lá terraza de las Tallerías Te espe-
ro." No te ocultaré que he pensado que 
querías humanizarte, que has reflexio-
nado. 
Andrea le miró fijamente. 
—No se trata de eso que tú píenaas— 
le dijo coa viveza-s ino de una infamia 
que 'ó d^bes eonocer. 
— < YÍ-Í 
—O al menos t u eres la ogusa, 
Estos bnque« condujeron 1,061 tripu-
lantes 14 pasajeros de tráns i to y 1 nara 
este puerto. 
E l Sr . D . J o a q u í n Alvarez, comer-
ciante de Sagua la Grande nos dice que 
con fecha de junio 9 del presente a ñ o 
ha vendido á sus sobrinos D . Antonio 
Alvarez y Alvarez y D . Valent ín Mar-
daraz y Alvarez el establecimiento de 
víveres titulado " L a Oriental," que po-
seía en aquella plaza quedando á cargo 
del expresado D . Joaquín los crédi tos 
activos, no haciendo mención de los pa-
sivos por no tener ninguna deuda pen-
diente esta casa. 
L a nueva sociedad será colectiva y 
girará bajo la razón de Sobrinos de A l -
varez, de la que son únicos gerentes Jos 
compradores. 
Los conocidos editores de publicaofo-
nes científicas y literarias William H . 
Lee y Fred O. La ird , de la firma de 
Laird y Lee, han obtenido según leemos 
en "Las Novedades" de Nueva York un 
privilegio para la fabricación de una 
substancia obtenida del petróleo que 
combinada con otros aceites vege-
tales resulta ser superior al oleormar-
garina, buterina y todos los demás com-
puestos que imitan las verdaderas 6 
sea naturales grasas y mantecas. 
Los propietarios del privilegio dicen 
que han rehusado la ofertado $2.000000 
que les ha sido hecha por la venta de 
sus derechos. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York, 6 de jun io de 1894. 
E r a de esperarse: la tarifa azucarera 
dictada por el trust ha sido aprobada 
en el Senado por 35 votos contra 28. 
L a votación sobre la tarifa azucarera 
se precipitó con el objeto de impedir 
que las declaraciones que se siguen ha-
ciendo ante la Comisión investigadora 
de los cargos formulados contra varios 
Senadores en la cuestión del azúcar, to-
masen peor cariz éinfluyesen en el áni-
mo de algunos Senadores demócratas 
haciéndoles emitir un voto contrario á 
la tarifa. Oon ese fin, en la sesión del 
lunes se propuso y la mayoría acordó 
que el martes ee sometiese definitiva-
mente 4 votación la tarifa azucarera, y 
en efecto, ayer empezaron á votar los 
senadores sobre las enmiendas presen-
tadas á dicha tarifa, y una por una tue-
ro u desechadas á pesar del fuego gra-
neado de la oposición, que no perdía 
oportunidad do atacar con fiereza á la 
mayoría. 
Antes de empezar la votación, á la 
una de la tarde, se dijeron cosas muy 
duras en el recinto del Senado, y loa 
republicanos sacudieron el látigo sin 
piedad, dejando algunos verdugones en 
la reputación de los qne habían revisa-
do la tarifa. E i Senador Chandler de-
mostró tener la lengua muy pelada al 
calificar de agio la tarifa azucarera, y 
al nntnifestar que su aprobación por el 
Senado se deberá á la fuerza irresisti-
ble de una influencia misteriosa. ''-Oreo 
—dijo—que algunos Senadores han es-
peculado con las acciones del trust, y 
espero que no se apruebe la tarifa azu-
carera sin que haya terminado la tarea 
que se ha impuesto la Comisión encar-
gada de investigar esas escandalosas 
operaciones." E l orador leyó un pá-
rrafo de un periódico en que se acusaba 
á algunos Senadores de sobornoj y de-
claró que si bien él no consideraba fun-
dado ese cargo, sí creía firmemente que 
algunos de sus colegas habían especu-
lado con las acciones del trtLst, y por lo 
tanto no era prudente pasar á la vota -
ción de la tarifa azucarera, sin haber 
antes descubierto las influencias que se 
habían puesto en juego en favor de e-
11 a. 
Mr. Aldrich, el famoso autor de la 
cláusula do reciprocidad en el arancel 
Ale Kiuley, hizo observar qae el cambio 
do fecha para que empiece á regir la 
tarifa azucarera, que se ha fijado últi-
mamente para el 1? de enero de 1895 
siernitioa una ganancia para el trust de 
$34 000,000, y valiéndose de c á l c u l o s ' 
presentados por el mismo Mr. Haverae-
yer, demostró que la protección que re-
cibiría el trust con la tarifa propuesta 
sería de 48[100 de centavo por libra. 
Por último, declaró que la tarifa que se 
iba á votar había sido dictada por el 
trust, como lo había sido igualmente la 
que contiene el arancel Me Kinley, afir-
mación que por emanada del Senador 
Aldrich, tiene una autoridad y una sig-
nificación que no pueden disputarse. 
Quiere decir que para el trust es indi-
ferente que sea republicana ó demócra-
ta la mayoría del Congreso, porque la 
palanca que tiene en sus manos mueve 
la maquinaria de la legislación á medi-
da de sus deseos. 
Pero nada pudo la minoría con su ti-
roteo, y á la una en punto empezaron á 
votarse las enmiendas propuestas á la 
tarifa. 
Los republicanos trataron de conser-
var el sistema de firmas, rebajando el 
tipo y limitando el plazo; pero no pu-
dieron reunir suficiente número de vo-
tos para hacer prevalecer las diversas 
enmiendas que con ese fin presentaron. 
L a única enmienda referente á las fir-
mas que fué aprobada, la habría pro-
puesto la misma comisión revieadora y 
tiene por objeto fijar el plazo para la 
derogación del sistema de primas que 
concede la ley Me Kinley á loa produc-
tos nacionales, que será el día 1? de 
enero de 1895. De este modo continua-
rán los hacendados de la Luisiana go-
zando del beneficio de dos centavos por 
libra sobre todos los azúcares, que pro-
dazcan durante el presente año. 
E l Senador Allison propuso una en-
mienda con el objeto de cambiar la fe-
cha en que ha de empezar á regir la 
tarifa azucarera, haciendo que tenga 
efecto inmediato, en lugar de esperar á 
1? de enero del año próximo. 
Pero parece que los demócratas han 
calculado que el azúcar tiene que subir 
forzosamente en precio bajo la nueva 
tarifa, y no les conviene que el alza 
ocurra antes de las elecciones de no-
viembre próximo. E s decir, que ellos 
cemprenden que la nueva tarifa ha de 
ser en extremo impopular, y qne enca-
reciendo el azúcar, sera una causa más 
para que el pueblo niegue el sufragio 
al partido qne tan desastrosamente ha 
legislado. Pero como hoy por hoy lea 
interesa más servir al trust, los senado-
rea demócratas votan por la tarifa que 
—No comprendo. 
—¿Eres sincero? 
—jPor mi honorl 
E s t a afirmación no tuvo el don de 
convencer á Andrea. E n su estado de 
ánimo era no difícil persuadirla, dis-
puesta á tomarlo todo con odio y des-
precio. 
Explicó en breves palabras la visita 
que habla recibido, le dijo que estaba 
bajo el dominio de una odiosa amena-
za, de un chantage, y que, en fin, era á 
él, el verdadero autor de aquella situa-
ción, al menos por sus imprudencias, á 
quien correspondía evitar ana conse-
cuencias. 
Eambert se quedó sorprendido. 
Por su admiración tuvo que creerle 
al fin Andrea, ajeno á aquella indigna 
maniobra. 
—¡Cómo!—exclamó—¿ha tenido esa 
audacia? 
—No ea ese el misterio de que tu me 
hablabas. 
—¡Ay! 
Eambert se deshizo en protestas. 
Aseguró con energía que no había 
visto a Eaimunda hacía algunos días; 
que ignoraba sus gestiones. 
Tranquilizó á Andrea prometiéndola 
ser enérgico. 
L a dijo que la antigua cantante había 
querido asustarla, conocerla; qun era 
una maldad que no podía tener conse-
cu^nHn';. 
F ^ a f e a a p o r l a tarraza ^^y pr^Q. 
capados ambos; Eambert se mostró en 
el primer momento muy afectado por 
la actitud indignada de Andrea y por 
la noticia que acababa de darle; pero 
se había rehecho con la prontitud del 
hombre acostumbrado á las situaciones 
más peligrosas, á los disgustos de una 
vida de jugador y á los apuros que en-
loquecerían á diez pacíficos burgue-
ses. 
—No temas nada—la dijo.—Bata no-
che ó mañana por la mañana veré á esa 
horrible mujer. ¡Ah' ¡como la odio 
por todo lo que me ha hecho perderl.. 
— ¿Por qué dices horrible!—preguntó 
Andrea. 
—¿Hablando de Eaimunda? 
—Sin duda. Tú, al menos, no tienes 
derecho para tratarla así. 
Eambert fue elocuente. 
Astucia ó franqueza, salió por un mo-
mento del escepticismo, tan común en 
las gentes de su clase, y la refirió de 
qué fatal ó ineludible manera se había 
apoderado aquella mujer de sn libertad, 
una noche en una orgía y en medio de 
la embriaguez del champs-gee. 
Andrea le escuchó sin interrumpirle, 
y cuando hubo concluido de hablar le 
dijo: 
—Quiero esas cartas. 
—Te las devolveré» 
{Ooniinuará.) 
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este les ha impuesto y oreen que, defi-
riendo sus efectos hasta después de las 
elecciones, podrán librarse del varapa-
lo que tienen merecido. Pero en eso, 
como en otras muchas cosas, demues-
tran su ceguera; pnes no hay cálcalo 
n i t r iquiñaela política que pueda sal-
Varal partido democrático del terrible 
revolcón que le prepara el pueblo. 
Quedó, pues desechada la proposición 
del senador Allison por 33 votos con 
traSO. 
Tin senador populista, M r . PefTer, el 
de las luengas barbas, propuso como 
enmienda que se declarasen libres de 
derechos todos loa azúcares , lo mismo 
crudos que refinados; pero sólo pudo 
reunir 2G votos, contra 37, y su en-
mienda no tuvo efecto. Otra, pro 
puesta por el Senador Pettigrew, para 
quitar el derecho adicional de ¿ centa 
vo sobre azúcares refinados, dejando 
únicamente el de 40 p g ad mlorem so 
bre todos los azúcares , quedó igual 
mente desechada por 30 votos contra 
33. 
Por fin, desbaratados los esfuerzos 
de la oposición para cambiar la tarifa 
azucarera por el tmst, se sometió esta 
á votución, no sin que los senadores 
republicanos le largasen algunos puya-
zos y le pusiesen banderillas de fuego. 
E l Senador Lodge manifestó que 
aunque así lo parecía, conviene tener 
presente que el trust de refinadores de 
azúcar no es el gobierno de los Estados 
Unidos. E l Senador Ohandler dijo que 
se alegraba de que iba á terminar la 
farsa del azúcar. "Los populistas— 
añadió—han conseguido Ja franquicia 
de la madera y del alambre para cer-
cas; los demócratas han conseguido ha-
cerse suyos á los populistas, y el trust 
ha oonseguido t ragárse lo á todos." 
E l Senador Aldr ich se lamentó del 
espectáculo que ofrecía el Senado al 
mundo entero, votando á merced de 
influencias bastardas, y recordó á loa 
demócratas que no terminaba ahí la lu-
cha. 
L a votación se llevó á cabo en medio 
do la más silenciosa é intensa atención 
por parte de senadores y espectadores. 
E l triunfo del trust al votarse las pri-
meras enmiendas se hizo sentir en la 
Bolsa de Nueva York con el alza de 
las acciones de la American Sugar Re-
Jining Co., que snbieron hasta 106J, y 
esta mañana se han comprado al abrir-
se la Bolpa unas diez mi l acciones de 
esa empresa, entre 107 y 108. 
Be de suponerse que el Senado apro-
ba rá ahora el resto del proyecto, sin di-
ficultad y sin demora, incluso la cláu-
sula referente á la contribución sobre 
rentas, no obstante la decidida oposi-
ción que se propone hacerle el Senador 
demócra ta Mr. H i l l , y las pretextas que 
en todo el país hacen los hombres de 
negocios contra esa medida. Hace po-
cos d ías se celebró en Nueva York un 
mass meeting al que asistieron millares 
de comerciantes, banqueros, industria-
les y negociantes, y allí se pronunciaron 
enérgicos discursos y se tomaron acuer-
dos para protestar contra una medida 
que calificaron de "indefensibie en 
tiempo de P>IK, injusta en sus operacio-
nes, socialista en sus tendencias, re-
gional en su incepción, inquisitorial en 
sus prescripciones y odiosa bajo todos 
conceptos." En otras ciudades se han 
hecho iguales manifestaciones, pero no 
es probable que hagan mella en el áni-
mo de los senadores. 
Entre tanto, mientras el Senado de 
la gran Eepúbl ica da ese espectáculo, 
otros dos escándalos de gran bulto dan 
materia larga en estos d ías á la prensa. 
E l uno se refiere á fraudes colosa 
les practicados en el suministro de 
planchas de acero para el blindaje de 
los buques de guerra construidos últ i-
mamente, lo cual es objeto de una in-
vestigación por parte del departamen 
to de marina, y el otro se refiere á nu-
merosos casos de soborno, de cohecho 
y de chantage, en que aparecen compli-
cados varios oficiales y hasta Comisa-
rios de la Policía de Nueva York se-
gún las declaraciones juradas de mu-
chas personas que han comparecido 
ante una comisión investigadora envia-
da por el Señad o del Estado de New York 
á averiguar lo que pueda haber de cier-
to en algunos cargos que se han hecho 
contra la Policía. Las revelaciones que 
para se han hecho hasta hoy demues 
trau que ese departamento del OrdenPú-
blico es un foco de corrupción, y expli-
can en cierto modo las ráp idas fortu-
nas que han hecho algunos funciona-
rios de Policía; pues do las deposiciones 
de los testigos resulta que éstos cobra-
ban el barato á las casas de juego y de 
prost i tución, y se hacían pagar $500 de 
golpe y $50 al roes por hacer la vista 
gorda. Como no ha termiisado la inves-
tigación y cada día se hacen nuevas y 
más interesantes revelaciones, no dudo 
que pronto el asunto ha de darme ma-
teria para una carta. Y éste es el cuer-
po de Orden Público que los neoyor-
quinos á boca llena calificaban del "me-
jor del mundo", theflnest in theworld.) 
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Hace pocas noches se estrenó en el 
teatro de la Comedia Francesa un dra-
ma en un acto y en verso, titulado JEl 
Velo, original de M . Jorge JBodenbach. 
E l autor de este drama, que obtuvo l i -
sonjero éxito en su representación, se 
ocupa eo advertir que E l Velo forma 
p irte de la obra U l Retiro del Silencio. 
Nada más original que su asunto. En 
una habitación en que los muebles y las 
colgaduras toman matices pálidos, en 
que antiguos relojes y viejos candela-
bros semejan mudos supervivientes de 
generaciones desaparecidas, viven unos 
cuantos seres muy tristes y muy soli-
tarios. 
En el exterior se halla la ciudad 
muerta, donde reina un profundo silen-
cio, interrumpido solamente por el ta-
ñido lúgubre de las campanas de una 
iglesia vecina: ta l luvia cae sin cesar y 
parece azotar los corazones á t ravés de 
loa vidiioH amarillos de las ventanas. 
En el interior de la casa se desarro-
lla la agonía lenta y dulce de una mu-
jer que representa la imagen simbólica 
de un otoño de cosas viejas y prontas á 
deéaparéber. Una religiosa ha venido á 
valar á 11 enferma. Sor Gndula,Jquo asi 
se llama, está pálida y temblorosa; su 
cuerpo delicado ondula y se cimbrea 
como el tallo de un lir io. Todo el mun-
do la obedece. E l señor Juan, hermano 
ds la agonizante, que vive como un 
monje en la austera mansión, siente 
despertarse á nuevos ¡sentimientos so 
adormecido corazón desde que la reli-
giosa penet ró en su claustral existen-
cia. 
Se enamora de Sor Ondula; pero ¡no 
se atreve á decírselo, y su amor se con-
creta »ii un deseo sacrilego: quiere ver, 
nada más que ver, un instante, los ca-
bellos de la religiosa, esos cabellos que 
ocultan las grandes alas de su toca. 
Sor G adula, t rénmla y temblorosa, cul-
pable de haber escuchado este torpe 
anheln, so retira toda turbada, y iquióu 
sabe? acaso herida por un misterioso 
sentiiíliento de ternura. 
Sor prendida en su sueño algunos mo-
ment >s después, la religiosa aparece, 
suelto el cabello sobre la espalda, que 
no aprisiona ya la monacal toca, para 
anunciar al weñor Juan que ha muerto 
su hermana. La vista do la pobre reli-
giosa, con la cabellera suelta y su sem-
blante pálido como el de la misma 
muerta, basta para matar el amor sa-
crí 'ego en el corazón de aquel hom-
bre. 
Tal es la obra, que no tiene, como se 
ye, argumento; pero que ha obtenido 
un éxito brillante por sus hermoaos 
vewos j su notable in terpre tac ión. 
Durante su reciente permanencia en 
tíaatiagoda Chil<i, nuestro compatriota 
el insigue eotor D . Antonio Vico fué 
obaequiado con un gran banquete por 
la juventud de aquella capital. Asistie-
ron al acto literatos, diplomáticos, pe-
riodistas, hombres polít icos, abogados, 
médicos y otras muchas personas dis-
tinguidas. 
Vico salió pocos d ías después para 
Iquique. 
Despojado de los compromisos ad-
quiridos con varias Empresas, según 
dicen los periódicos chilenos que pu-
blican las anteriores noticias, ya a c t ú a 
por cuenta propia, y es tá realizando un 
negocio que le lleva r á p i d a m e n t e á la 
posesión de una fortuna. 
Novelli , el famoso actor italiano, ha 
estrenado en Barcelona, con gran éx i to , 
Uanima moría del notable autor c a t a l á n 
D . Angel Cuimerá . Tanto el autor co-
mo el in té rpre te de la obra recibieron 
una ovación indescriptible. 
VARIEDADES. 
S U E Ñ O D E S U E Ñ O S . 
Las sociedades, como los individuos,, 
desean que se lee diga la buena ventu-
ra y prestan atención á las profecías 
que suelen hacerlos hombres más inge-
niosos respecto del porvenir de la hu-
manidad. Una de estas profecías acaba 
de lanzarse á los cuatro vientos de la 
publicidad por el editor paris ién M . 
Ohailly. Se t rata de un libro, escrito 
por Mauricio Spronck y ti tulado E n el 
año 330 de la República. Nada m á s cu-
rioso y original que los sucesos referi-
dos á manera de profecía en esa obra. 
Veamos Jo que será el mundo dentro 
do 300 años, en opinión del escritor pa-
risién. 
La Edad de Oro ha llegado á la tie-
rra merced al desenvolvimiento de la 
civilización. L a humanidad es comple-
tamente feliz: los descubrimientos de la 
ciencia se han multiplicado, y la indus-
tr ia se ha aprovechado de ellos. E l arte 
ha reemplazado en todo y por todo á la 
naturaleza. La química fabrica los al i 
mentes que durante tantos siglos se 
habían pedido al seno de la madre tie-
rra. La electricidad, completamente 
domeñada , obedece al capricho de un 
niño. Por consecuencia de esto, todas 
las cuestiones que durante largo tiem-
po dividieron al mundo han sido re-
sueltas á su capricho. L a organización 
del trabajo y la abolición del capital, 
han seguido los progresos de la indus-
tr ia y el perfeccionamiento de las má-
quinas. La producción ha venido á ser 
tan fácil y ráp ida , que algunos instan-
tes de trabajo bastan para reemplazar 
la antigua jornada de ocho horas; todo 
el mundo puede escogerlo que le plazca 
y consagrarse libremente á las ocupa-
ciones intelectuales. 
Uno tras otro han desaparecido to-
dos los prejuicios, el patriotismo lo mis-
mo que el espír i tu de familia. E l hom-
bre se ha desembarazado de las diversas 
t i ranías , cuyo yugo se impuso vo-
luntariamente, relegando á las supers-
ticiones de las épocas bá rba ras la creen-
cia en la Divinidad. Supone que el al-
ma no ha de v iv i r más allá que el tiem-
po de esta vida mortal, y no se contie-
ne por terrores supraterrestres; no hay 
escrúpulos que lo contengan: ia exis-
tencia ha venido á ser una fiesta conti-
nua. 
Apenas hay sombras en este cuadro 
encantador. L a ins t rucc ión no ha podi-
do desterrar del corazón de los hombres 
todos sus malos instintos. E l fastidio 
es uno de los males que sufre esta so-
ciedad ociosa y refinada. Se pierde el 
ansia de la vida; aumentan los sui-
cidios y disminuyen los nacimientos. 
Páci l es prever la catástrofe que se-
mejante estado de cosas trae consigo. 
Mientras aumenta el refinamiento de la 
raza europea, el Islamismo gana más y 
más terreno. Ibrahim el-Kebir, reunien-
do entre sus manos centenares de mi-
llones de hombres, avanza victorioso 
hasta las riberas del mar del Norte. L a 
civilización ha muerto: la barbarie ha 
reconquistado el mundo, que ha pare-
cido víct ima de un exceso de saber. 
Tal es la tesis que M . Sponck ha de-
senvuelto en su curiosísimo libro, en 
que resplandece la más refinada iro-
nía contra las exajeraciones imperan-
tes y que parecen llevarnos á la trans-
formación desatentada de todo lo exis-
tente. 
A N I V E R S A R I O . — E n la m a ñ a n a del S 
del actual y en la capilla de la Fortale-
za de la Cabaña , se conmemoró el ter-
cer aniversario del fallecimiento de don 
Juan Maza y Ledesroa, Ayudanta que 
fué de dicho Castillo, habiendo asiotido 
a! acto sus deudos y numerosos amigos. 
Haya encontrado en la otra vida el pre-
mio de las virtudes que le adornaban. 
L A C A S A D E L O S REGALOS.—Como 
hoy es San Antonio de Padua, muchas 
familias se disponen á hacer una visita 
a la elegante joyer ía La Acacia, de los 
Hermanos Cores, con objeto de escoger 
ailí una de les infinitas alhajas que se 
exhiben en escaparates y í ! v i t r i a a 8 ' ' 
para obsequiar con ella á tantas Anto-
nias como Antonios, inscritos en el mar-
tirologio habanero. 
De modo que nuestro afectuoso salu-
do á las Sicas y á los Sicos coincidirá 
con una pulsera de brillantes ó un reloj 
con leopoldina de oro, procedentes de 
la mencionada joyería , que es el embe 
leso de los jóvenes que cruzan por el 
boulevard de San Rafael. Mucha alegría 
y muchas prosperidades á las Antoñi -
tas y á los Antoñuelos . 
P U N T O NEGRO.—Hace d ías que se 
es tá abriendo una cloaca en la calle de 
Luz, tramo comprendido entre Com 
postela y Curazao. Pero es el caso que 
)a cuadrilla que se ocupa en la cons 
tmeción de la zanja, es reducida y 
por lo tanto, practica los trabajos muy 
lentamente. Además , el adoquinado 
queda de un modo imperfecto, hacién-
dose por allí imposible el t r áns i to de 
coches y de toda clase de vehículos. Vea 
eáto el Sr. Inspector encargado de las 
vía'H públicas. 
V E H Í C U L O M E C I N I C O . — L a Sociedad 
Cooperativa de Vehículos Mecánicos 
establecida en Madrid, acaba de adqui-
rir un coche duque, construido por la 
casa Benz y compañía, de Mauheim. 
Compónese de tres partes principales, 
á saber: el coche mismo, el motor y la 
trasmisión. 
E l coche es de cuatro ruedas con dos 
aaientos y uno móvil de bigotera. Tiene 
capota y las llantas de las ruedas son 
de caucho. 
E l motor es de un cilindro para ga-
solina, de fuerza de tres caballos apro-
ximadamente, y su construcción es muy 
parecida á la de los motores de gas, ge-
neralmente conocidos. 
La gasolina se convierte en gas, ó t a l 
vez más propiamente dicho, el aire se 
carbura mezclado con vapores de gaso-
lina, y forma ese gas que, dentro del 
cilindro, hace explosión mediante una 
chispa eléctrica que parte de un acu-
mulador combinado con un aparato de 
inducción. 
E l acumulador tiene carga para un 
recorrido de 800 kilómetros; pero el ca-
rruaje lleva otro acumulador de reserva 
que se suelo cambiar mientras funciona 
el otro; por manera que, llevando los 
dos cargados, puede recorrer el coche 
hasta 1,600 kilómetros. E l depósito fijo 
de gasolina da un recorrido de 60 kiló-
metros; pero en depósi to móvil se pue-
de llevar provisión para un recorrido 
incomparablemente mayor. 
Hay un volante para vencer el punto 
muerto y dos poleas fijas y dos locas, 
por medio de cuya acción se determina 
el número de vueltas que han de dar 
las ruedas motrices. La t rasmisión de 
la fuerza desde la polea á las ruedas se 
hace por medio de dos cadenas Vaneas 
son, 
Hl aparato para guiar el coche ea 
muy perfecto, y so maneja desdo el a-
siento mlsaao. 
Los resultados obtenidos en este ca-
rruaje han sido excelentes, pues aquél 
ha funcionado durante varios d ías , y 
por toda clase de pendientes y pisos, 
sin el menor tropiezo. Falta ahora co 
nocer detalles s ó b r e l a marcha y el gas 
to, pero se publ icarán muy pronto. 
No fa l ta rá quien crea que este ade-
lanto ofrece aun numerosas deficiencias, 
pero es indudable que se encuentra en 
un per íodo de prodigioso progreso, lo 
que hace esperar que se llegue muy 
pronto á creaciones casi perfectas, si no 
perfectas en absoluto. 
D I G N A D E V E R S E . — L a colección Mu-
nich, los Palacios de Luis I I de Baviera 
y M Tirol , que presenta esta semana 
al público la empresa de la Exposición 
Imper ia l , os por todos conceptos digna 
de verse. 
B l aliciente de no haber sido expues-
ta aun en esta ciudad tan espléndida 
coleccicm, nos hace creer que el público 
invad i rá todas las noches los atractivos 
salones de Ja ^ o s í c i ^ n . 
E l G r a n á Aeolian cont inúa siendo la 
delicia de los concurrentes. 
L a Exposición Imperial es hoy el lu-
gar donde se dan cita las principales 
familias de nuestra buena sociedad. 
Los TEATROS—TüCÓn.—Otr& come-
dia del chispeante V i t a l Aza anuncia 
para hoy la compañía de Ba rón -Eon-
coronir San Sebastián Már t i r , dividida 
en tres actos y que tanto éxito alcanzó 
en la Habana, á ra íz de su estreno. 
Diá logo ingenioso, conflictos cómicos, 
salidas graciosas, de todo hay en esa 
aplaudida f^rsa, la mejor del poeta as-
turiano. 
Albisu .—Según el programa que ha 
de cumplirse esta noche, miércoles, los 
tres juguetes líricos Chateau Marguax, 
Viento en Popa y Les Baturros han de 
represeoatarae en el orden indicado, to-
mando parte en el primero y en el ter-
cero la pareja' Gabella-Ouronisy y en 
en el segiando) Etelvina, Castro y los 
hermanos A r e u . L a función tiene mi-
Qu- , . 
V A C U N A . — H o y , miércoles, se admi-
nistra en la sacr i s t ía de San Nicolás, 
de 2 á 3, E n la del Angel , de 12 á 1. 
E L R E F E Í N E S E X A C T O . — A cada er-
mita Je liega su fiestecita, Y decimos 
esto parque la Sociedad Coral E l Ga-
vilán prepara una amena y divert ida 
función, á beneficio de sus fondos, en 
el teatro de Alb i su , para el entrante sá-
bado. 
S e g ú n noticias, esa noche se c a n t a r á 
la redova de Clavé L a Violeta, d i r ig i -
do por el inteligente maestro Sr. Palau. 
D e s p u é s , la hermosa zarzuela Campa-
«one, d e s e m p e ñ a n d o el papel de prota-
gonista la famosa t ip le catalana E n r i -
queta Alemany. Y , por últ imo, en el 
intermedio del segundo al tercer acto, 
estreno de la cantata Los Segadores, por 
los muchachos del " G a v i l á n " dirigidos 
por ef mismo señor Palau. 
Otro d ía nos ocuparemos más dete-
nidamente acercado e,se espectáculo, 
lleno de atractivos.—Al del ale-
gre G a v i l á n — d e s p i e r t a gozoso el 
ca t a l án . 
T u M A N O . — 
Suave es t u mano, de flor 
Tiene color y frescura, 
Y su agraciada escultura 
Labró con su flecha Amor. 
Electro imán que á la mía 
Trasmite las impresiones, 
Y la» dulces emociones 
Que t u corazón mo envía . 
Si te fljaí* en su palma 
M i cifra puede leer. 
Que Dios dispuso al nacer 
Fueses m í a en cuerpo y alma. 
E n sus dedos, nunca quedos 
Como n iños juguetones, 
M i l caricias y apretones 
Siempre e s t á n dando mis dedos. 
Y en sus venas azuladas 
Que forman enredaderas, 
Quedan de amor prisioneras 
Todas, todas Jas miradas. 
Es tan linda y primorosa. 
Que SUÍÍ u ñ a s peregrinas 
Que hacen las veces de espinas,' 
Son del color de la rosa. 
Sólo en un caso en verdad 
Me pona do mal talante, 
Cuando calzada de guante 
La ostentos en sociedad. 
Para mí os duro calvario 
Mirar la tan á cubierto, 
Y hasta imagino que ha muerto 
Y ese guante es el sudario. 
E n mis febriles accesos 
Si tapada ia prefieres. 
Deja que, ebrio de placeres. 
L a cubra yo con mis besos. 
Melchor de Palau, 
E N L A C E . — í ; E l lunes úl t imo se unie-
ron por medio del sacramento deí ma-
trimonio, en la iglesia de Guadalupe de 
esta ciudad, la virtuosa y amable seño-
r i ta doña Concepción Homs, con el la-
borioso joven don Pablo Homs, ambos 
residentes en el Surgidero de Bataba-
nó, y los cua¡é8 emprenderán viaje de 
recreo á la Pen ínsu la el d ía 15 del ac-
tual. Deseárnosles eterna felicidad.— 
Un amigo.'' 
C O R R E A A F O R A D O D E G U E R K A . — 
í ' Pa ra nosotros los militares—escribe el 
capi tán Barado en un ar t ícu lo—tenía 
un atraotiro. Correa era un amigo de! 
Ejército, s een tus iaámaba por las cosas 
militares, - con razón llegamos ácal if i -
carle de aforado de guerra. 
Recuerdo que en el verano de 1892, 
y con motivo de haber afiistido Correa, 
con otros literatos y periodistas, á las 
maniobras de los alumnos de la Acade-
mia general mili tar en los Alijares, de-
cía que ya que él hab ía "tomado parte" 
en estas maniobras, consideraba muy 
justo que se le diera a lgún empleo ó 
categoría en el Ejérci to, aunque fuera 
en la escala gratuita, y atendiendo á 
esta jus t í s ima petición, ceiebramos un 
fiíftttáeaíím en los postres, del que se o-
torgó á Correa una especie de diploma 
de general de dicha escala, por los mé-
ritos contraídos en la ocasión citada. 
Presidió el acto un es-mimstro de la 
Guerra y Correa viotló el uniforme de 
granadero del siglo X V I I I , ceñido con 
un fajín de gobernador c iv i l . Desde en-
tonces dábamos á Correa el tratamien-
to correspondiente á su categoría ." 
E n otro art ículo que ha escrito Ibá -
ñez Mario, recuerda que Correa as is t ió 
á la batalla de Alcolea, ai lado del du-
pue de la Torre. Montaba nuestro poe-
ta una ínula "panadera" que t e n í a ' s u s 
querencias haCia otra ranla que llevaba 
no recuerdo qué escritor de los que a-
compañaban al general Serrano. Y re-
sultaba que, contra la voluntad del 
buen Correa, su muía, á la que no podía 
refrenar, le llevaba siempre á los sitios 
de más tráfago, porque el valeroso cau-
dillo liberal se prodigaba en los luga-
res de peligro 
—Correa, ¿qué hace usted aquí? Dé-
jese de valent ías y v á y a s e á la retaguar-
dia 
— M i general—replicaba E a m ó n . . — 
¡si soy héroe por fuerza! Se conoce 
qae mi muía tiene empeño en que yo 
me gane hoy la laureada 
E N A I R E S D ' A M I Ñ A T E R R A . — L a ve-
lada que este insti tuto ten ía dis-
puasta para el domingo 10 y que sus-
pendió para no perjudicar el espec 
táonlo ofrecido esa misma noche en el 
teetro de Payret á beneficio del Orfeón 
"Ecos de Galicia", se ha transferido 
para el d ía 17 de los corrientes. 
En su consecuencia, las graciosas se-
ñori tas , asiduas concurrentes á las fun-
ciones de Aires, tienen en perspectiva 
una deliciosa fiesta que se compone de 
música instrumental, canto, literatu-
ra y baile. Hay donde escoger. No 
existe en la Habana otra sociedad tan 
poética como Aires, rodeada de ja rd i -
nes y de faeatefj donde cautivan al v i -
sitante el rumor del agua y el verde de 
la campiña. 
E L "BáLSE H A L L " C A L L E J E R O . — L o s 
vecinos del barrio de San Isidro se que*, 
jan amargamente de los grupos de mu-
chachos y angaletoneH qu« juegan á la 
pelota por las calles, molestando á los 
t faneeuntés con HU» carreras, gr i te r ías 
y dicH .tachos. U n día causan una 
cptituSión á una niña, por medio de un 
üelotaáttj otro lanzan la pelota por una 
MentañaTS rompen un cuadro. Por t a l 
motivo, la y personas que allí viven se 
ven obligadas á encerrarse hermética-
mente en sus casas, huyendo á una 
"mala tirada*' de dichos peloteros. Lla-
mamos la atención del Alcalde de Ba-
rr io sobre semejante abuso, á fin de 
que no se toleren esas infracciones á las 
Ordenanzas Municipales. 
UN V E L O S O B R E E L P A S A D O . — P e r i -
quín estaba lleno de deudas cuando he-
redó una gran fortuna de sus padres. 
A l saberlo uno de sus acreedores, se 
presentó en casa de su deudor y excla-
mó: 
—¿Cuándo quiere usted que arregle-
mos aquella cuentecita? 
—No hablemos de esas cosas. Me he 
propuesto echar un velo sobre m i pa 
sado. 
V o z D E L P U E B L O —Todaslas 
clases sociales, todas las ge ra rqu ías , 
todas las edades y de todos los colores, 
han sancionado con su aprobación uná-
nime, la superioridad del polvo y el 
elíxir dentífricos del D r . Taboadela. 
Por eso, de un extremo á otro de la 
Isla, tienen á ia venta dichos dentífri-
cos en todas las perfumerías y boticas; 
en cajas grandes, medianas y chicas, y 
frascos t ambién de tres t amaños . 
R i-is 
Keal Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
BBLACIÓK de las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en eata Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja do los asilados en esta Real Casa, 
durante el mes de Mayo úl t imo. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
E l Sr. Dr . D . Antonio González do Moudoz», 
$7-50; pura la fábrica del departamento de obrero»; 
el Sr. D H . Hpuiann, $10,000; el Sr. D . J o s é M . 
Murga, $84 -40; el Sr. D , Serapio Varona, $5-30; el 
Sr. D . Victoriano Kuigomez, $75; elSr. D . J o s é M * 
Arellano, $5-30; un señor qu»i oculta «u nombre, 
$60; un eefior farmacéutico, $150: en junto $10,387 
oiucuenia cts. oro. 
LIMOSNAS EN ESPBOIES. 
Los Sres. D . Pedro y D . Rafael F e r n á n d e r de 
Cantro, S sacos azdcar centrífuga, con peso de 869 
libras; J« Eicroa. Sra. D? María de la Concepción 
Baró de Pedro; 1 aaco idem ídem con peso de 330 l i -
bras, y Monsieur Bonet, OilO libros, titulados " E l 
Jardinero Cub:uio, "Agricul tor Cubano y treinta y 
una veladas," por Jules Lxcliaume. 
EXISTENCIA da asilados en la Real Casa, el 31 de 
Mayo próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido la 








Mendigas. . . . 
Mendigos 
Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos on los bospitules.. 
Crmuleras y manejadoras... 
Criadás 
Sirvientes 
Hermanas de la Caridad 

















Habana, 8 ds 4* Junio 1891.—El Director, 
C. Coppinger. 
M í a i mm mm 
Libros, mapas y todo lo perteneciente al ramo do 
librería, más barato que nadie en Obispo 135. 
Almanaques por mayor para 1895,; tenemos OX-
eelente y variado muestrario con 300 tipos, comple-
tamente nuevos. 
Anuario del Comercio con laa 400,000 reseñas de 
España y países Hispano-:Americajaos, obras com-
pletas de Julio Verne, Erckman Chatriandy otros, á 
peseta. 
L E C T U R A . A D O M I C I L I O con 4000 obras de 
los inpjo'es autores, exclusivamente para esta sec-
ción. No olvidarse, libros baratos en 
L A , l E ' O I H I B I . A . 
O B I S P O N . 135, DE J . MERINO 
c 837 P 15-30 
|PAli i lOEiS!SElOm 
| desde un centén hasta cuatro, 
I' sombreros de pajas S U I Z A , B E L G A , ESPA-ÑOLA, FKANCESA, AUSTETACA, INGLESA, I T A L I A N A y de otras muchas clases. NOTA.—Para las confecciones de vesti-
| dos véase la tarifa de precios. 
I La FashionalDle. 119, OMspo. 
P 16-3 Jn 
EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES 
E S T O M A G O 
C £ 9 1 
DE GANDUL 
C 915 P 
Iioriajores Se Joyería ¡Relojes 
8e han trasladado á la caile de la 
Muralla n. 37 A (altos), esquina á la 
de Agniar, frente al almacén de ro-
pas «oí 8r, yarda Tuñón. 
7i78 P 29-29 My 
Casino [spaíiol de la Habana. 
SECOIOH D E E E O E E O Y A D O R N O 
S E C B E T A R I A . 
E l próximo domÍD¡jo 17 se efectuará en los salones 
de «iste Inst i tuto un gran baile de sala, el que co-
menzará á las 9, abriéndose una hora antes IÜS puer-
tas del ediücio . 
Los señores socios ae servirán presentar á la comi-
sión respoctiva el recibo del mes actual. 
Habana, 11 de Junio de 1894 —Gristobal F . Plaza 
G P 6 18 
m * 1S S Í E J U N J O . 
£1 circular está en San Felipe. 
S.n Antonio de Padua y san Trifi lo, obispo, con-
fesore-í. 
San Antonio de Padua, llamado así por la dilatada 
residencia, que IIÍÍO en esta ciudad, dichosa también 
y rica porque posee el precioso tesoro de su santo 
cuerpo, nació en Lisboa, capital de Portugal, el año 
1195. Fueron sus padres de antigua y calificada no-
bleza; pero aun más que por elia, distinguidos por 
su virtud sobresaliente, en fuerza de lo cual no per-
denaron medio alguno para dar á tu hijo una edu-
cación tan de su piedad como correspondiente á su 
ilustre nacimiento. 
Contaba solo quince años cuando tomó el hábito en 
los canónigos reglares de San Agustín, cuya casn, 
con la advocación de San Vicente, está en un arrabal 
de Lisboa. 
ENTAEA LAS NOVEDADES MAS SOBRESALIENTES EN E L MUNDO ELEGANTE. 
'M. -ÉL.CJÉ^CXJ±„ TELEFONO 118. 
26-1 Jn 
18-8 Jn 
K n poco tiempo fué el novicio dechndo y confu-
sión de lo- m á , antiguos, siendo él ejemplo y la ad-
miración de todos su fervor, su devoción y su cordu-
ra. 
Ocho ó nueve años había empleado nuestro santo 
en fervorosos ejercicios cuando llegaron á Ccimbra 
loa cuerpos de cinco religiosos del ferático padre San 
Francisco, que habiendo pasado á Marruecos á pre-
dicar 1». fe de Jesucristo á aquellos mahometanos, 
recibieron en premio la eloricsa corona del martirio. 
Inflamóse el celo del Santo á vista de aquellos ilus-
tres már t i res , y ae encendió en su corazón un arden-
tísimo deseo de derramar á su imitación toda su san-
gre por Jesucristo. 
A l deseo del martirio se siguió como naturalmen-
te, el de trasladarse á una religión que ya daba m á r -
tires desde su misma cuna. Sobresaltó esta proposi-
ción á loa canónigo» reglares; pero al fin todo lo ven-
ció la constancia de Fernando. Tomó el hábi to de 
San Francisco el añe 1221. Dejó el nombre de Fer-
nando con el hábito de canónigo reglar, y tomó el de 
Antonio en honor de San Antonio Abad, á quien es-
taba dedicado el convento donde recibió el francis-
cano. — 
Es cierto que los errores del tiempo pedían un sa-
bio teólogo, pero la licencia y el desorden de la» cos-
tumbres no clamaban menos por un celoso misionero. 
F a é l o S. Antonio, y con aquel género de fruto que 
solo es regalar en los apóstoles. A la verdad tampo-
co se había visto desde el tiempo de loa apóstoles 
hombre más poderoso en obra» y palabras. Se puede 
asegurar sin arrojo, que los milagros hechos por 
nuestro Santo, si no exceden, igualan á lo» mayores 
que se habían obrado hasta entonces, tanto en el 
número como en la calidad. 
E n f in nuestro Santo recibió el premio á sus v i r t u -
pes en el día 13 de junio del año 1213, á los 36 de su 
edad. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
t&líM Solemcaa.—Bn la C á t e d r a la de Tercia é 
las ocho, y m JÍS demá» tgle»iaa la* de oostnis-
bre. 
Corte de María .—Dia 13— Corresponde visitar 
Nuestra Señora de los Angeles en la» Ursulinas. 
IG L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I - L A A S O -ciación de Hija» de Mar ía Inmaculada y Santa 
Teresa de J e sús celebrará m comunión mensual el 
viernes 15, á las 71 de la mañana . Se suplica la a-
sistencia. 7939 3-13 
Iglesia de San Francisco de Paula. 
E l próximo miércoles 13 del corriente mes, á las 
ocho de la mañana tendrá efecto en la iglesia de San 
Francisco de Paula, de esta ciudad, la fiesta que a-
nualmente se dedica á San Antonio de Pádua , es-
tando el sermón á cargo del R. P. Royo do la Com-
pañía de Jesús . Para el mayor esplendor de dicha 
fiesta se suplica la asistencia á todos los fieles y do-
votos del Santo.—El Capel lán .—La Camarera. 
7820 2 a - l l 2d-12 
i O Ü 
MILAGROS SON, Y SI NO LO SON, 
1̂ 0 PARECEN» 
Así lo asegura el vulgo j lo confirman i voz en 
grito millares de personas agradecidas á quienes v o l -
vió á la vida el uso del prodigioso 
RENOVADOR DE L GOMEZ 
que prepara el Ldo. G. J iménez en la calle de Agua-
cate número 22, donde viva el Sr. A . Gómez, ó sea 
I ) . Antonio Diaz Gómez, inventor de esto tan ala-
bado especíli so, único y solo remedio en ol mundo 
para curar radicalmente el asma ó ahogo cuyos ac-
cesos terminan al cuarto de hora; para los catarros 
crónicos y nuevos, tisis incipknte. suspensión mens-
trual, hiuchanzón de las piernas, enfermedades de la 
sangre y del estómago, escrófulas y raquitismo de los 
niñwS, etc. Oigan los eníermoa: cuatro cucharadas 
so dan á probar, gratis, coa que quedarán convenci-
i,'os del poder curativo de esto (neinigo de la muerte 
y oue han pasado á ser rmlagros los qiíu antes se te-
nían por C p B A C I O N E S M A R A V I L L O S A S . 
Se vende en Águacafe n . S-', '^ntreTfyadii;:. y E m -
pedrado y en todas la» droguerías. Aquí, en Aguaca-
te n. 22 vive el inventor A . Gómez ó sea D . Antonio 
Díaz Gómez. Diríjase aquí la correspondencia. 
Nota,—Se previene al público que ciertos pajarra-
cos se entretienen en vender Eenovador de A. G ó -
mez falso por bueno, imitando envolturas y etiquetas 
en pomos de igual tamaño, 7959 alt 3-13 
Al Sr. Dr. Antonia de P. Gómez 
y Cacho Negrete. 
E n sus días. 
Hoy, por hoy, acoja el Dr . Gómez con esa bondad 
que le e» conglnita nuestro saludo afectuoso, mién-
tras segniiuos pidiéndole á Dios en nuestras diarias 
oraciones, que le proporcione muchos años de una 
vida perfectamente tranquila, como premio justísimo 
á sús múltiples morecimientos; ora como protector 
amantíaimo de su familia; ora como amigo verdadero; 
ora como ciudadano ejemplar; ora como juriscousulto 
docto, modesto y concienzudo.—Ascensión Cuyás y 
Sierra.—Coiicepfiióu Boníante y Cuyás de Romero. 
J u a i o l 3 d e 169*. 7842 1-13 
O O R O M E F U i l B R l 
Gran Exposición de objetos fúnebre» recibidos d i -
rectamente, los que vendemos un cincuenta por CÍOL-
to menos de su valor por haber conseguido con los 






' I A I S A JUrJub t^H 
Espec ia l i s ta 
en l a Espermator rea , Impo tenc ia , 
Es te r i l i dad , Afecc iones nerv iosas 
y deposi tar io de los g ranulos dosi-
m é t r i c o s de l DR. B X T R G R A E V B . 
Cnisnltas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. San Miguel 89 
13-2 7408 alt 
A LOS CONSUMIDORES D E L AGUA APO-
L L I N A U I S . — E e i n a de las aguas de me-
sa.—Por orden de la Apollinaris Compañía 
Ltd. Londres, avisamos á los consumidores 
del AGUA APOLLINARIS que solamente 
garantizamos la buena calidad do esta agua 
si viene en botellas cun etiquetas amarillas 
y con inscripción en castellano. 
Todas las botellas que tengan etiquetas 
que no sean amarillas y con inscripción que 
no sea en castellano, no son importadas por 
nosotros y por lo tanto no garantizamos su 
calidad y su origen. 
Habana 5 de mayo do 1894.—Leonhardt 
y Comp., únicos importad-oros del AGUA 
A P 0 L L I N A E I 8 . 
Mercaderes 7.—Apartado 68. 
r P54 ^It 13-1 Jn 
D E 
Depenintes (M Comercio Mate 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A . 
SEOBETAEÍA. 
Desde ev!a fecha quedan abiertas las matrículas 
para las asignaturas de Solfeo, Piano, B a ñ d ü m i s y 
guitarras, dando principio dichas ciases ol dia 18 del 
preseütt; —ILibana y Junio 13 do 1894.—El Secreta-
ori, J t . t ,quin Quintanal . 7928 la-12 2;1-13 
EL 11B. FRANCISCO ÍWMlí 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto sn entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, 
los que suscriben, hermano, t ío, sobrino, primos, consocios y amigos, 
suplican á las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á 
Dios y acudir á la casa mortuoria, Salud n? 9, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Oolón, á cayo favor q u e d a r á n sumamente reco-
nocidos: 
Habana, junio 13 de 1894. 
Alejandro Rodríguez Valdós. 
Santos Rodrigues Valdés. 
Josá Rodríguez Florez. 
Jesús Rodríguez Valdós. 
Manuel Diaz Rodríguez. 
Vicente Diaz Rodríguez. 
José Rodríguez Tamargo. 
Antonio García Robés. 





Jo sé Lizama. 
Carlos Martínez. 
Gregorio Canales. 
Vicente Lor íente . 
Domingo Ugarte. 
Ramón Bguidazu. 
José Manuel Ainz. 
Dr. Rafael Suárez Bruno. 
Nuevo Licenciado, 
El día 11 del corriente y después de bri-
llantes ejercicios en nuestra Universidad 
literaria, ba obtenido el inteligente y estu-
dioso joven D. José del Rio y Heró el hon-
roso grado do Licenciado en la Facultad de 
Farmacia. 
Deseamos al aprovechado joven toda cla-
se de felicidades y un risueño porvenir en 
su carrera de farmacéutico. 
7950 1-13 
l á ESTRELLA DE LA MODA. 
Obispo n ú m . 8 4 Telsfono 5 3 5 
ENCAJES ENCAJES ENCAJES 
CINTAS CINTAS 
Se acaban de recibir en grandes cantidades y se 
venden á precios sumamente médicos, excluyendo 
toda competencia. 
Encajes Valenciennes desde 0-50 cts. la pieza. 
Entredoses . . . , 0-25 
Encajes fantasía . . $1-00 
Encajes guipures . . $1-00 
Entredoses . . 0-45 cts. 
Encajes de Calais, Point de Bruotes, etc. bara t í s i -
mos. 
E n cintas todo lo mejor, más nuevo y más de mo-
da, so han recibido en L A E S T R E L L A D E L A 
M O D A . 
Todos saben que esta es la casa mejor surtida de 
la Habana, siendo sus precios al alcance de todas las 
clases de la sociedad. 
M I G U E L F U C H E U . 
c 380 l - J n 
;@nda. Pérdidas semi-
lales" I s t e ñ l i d a l Venéreo y 
Üñlis. 
9 á l 0 , l á 4 7 7 á a 
O ' R E I I T , 106. 
O 891 20-4 J n 
ASOCIACION 
D E 
DepecÉiiteífil Comercio Se la Haliaia. 
« E CR E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, y cumpliendo lo que 
prescriben los Estatutos Generales de la Asocia-
ción se convoca á los señores asociados para las 
elecciones generales de Directiva, que t endrán lugar 
en los salones del Centro de esta sociedad el domin-
go 17 del mes actual. 
E l acto de la votación empezará á ias Xü del día y 
terminará á las <i de la noc|,e. 
Jja elección sp Uará para un Presidenie, un P r i -
mer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, 
30 Vocales y 10 Suplenlty,. 
Tierien derecho á yotaT previa presentación del re-
cibe de la cuota wcie i del mes de la fecha, los seño-
res asociados que lleven tres meses de inscriptos, y 
de ser elegibles los que lleven 6. 
Con el fin de evitar aglomeraciones la puerta de 
entrada sorá por la de la calle de Zulueta, dejando 
libre la de San Rafael para la salida. 
Habana, 11 de Junio de 1894.—El Secretario, M . 
Pan iayaa , 7849 6-12 







COS E L P R I N C I P I O PEííRütíINOSO 
i íATÜSAL D E L A S A N G R E . 
San-jte nnr ina l . Sangre eu íah unofnias 
CURACION R A P I D A Y S E G U R A DE 
LÁ, ANE3ÍIA, 
indispensable en la convalecencia dí» 
las* Hebree jtaltídícae y fiebre tifoidea; 
D E VüJÜSTTA: 
| Drogruer í» y F a r m a c i a del Uy. 
^ o i m s o n . 
O B I S P O ¡ 5 3 . — H A B A F A . 
3 C 863 1-Ja 
¿ 
i Se encuentra pálido y delgado, sin apetito, triste y 
enfermizo ? Señora nuestra: (hablamos á la madre) miles 
de niños mueren de resultas de esos sin,* 
tomas. L o s infelices mueren de h a m b r e 
porque no pueden digerir los alimentos. 
E l sistema humano—especialmente en l a 
niñez—necesita alimentos que produzcan, 
grasa asimilable. L a E m u l s i ó n de Scott 
contiene la mejor grasa, 6 sea aceite de 
hígado de bacalao, y el mejor tónico, los 
hipofosfitos de cal y sosa. E l conjunto es 
una medicina-alimento de gusto agradable 
y de fácil asimilación. Los niños engruesan 
y adquieren color tomando la 
E m u l s i ó n d e 5 c o t t . 
Algunos industriales le dirán que tal 6 cual medicina es "tanbuenacomo,, 
6 "mas barata que la Emulsión de Scott; pero si Ud. estima la salud de su 
ñijo mas que los pocos centavos que economizaría comprando preparaciones des-
conocidas, exija siempre la legítima, que lleva en la cubierta de cada frasco la 
etiqueta que representa á tm hombre con un bacalao á cuestas. 
De Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
S C O T T y B O W N E , c Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
LA PALABRA " E X C E L S I O R " DISTINGUE AL MEJOR 
EMPLASTO POROSO QUE S E FABRICA. 
. U E B E A D Ü E A S . 
Cura garantizada y llerada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Multitud do personas que lo acreditan. E n los casos en que 
no es posible, se construye bajo dirección científica el aparato que 
CORRESPONDE A L CASO E S P E C X A L . 
Cara de las úlceras y tumores malignos, sin operación. 
i o s , O ' K I E U L L Y , i o s . 
Unico GABINETE ORTOPEDICO en la Isla, dirigido por un verdadero MEDI-
CO ESPECIALISTA, C892 alt IS.Sln 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORBENTE. 
(MARCA REGISTRADA.) 
Es principio fijo en medicina la míahb lü eficacia de la magnesia en nnmeroBaa afeooiono» qno reconooeH 
por origen una alteración accidental MI las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas 6«te ineatimable pro¡dacto de la Naturaleza ao desarrolla sus virtudes medicinalea sino bajo condi-
ciones previas: cin dctá íee le de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de toleranoia 
por el organloi^c; ella no. será antibillosa ni purgante, ni anti l í t ica, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Piftaentamoe nuestra M A G N E S I A EOSA M A R Q U E Z como un producto superior, por excelencia? 
así lo f¿arantizan sus componentes de primera calidad objete, de particular convenio en el extranjero; y se 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único qu» cuenta, 
por contrato con la Sra. D?Kosa Márquez; hecho que aprec iarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren do la parte eminente que 1« ha correspondido y larga prác t ica que ha acreditado en preparaciones de es-
ta clase. 
L a M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una sensación inesperada de "bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la an imación , 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, i n d i -
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, e x t r e ñ i -
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
E ^ N o confundir las envolturas rosadas de nueetios pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan pedido adoptar productos similares. * 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no paijudicar la Upa. 
SeJ vonde en el laboratorio de la M A G N E S I A ROSA M A R Q U E Z , del Ldo. A . Fonte, Riela número 
6; Farmacia del Dr . Johnson, Obispo 53; La Reunión,. Teniente-Roy, esquina á Compostela; L a Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; L a Oriental, Reina 14; L a Marina^ Soí 
número 12; L a Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; L a Reina, Roina 13; Farmacia del D r . D í a z , 
Pr íncipe Alfonso 414. C 286 6&-22 
F I N O . 
R. LOPEZ DE 1BEDIA Y COIP. 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
C 924 20-12Jn 
DE 
Este Jarabe contiene el principio activo del alquitrán desembarazado de 
los productos irritantes que hacen su absorción desagradable y difícil 
su digestión. Combate los microbos ó c;érmenes de las enfermedades del 
pecho y da maravilloso resultado en las Bronqu i t i s , Asma , Tos, 
Coqueluche, Grippe, Ronquera. 
S e p ó n i i a en j P A F t l S : S, U v e V i v i e n n e , y en las principales Farmacias, 
H i l e 1 li-IJIJlftil l iaJI&í 
CIRUJANO-BE NT18TA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sen precios limitados. 
A M A K G U H A 74 
7704 26-12 Jn 
José A. Duqne de Heredia. 
A B O G A D O . 
Se ba t ras láda la á Mernadere» 37, ultos. 
7r68 ¡¿6-6 Jn 
U 
Este medicamonío, no solo cú ra lo s herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po» antiguos que sean, 
sino que no tieao igual para hace rdesaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Pa r í s , Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en todas 
l»i Droguer ías y Boticas. C 846 ult 12-1 Jn 
P E E P A R A D O P O S E L 
B. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
loe de vaca digerida y asimilable üune-
idiatamente. Preparado con vino enpe-j 
jrior importado directamente para este! 
¡objeto; de un sabor exquisito y de unal 
jureza intachables, constituye un exce-| 
tente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
juismo los elementos necesailos para re-
jponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos loo que necesl-j 
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
huiera para poder apreciar sus espooia-
lles crmdicionss. 
A; por mayor; 




Hoirtiópñt» de Parid. 
0» T«lAf..oo 1.589 n<míc¡tK, do 124 1. 
a«-l Jn 
D E . MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcalice do todas las fortnnos. Compostela 
»6t altos, entre Sol y Muralla. 7299 26 31 M y 




Su gabinete en Galiaao 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con ¡os 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaisa.. ,, 1.50 
mm limplesa de la dentadura ds 1-50 & 2.50 
empastadura ,, 1.50 
oriáoat-lón ,, 3.50 
dentadura, hasta 4 dientes. „ 7.50 
6 . . „ 10.00 
8 „ 13.60 
14 . . „ 16.00 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos los 
días, inclnsive los de fiesta, de 8 ¿ 5 de la tarde. 
Las limpiezas so bucen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el eanialto del diento. 
Los úiterosailos del<ei> fijarse bien en este anuncio 
y no confundir lo con otro. Galiano 36. 
<í 844 alt 13- 1 J n 
1 y-* m LOfc BM40BP9-F*MW«I 




Ramón de Armáis 7 Saenis, 
ABOGADO. 
Villegas ntSmero 17, 
Horas da consulta; todos los días h&bilus do docta 
i tres de la tarda: -14 N 
D E . M . D E L F I N . 
Practica leconoclmtentos par» eloootón de orlande-
ÍBB, analizando la lecho por los procedimientos y con 
o? aparatos más modarnoi:. 
.ultas do 11 » % 
Monte 18 (nitos. 1 Con-
8rtl 
ttaliano 124, altos, esquina áDr&gones 
Especialista ou eníemedr .doa veníreo-sif i l í t lcas; 
afecciones de la piel. 
Consultas do 2 á 4. 
T E L E F O N O ¡N. 1,316. 
O 867 l - J n 
Dr. José María de Janreguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedtnúeu-
So sencillo sin extracción del líquido.—líspecialldwi 
en flebrfi?. palúdicas.—Obrapí* 48.—Telefono fc06 
0 806 l - J n 
Dr. Eobelm. 
E^fermeaades de la piel.—Consultas de 12 á 2. • 
Jesús María n. 91.—Teléfono nfonoro 7S7. 
6155 26 15 Mv 
t lFAEL CHAttüACEDA Y RATAitR. 
OOCVOR aw CSKUOIA D E N T A Í -
.JI'. 'oicgio Foniylvaaia. í i"'"orporfc¿' í r f:ní-
I I F I E I I i » I . ! . 
H O T E L E A Í I L I N G T O N , 
LA. TKJíroiU-üA EMPIEZA. JÜHIO 23 DE 1894. 
Los Boberblos jardines qno rodean »1 Hotol, contie-
nen ¡ilidra hermosas' 'COIITKS UK LAWS TENins", FÜSJJTKS 
ILDMINABAS COK KI.KOTIUrA, etc., etc. 
Jf?. M . Et t t t íJSJ i - SOJí, Propietarios . 
Tara informes, dirijirsc al Hotel Bristnl. 
Ctti Avonuo & 42iid. Street, New York. 
H O T E L B R I S T O L , 
Ss un Hotel do primer órden, para familias, perma-
nontoH ó' trnDNcnntes. So habla Español. 
JE, J í . J ¿ A S I , a S' OO., r r o p U t a r i o : 
A G R A D A B L E 
Se recomiemla como e l mejor 
remedio da su clase la 
o f EMULSION I -
Compuesto de 
I N G K E D I E I Í T E B T.OS 
MXS ESCOGIDOS 
combinados c ien t í f icamente 
es por todos conceptos la 
p repa rac ión modelo de 
áOEITE DE M O OE 
\ CON 
a i P O P o s p i T o s . 
D I G E R I B L E 












B U F . M i M E E 
Esp^lui is ta áe la Escnela de París» 
TÍAS C^UÍABIAB.—strn-ts. 
Contritas u>ü¿» ios díaí . inciiuo lo? feitivoi, do 
d o o i " i - "o-—Calla del Prado ndme?* S7. 
13-1 J n 
D H . M O N T E S , 
D E tJL ITN . V > i . K 8 I D A D C K ^ C ^ K A T . . 
X«pooli ' : ita ';a eE?enD-:dad«a da la. piel y lifilítí-
e u . C r - v u u u de 1 i ¿. O'Bai l l? 30, A , altos. 
C 84S ^ l J n 
" G N O R A X D O , A P E S A B D K L A S G E S T I O -
. .nes hechas, el paradero de D . Pcrmin F c r a á n d e z , 
se le ruepa pase por la escober ía Damas 8r'. en el 
término de 5 diaa: pues de lo contrario pueden i r r o -
gársele graves perjuicios. 
7931 4-13 
I D J E Í , - X i O I E ^ I E l Z l 
O C U L . I S T A . 
Obrapía número 51. 
O S70 
D e dcoe * dos. 
1- J n 
Oscar de los Royes. 
Amistad 34. 
A B O G A D O . 
7084 26-27 My 
D r . C a r l o s E . F m l a y y Shiae , 
Ex-intienio d'íl " N . Y . Ophthalmic <fc Aural I n s -
titata."—Especialista en lat enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate n 
110." Telefi.ro 996. 7060 23-27 
Dr. Haíael W e i s s 
Especialista ea partas y anfermeda•,, es de la» mu-
ierea. Consultas de 1 á a Prado 47. Telefono 1443 
7318 26-J.Jn 
X)S. » T T S T A V C L O P E S . 
Zcterao d* la Caía de Eaa?-5nadot.—Be«toe aW» 
todc* le í diaa, y d» eo&nltas sobTe enfetmrii.cp» 
ne^ a . ^errloia», todos losi«e»*«,de 11£ 2. Nsp 
l i n c a . M C 869 U n 
UN P B O F E S O E D E M \ T E M A T I C A 8 , C O N príctioa de colegios, da clases & domicilio de 
Ariimódoa, Algebra, Geometría y Trigouometrí 
) .« alumnos del torcer y cuarto -«So del bachillerato 
iiae h iyan quedado para sepliembre: se dan también 
claae-i a la primera ensoüanía: dirigirso Campana-
rio 226 E . 7828 4-12 
G. NüHEZ y f. VANMOTT, 
PIANO) TIOLCÍ T SOLFEO. 
Desde el 19 del entrante junio establecen clases 
M-semanales i precios módicos, eu la calle de Obra-
pía ndmero 23, altos del A lmacén de Música da Ló 
puc. 
Para más pormenores vean el anuncio fijado en di-
cho almacén. f-925 alt 13-24 My 
Pilotos y maquinistas. 
Prepa rac ión Tápid«. p -r un oficial do la Armad 
darán ' « á n Muralla 9r. ó G.oria 17. 
775« 4-10 
Colegio de Cirujanos Dentistas de la 
H abana* 
D I B E C T O B : D E . I . B O J A S . 
Médico Cirujano y Cimjano Dentista. 
Villegas 111.—Teléfono 490. 
Queda »bler: a la matrícula de la primera convo-
catoria durante el presento mes, r -
diaposiciones vigentes. 76S6 
glo 5 laf 
26-8 J n 
Inglés, Español y AJemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clasee 
domichio una señora educada en el extran jero. D a 
rin informes en casa del D r . Fraacwco Zaras, callt 
de Manrique 133. 69?3 26 24M.v 
S e i M T l E S . 
UN A ( E I A N D E R A D E C O L O R C O N B U E -na y abundante leche, desea colocarse p^ira crisr 
leche entera: tieno personas que la garanticen. 
Concordia 64, altos, entre Perseverancia y Lealtad 
informarán. 7920 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A re-cien llegada d é l a Pen ínsu la : +iene buena y a-
bundante leche, de dos meses de parida y tiene per-
sonas que respondan por ella. Informarán á todas 
horas calle de San Pedro n 12, fonda L a Dominica. 
7955 4-13 
S E S O L I C I T A S ? 
buenas oficiales de modista qno sean chaqueteras San { 
J o s é l l 7870 4 12 
N A S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L I D A D 
_ desea uua casa para hacerse cargo del gobierno 
de la misma 6 cuiilar niños huérfanos ó acompañar á 
una Sf ño ra ó ayudarle á los quehaceres de la casa en 
Maloja 22 in f .mnarán 7864 4-12 
UN A C R I A N D E K A f E N I ' w & U L A R D E 4 M K -sos de parida desea colocarse á leche entera sus 
conOioiones soa exceleute»: Espada n á m o r o 29 es-
quina á Neptuno. 78S5 4-12 
D E S E A C O L O C A 5 S E 
para criado do mano un moreno joven, tiene quien 
garantice su c o n d n c t a . s l m p o n d r á n Bemaza 47, a t o -
das horas. 7834 4-12 
S E D E S E A N A I i Q U I L A R 
dos cuartos altos con gas, bien en el Prado ó cerca 
de él, en ca;a de toda moralidad: dirigirse Sr. P. G. 
Apartado P28. Correos. 7937 4-13 
UN A J O V E N D E S E A C O L O C A B S E D E cria-da de mano 6 manejadora. In fo rmarán calle de 
Curazao n . 41 7634 4-13 
A R I T M E T I C A MEBCANTIL 
POR F . H E R B E B A . 
Segán el lEformo do la Cámara Oficúl de Comer-
cio de 1» Habana: "Es un libro de ut i l idad para ei 
estudio de la ar i imética aplicada al comercio, y una 
verdadera o j r a de consulta, digna do íigurar en pr i -
mera línea eatra las de su ckse." De venta á dos 
peso* plata ei ejemplar en la Academia Mercantil de 
«u autor Villeers 82 y en la l ibrería do Bicoy Obispo 
86. 7t<11 8-12 
L I B B 0 8 DE VENTA 
"LA PBÍMAÍÍ LITESAEIA." 
ZüLÜETA 28. 
Método Bi'own-Sequard, pureza T salnd.—El oli-
l á n del pensamiento, novela de A. Palacio Valdés .— 
E l Idilio da un enfermo, por M.—Pian tas medicma-
le». Farmacia casera dei Padre K ü e i p p — E l orga-
nUmo social, per Speacer .—Adín y ¿ v a , novela de 
P Bsxán.—LUtré v el Pos i í l - i imo. por B. Caro.— 
Dolores, poesías de" Ba 'art.—La educación física de 
la juventud, ñor A . Masso.—Los derechos do la mu-
jer y E l matrimonio, por Enúel.—Tratado teorico-
prict íco de los orouuct. a aiimejdcios, por Quevedo. 
—Bo'ura de los ligamentos verteDra.'es. por A Mar-
tínez Angel.—Armas, nefe^sas y organizaciones, por 
J . H. de Casanova.—Confc encías culinarias, F e 
brero. por A. Muro.—P^r levante, notas de viajs, 
por Pérez Nieva.—Dob bairi'-s bajos, poesía» por 
t i p o » S'.va —Gnerrillnk y ma^s, por P . (miz .— 
Besugo* de la moral, por Mcídz de QueveJo.— 
Higiene volocioédioa, por Corrfel y M u i r á . — C e 
prusculsrei, p o r E n i R a C a l é . - P & r ' s int imo p o r E . 
Blaaoo.—Derecho admiuiiinitivo ce .-nial, por K 
EspsIS».—Fieiokgíadel atoor, ó guía de los amantes. 
Sor Z*pater.—La OficScn da Farmacia. Snplemento e lb»t —Anui i r iu de Xedioina y Cirjjía. 2? áeiaes-
tro do 1S93 —Botr»toE de mtiier, por Heuve.—Dcre-
ehe político filobófico, por yumploTvicz.—Literatura 
Bi i l s .na . por Gener.—El mundo festivo, por Tabos-
da. — E l derecho del potaieo, por Pedrosa.—La re 
forma integral do la L e j i i l a c i ó n civil , por J . D 'A-
guaumo — E l arte de embalsamar per Martín G i l . — 
A ¿riman Buscapiés, sálLa» ciítioas.—La Filoxerj. y 
las vidoa americanas, por Paj-iagaa.—Exam<;r de 
«ríttroa. por T . A . da If-axa.—-Mtrval v Bande-aire, 
por F . Qautier.—La^ Diaból icas , por Baxbozg — A l i -
mentos y bebida», por C . Chicota. - C o . i í r e s o l i tera-
rio Lispáno--menean o. iniciado por Nófi tz >.e Arce. 
—Artufia 2 tomos, por Silvtrio Lanza—Loa anar 
ouUtaa en Madrid, por Can-ajal.—Los Pirireop por 
Balaguer.—Femixe, por Eibaltn — i ol^pab, poesías 
galli-gas, por Bo iríguez González.—Hiatona de la 
Junta de Defensa de Galicia. 
E D I C I O N E S D E X.-TTJO. 
Don Quijote ae la MancLi, 2 tomos.—La Cnza.— 
1 M mujeres españolas, portuguesas j an;ericaes3.— 
Méx.o- al través d t los sieU í .—La Crear-Ó- , l ü í t o -
rla Natural.—Wagner, Qnímiost Indaotrial y Agrf-
ao1»—DiccioQariv, Enrici i ipécieo d t ¿a Masonerín — 
Dic-ionar o Inuuaírial —Dic ior Í Í I J do la Isla dt 
Caba, por Pezuela. 
C 923 alt 4-10 
BÁBATOS. 
Diccionario de 'a? lenguas E b p a t o l ú y Francesa, 
por D . Nemesio Ferná-r le.. Cuesta; 1 tomos en 49 
mavur pasta espafío1a $10-60. 
Él Mundo *-u la Mano, viaje pintoresco A cinco 
pa.tes del mundo; 4 tomos en lolio con r:;finidad de 
«r'vados $'2 x 3* 
Historia General de E í p a n a y desns Indias, por V. 
Gebhsrdt; 7 tom- s con láa j inas pa«ta t-apafiol^ $6. 
Historia General Je Vizcaya, por R a m ó n de Dt u -
Irix» y Zabaln; 1 tonto en 49 mayor pasta tela «V 
Histor ia Cri t ica C iv i l y Ecles iás t ica de Cata lnüa , 
por Antonio de BofarruM i) tomos en folio c o i infini 
dad de lánrnaí> r. vrt£. nraTido monumentos y hechos 
históricos de eaíe Prin<ñpado $15 SO] 
Eatudioe sobre la Historia ie la Humanidad, por 
T. Laurant; ' 8 tomos en 49 $15 90. 
Prinoif i->a de Socioiogia. por H . Spencer 2 tomos 
•n49 pastá e spañola $2-50. 
L I B R E i a A "LA FÍSICA/5 
61 MONTE 61. 
Secomnrun l ibros, estuches de c i rugía y de mate-
máticas. ^ 7808 4-10 
E L I M O D E l O I T O i 
«ontlone loa ^riacipalee disc irsos pol í t icos pronun-
ciadoí U n t o en esta Tr.Ia como en el Congreso de los 
Diputados, desde 1878 á 1893; varios informes sobn 
las rwfonnaa que reclama el pais en cuestiones aran-
colarii*, &.C.; algunos trabajo* juridicoa y una sene 
do Disertaciones de iudole diversa Coaiprc-nde ei 
•olumen m á s de 600 página*, papel de Inio, e s m e í a -
da Impresión y un P ró logo del Sr. D . Ricardo D c i -
noiite 
So vende en las principales l ibrer ías . Los redidos 
al por mayor se h a r á n al t-ditor, ral le do Aguier 106 
Apartado M I Habana. C 798 26 ^OMy 
m m 
SEAN FABUIOA ESPECIAL 
DE H. A. VEGA. 
ggpeciefijien tíiaratos inguinales, 
W C E V A V E N C I O N 
L a s oaletillas de ¿ " m i b ^ c i a , ún icas en esta casa. 
LMaDaratoi s i í ten i* B A B O no tienen competencia. 
L M ^ i S o r a a y niua. Berin serridas por la señora 
de Vega. O B I S P O 31 
r 917 
3 -
TÍ-9 J n 
M O D I S T A 
8o ofrece á las se&oras y señoritas: corta y «jtalla 




GR A N T E E N D E C A N T I N A S . — S E S I R V E N i domicilio á $5 50 oro por per joña y a $ U <i> 
oro en mes» redonda, con una buena y abundante 
«omi ta 4 la e spaño la y crioha. Aguacate 5o. 
7>9« 
RAN FABRICA L»£ H K A ^ U Í H C ; C 
38, E I C T .4. 3S.—Ei.r,A^A- | 
üstiníie los b r ^ g u T o * <w 
'Mífrtfi-ez y 8<» obtendrá UÜS 
r p R V Í t a d * s a t i s f a e t e r i o . 
13 5 Jn 
L E T R I N A S M O r i i A S . 
8o Instalan b^jo 1» inmediata di r , ceión de io» i s -
gtnioroo señorea Gonzá lez y A m i g ó , lo que »nf t i -
tulrt para loa a^fiores p r o l etarios una garant ía se-
r«ra del buen funciona ni iento de tan ú-.il .-" oai-ato. 
Telefono 1356. 7.80 26-2!ímT 
NUEVA FABRICA ESFSOIAL 
D E B B A G T 7 E H O £ . 
UN A SRA. P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N el país y de cuatro meses de parida, desea colo-
carse de criandera á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, y con personas que la garanticen. i ) a -
r á n razón Fonda L a Perla, caUe de San Padro nú -
mero 6, preirunten por Josefa Vi l lamor . 
7935 4-13 
C l E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A 
Jopeninsular de buena y abundante leche, parida de 
irt-s meses. D a r á n razón calle del Sol n . 67, ó cal 
zsda del Monte n. 57. 7918 4-13 
B O T I C A , 
Se solicita un dependiente ó estudiante, práctico 
en el despacho. Además , una manejadora. Sol n ú -
mero 20, botica L a Marina. 
7930 1-13 
F T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E 
\ J sea colocarse ya sea en easa particular ó estable 
cimiento: tiene buenas referencias y personas que 
espondan por su conducta- para informes Villegas 
78, bodeza. 7941 4-13i 
S E S O L I C I T A 
ana señora para acompañar á otra, que entienda al 
?o de costura: se le da rá un corto sueldo pero se la 
cons iderará como en familia. Lealtad n ú m . 79 in-
f o r m a r á ^ 7929 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano ó mauejadoru, es muy 
•.arifiosa para los niños y reone muy buenas condi-
ciones especialmente para manejadora. lofor raarán 
y garantizan su conducta en los altos de la Perla, 
Compastel a 82 esquina á Mural la . 
7919 4-13 
AC L I M A T A D O S E N E L P A I S D E S E A N CO locarse un matrimonio peninsular sin bijos, nhn 
te criada de mano ó manejadora y él de criado de 
nanos ó portero bien sea para aquí ó para el campo: 
úenen quien responda por su conducta. Sol núm. 59 
informarán. 7921 4-13 
S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A D E 14 A 
O l 5 años, para manejar un niño de 10 meses, y de-
Tiás quehaceres que se le manden, se< le prefiere ne 
; r i ta : sueldo un centén y ropa limpia, para Bmpe 
Irado núm. 6: un negruo de 12 años, sueldo 3 $ para 
hacer mandados. 7913 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada ue mano ó maneja-
dora ó para acompañar á una señora: tiene personas 
que respondan por su conducta. Chacón n . 3 infer-
na rán . 79">6 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P B -ninsular de 28 años, á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: tiene 20 días de parida y puede 
verse su niño para satisfacción: nc tiene inconvé-
dente en i r al campo; impondrán Apodaca número 6 
6 en el Cerro, Zaragoza número 23. 
7954 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que no sea joven, pero cariñosa 
t ' i ra cuidar dos niños en viaje para los Estados U n i -
los. ao debe marearse y traer referencias. Virtudes 
a. 95. 7952 4-13 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S recien llegadas, cor. buena y abundante leche, 
ana para criar á media leche y otra uosea acompañar 
i una familia que vaya para la Peninsular para llevar 
an n i ñ i : informarán calle de la Cárcel , fonda L a 
Pescadora n. 5. 7947 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada que duerma en la colocación, sepa coci-
nar para corta familia y ayude á los quehaceres de 
la casa. Aguacate número 18 informarán. 
7Ü39 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de maro qne entienda también de 
niños, que bepa su obligación y tenga ouien la reco-
miende. Vedado calle 9, 6 sea L í n e a 87 esquina á 4. 
7838 4-12 
D E S E A C O L O C A B S E 
una parda de criada de mano. Animas número 121. 
7946 4-13 
DE S E A C O L O C A B S E U N A C R I A N D E R A D E color con buena y abundante leche para criar á 
.jeho entera, con 19 años, primeriíra, inatro moses de 
parida: no tiene inconveniente en i r al Vedado, Corro, 
J e s ú s del Monte ó Maiianao: cello da Damas 60. 
7890 4-12 
^iinta Echeverría PocitolS. 
Se necesita una buena criada de mano que traiga 
buenas referencias: sueldo dos centenes y ropa l i m -
óla: si no jabe su obligación que no se presente. Je-
sús del Monte. 7893 4-12 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza adelantada en el ratno de sombrerería! 
se le da rá un corto sueldo; informarán Soi 64. 
7885 4-12 
D E S E A C O L O C A B S E 
una cocinera peninsular de mediana edad para la co-
cina do ura corta familia: t ie re buenas referencias de 
TU conducta. Cuarteles n ú m . 27. 
78-* 4-12 
PA R A L I Q U I D A C I O N D E C U E N T A S C O N Shmidt y C? se solicita en Zulueta 26, por A n i -
j a e , á los individuos Hi lar io V i l l u m i l y Emil io Mou -
'cto. empleados que fneroa de la referida casa hasta 
al 21 de Mayo, previuiéudoiej que ds no comparecer 
les pa ra rá í l perjuicio que haya lugar. 
7882 4-12 
Í ^ K F A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
4jponin ' 'nlares do criadar de mano o manijadoras, 
.>n casRi de familia decente; dan los informes que les 
oidan. Da rán razón Cuba 18, altos, á todas horas. 
7868 4 1 2 
r \ E ? E A C O L O C A R S Í : U N A C R I A N D E R A 
1 ^/peninsnlir aclimatada en el país á leche entera, 
ia qu'. tiene buena y a b u n d ó t e ; tiene quion tespon-
Ja por ol'a. I m ondrán Industria 134. 
7797 " 4-10 
C B I A D A 
Se solicita una peninsular, de edad mediana, que 
•sepa cumplir C"n ou cbpgic ión . Calzada del Monte 
138. 7780 4 10 
!SE S O L I C I T A 
m a general lavan.ii-ra y pianetadora h» de traer ro-
¡omendacion de su conducta Rayo I I 
7R92 4-10 
S E S O L I C I T A . 
una manejadore joven que sea gellegaí sneldo $10-60 
<? roña limpia v un criauo ¡ovin Cuba 127 
7803 ' 4-10 
D" - T Í A S I A T I C O B U E N • ' O C I N E R O , AiSEADO y m iy for't;al desea colocarse bi^n SLa en casa 
particular ó estibleoimientu; impond-á, i calle de la 
Zania n. 73, esquina á Chávez, bodega. 
7793 '-10 
S E D E S E A C O L O C A S 
una joven robusta y con alguna prác t ica en el servi-
cio doméstico, para , manejadora, criüda de mano ó 
acompañar á una señora . Santa Clara número 17, 
r777 l 4-10 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S 
vJ recien llegada, y recien parida en el paí?, desea 
colocarse de criandera á lecbe entera: tiene personas 
que la lecomienden. In formarán Colón n. 3. esquina 
á Consulado. 7771 8-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea sana y aseada, prefiriéndola 
bianca y sea de mediana edad. Sueldo $12 plata. Es 
08r v el carripo. In formarán San Lázaro número 225. 
^ 7765 4-10 
Ñ A J O V E N G A L L E G A A C L I M A T A D A E N 
el país, con abundante ó inmejorable leche y dos 
meses de parida, desea encontrar una casa decentí) 
para cria.- á leche entera: demás pormenores infor-
marán Cuba 38, Habana. 7789 4-10 
UN G E N E R A L C O C I N E R O B L A N C O D E -sea coiocarse lo mismo en la capital que en el 
campo: tiene buenas referencias do las casas donde 
ha estado: impondrán callo de Amistad n . 71. 
77S6 4-10 
UN _ póstero desea colocarse en ca'a particular ó es-
tablfccimient-.'; es aseado y de buer-a conducta. San 
Lázaro número 165 informarán. 
7879 4-12 
ESEA P O L O C A R S E U N A J O V E N A C T I V A 
f i"teligni.a para el servicio de oriadu de maro ó 
manejadora c1."». niños, con los que es cariñosa; tiene 
quien la ffarantice, Camprinano n. 4 informarán. 
7878 4-12 
A T E N C I O N A L C O M E R C I O 
Por ¿os centén- s mensuales lo tengo al corriente los 
libros de su establecimiento. Dirí janse á Lagunas 68 
(bajos) da 7 á 10. 7873 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, sin pretensiones, fiel y humilde; 
sin estas condiciones que no se presento. Industria 
uúm. 113. 7«71 4-12 
D E S E A C O L O C A B A U 
de criandera á leche entera ó media lecha una parda. 
Paula n . 109. 78ÍS0 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criandera á leche estera. 1i> que tlenfl buena y abundante y ea sana y robuslu. ha salido 
aquí de su cuidado y nene quien responda por su 
oa -ducU, Informarán Pr ínc ipe Alfonso •i81:_en la 
misma se da una niña para criarla con lecho dé.sáca, 
7862 4-12 ; 
tf Ñ A J O V E í í P É i í í í í S U L A B D E s E A C O L Ü " j carse de criada de mano ea Cbsa de buena fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien ga-
rantice su conducta y m. raiinsd: informarán Gloria 
125 á todas boras. 7S58 4-12 
D E S E A N C O L O C A B S E 
dos señor"^ peninsulares de mediana edad para ma-
neiadorast criada? de mano ó cocineras. Informarán 
Esooba- esquina á San Miguel E i Globo. 
T855 
UN M A T R I M O N I O C A T A L A N S I N H I J O S recién llegado y de mucha honradez, deseai ía encontrar colocación, sea para c«bn . r alquileres, cu i -
dar p'-opiedodes. fuera ó dentro de la éapi ta l : es un 
ex dente confitero; la señora taiu'oién te coloca por 
exoarado para c o i ' a r á una señora ó para maneja-
lora, es mur car iñora , sabe leer, escribir y contar: 
caile de J e s ú s M a r í a n. l ' S . 7332 4-12 
*6, (KREILLT, « 3 . 
T B B C U B A T A G Ü I A K . 
f¡97i 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una morena de mediana edad, aseada y 
: n a ' nene ijuien responda de su conducta caiio de 
*-̂ Áo 7\> frente a i C u i r : d Municipal de 'as 8 en 
7850 4-1? Emp1 ^ M a n te 
D E S E A N ^ O X - O C A H S S 
, . , . , - anindacte lecbe, 
dos cmnoerac peninsulares con " ¿¿¿«ftiwtá in 
t i í n e . - p e r s o n s s qae respondan por sn , 
ro SO. formarán Ra 
7*18 4-12 
f T S S B K C O i - o t J A B S E U N A C R I A D A D E 
í J i smo a cos ' umbráda á e»te f í rv ic io ó parn. maiie-
j a r un n iño : alTittir-ndo qne no cose co-tur. -te n i n -
guna cbise: Concordia n ú m e r o 30 ea;ré San Nicolás 
y Manrique solar 7915 4 12 
D E S E A C O L O C A B S E 
una Joven peninsular, aclimatada en el pais, en casa 
á* buenn familia, bien para el servicio de ir.ano ó de 
r i ñ e - ' •iene quien la garantice. Figuras n. 74 
W» l 7»f 4-13 
Dpeninsular, sana y robusta, c n i buena y abun-
dante leche para criar á leche en'e-a. También se 
coloca otra para criada de mano ó manejadora, ca-
lle de San Pedro número l'¿ fonda L a Dominica i n -
formarán. 7899 4-12 
S E S O L I C I T A 
una excelente lavandera para lavarle solamente á dos 
niños, si no lo hace con toda perfocción que no se 
presente, ha de tener garant ía de las casas donde ha-
va trabajado. También se .inc«sita una criada de ma-
ro fina, .mbas han de ser de color. Inquisidor 40 en-
tre Luz y Acosta. 7846 4^12 
UN A B U E N A C R I A N D E R A S O L I C I T A Co-locación á media leche ó entera ó un niño ó n i -
ña para criar en su habitación, do cuatro meses de 
parida,con muy buem le he y abundante, sana y ro -
busta, puede vera'- su niño, aclimatnda en ésta, tiene 
quion responda por ella. Calle de San Miguel n ú m e -
ro 162 informarán, habitación número 9. 
7897 4-12 
DESEA C O L O C A E S E U N P U E N C O C I N E R O de color, de mediara edad, muy formal y cen re -
ferencias de las casas donde ha serridt: lo mismo 
para casa particular que pat a establecimiento: i m -
pondrán Sol n. 10. 7«17 4 12 
E S E A C O L O C A R L E U N A C O S T U R E R A 
de seis á seis; corta V code de niños y señora; 
puude ü- al Vedado y Cerro, casa particular. Sitios 
" i m p o n d r á n . 7*19 4-12 
DE S E A C O L O C A E S E U N A S E Ñ O R A P E -niiisular de mediana edad do manejadora y hacer 
algunos quehaceres de la casa, es muy cariñosa con 
los niños y tiene personas que garanticen su conduc-
ta. Sol 51, entre Habana y Comnostela. 
7822 4-12 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o L O -ctírse de criada de mano en una casa de niora l i -
ead con un matrimonio solo ó en casa üe corta fami-
lia ó bien para acompañar á una señora, no tiene i n -
conveniente en i r con la familta al campo si ésta va 
de temporada, entiende algo de costura á mano y á 
máquina, tiene quien responda: San Miguel 53 i m -
pondrán^ 7821 4-12 
S E S O L I C I T A 
ne criado blanco ó de color para el Vedado: infor-
marán Teniente Rey 39, de 12 á 5. 
7902 4-12 
D E S E A C O L O C A B S E 
un buen criado de mano; sabe cumplir con su o b l i -
gación y tiene quien reponda por f;u conducía : icfor-
marán Prado 99. 7818 4-12 
S O L I C I T A 
encontrar colocación de man^jidora de niños una 
peninsular; es muy cariñosa y tiene buenos informes. 
Calle de la Estrella n . 152 esquina á Belascuain. 
7910 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A J O -ven, sana y robusta con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene un mes de parida y 
persona que la garantice: impondrán calle del Sol 
cindadela de la Guardia número 19. 
7901 4-12 
U N M U C H A C H O 
de 14 & 16 años se solicita, para trabpjos ligeros; ha 
de saber leer y escribir, tener buena conducta y pre-
sentar referencias. Amargura u . 74. 
7904 4-12 
PA R A C O L O C A R S E tenemos excelentes criados de mano, cocineros, honrados porteros, camare-
ros que desean viajar con'una familia, jardineros, 
crianderas, manejadoras, criadas de mano, hombres 
jornaleros y tenemos dinero para hipotecas. Aguaca-
te 58. Teléfono 590. J . Mar t ínez y Huo. 
7794 4-10 
S E S O L I C I T A 
una pasanta que sepa toda clase de labores. I m p o n -
drán JJerced 69. 7769 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de criada de mano en casa de corta familia: sabe 
coser y cortar toda clase do costuras y preferi i ía sa-
l i r fuera do !a Habana: tiene buenas referencias y 
conoce el país: impondrán calzada de la R^ina n . 89 
hasta la una de Ja tarde: sueldo lo menos tres cento-
nes. 7772 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para la limpieza de cinco ha-
bitaciones y fregar los suelos una vez por somaana: 
debe tener buenas referencias de su conducta; sueldo 
$ ¡ 0 plata, ropa limpia y buen trato. San I«idro 19 
impoud tán . 7773 4-10 
D E S E A C O L O C A B S E 
una jóven peninsular de 8 meses de parida de crian-
dera a leche e^era: informarán Virtudes 7. 
78 5 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligttción y 
que tenga quien dé informes. Luz núm. 9. 
7811 4-10 
D E S E A C O L O C A B S E 
una cocinera francesa sabe cocinar á la española y á. 
la criolla, no trah.tja por menoF "lo una onza. Impon-
drán Reina 46: t i ene quien la garantice. 
7812 4-10 
Por necesitar 600 pesos el día 15 doy en dicha su-
ma mis derechos de copropietario sobre dos casas 
et. Puentes Grandes n ú - eros 128 y 130, siendo los 
iii^uestos de $066'fi6 sobre la primera y cerca do 
1,200-obre la segunda. Impondrán en el paradero 
de Buena Vista, i f iTiocarr i l de Marianao. 
78U 4-10 
O l í 
JO — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
coatrar una familia para aconipnña lahasta la 
Coruña el día 15 del presente ya sea para servirles 
de criada, manej.idora ó ir dándole el pocho á ait^un 
n-ño. E n Aguila 116, letra A . , cuarto 89 á todas ho-
ra-. 7816 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
ttifa criandera peninsular aclimatada en el pais y ro -
lienllegada, de 3 meses de parida, para c r i a r á locho 
erlera, la que tiene buena y abundante y con perso-
nas gue respondan por ella. Impondrán Cár los I I I 
191, fooda La Hidalguia á todas hora-". 7!'10 4-10 
" P A R A A S U N T O S D E F A M I L I A SE D E S E A 
i sabu- tí' paradero dé D , Mauricio Campes y Sa-nz. 
Üir i j i rse á Aguacate número 108. 
7728 4 9 
D E S E A C O L O C A B S E 
un buen criado de mano, como de 20 años do edad; ó 
portero ó de dependiente de café: tiene njcomeuda-
tione». i u fommráo Monserrate n. 91, el portero dará 
razón 774Í 4-9 
D E S E A C O L O C A E S E 
un inteligente jardinero y horticultor, recién vuelto 
de Barcelona: buenas relcrencias. Dirigirse á Car-
los 111, jardín E l Fén ix . Telefono 1H50. 
77^5 «-9 
D E S E A C O L O C A E 3 ; 
un buen cocinero repostero de mucha oonfiaiuca y 
moralidad, en establecimiento ó casa particular. I n -
formarán O'Eeil ly n . 88, casi esquina á Villegas, L a 
Flor do Cuba. 77?6 4-9 
ÜN J O V E N I N T E L I G E N T E Q U E POSEE el alemán, francés y español , desea encontrar co-
locación, no tiene inconveniente de viajar con una 
familia: tiene quien responda por su conducta. D a -
rán razón Lamparilla número 61, altos. 
7763 4-9 
LA P R I M E R A A G E N C I A . M . V A I I Ñ A S i -gue facilitando en dos horas buenas crianderas, 
criadas, criados, cocineros y todo lo que pidan con 
referencias. Se compran y venden casas y estableci-
mientos de todos precios, para cualquier asunto d i r i -
girse á Teniente-Roy n ú m e r o 95. 
7758 4-9 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A ^ , acompañar á otra señora ó para hacerse cargo 
del gobierno de una casa, etc., etc. D a r á n razón ca-
lle du Empedrado 82, escritorio, paradero de los ca-
rritim ó en Damas n. 21. 7731 4-9 
MA E S T R O P A N A D E R O . SE S O L I C I T A uno que pneia probar su aptitud para dirigir esta 
clase de trabajo: debe también dar referencias res-
pecto á su con-*ucta. Se ie pagará buen sueldo. D i -
rigirse á E. Aguilera y Cp., Oficios 29. 
77i8 8-9 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
U locarse con las ms-jeres referencias en casa de 
moralidad y ue poca fami'ia para acompañar á una 
señora, repasar ropa, cort j r y coser á mano y con 
máquiua ropa blanca y de oidor: t ambién se vende 
una bue-a máquina de coser, muy b-r ta. Cuba 8. 
7735 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, qno rea aseada y sepa 
cumplir con su obligación, que carga persona que la 
recomiende. Amargura 76, altos. 
7742 4-9 
SE Ñ O R E S D U E Ñ O S D E CASAS.—Se desea _ comprar una casa de esquina de 5 á $8,000. Otra 
de 1;000 á $1,500. Otra de 2 á $3,000. Y otra do 4 á 
$1.000. Informes M . Alvarez. Aguacate 54, entre O -
Reil ly y Empedredo. 7733 4-9 
. p l O L O C A C I O N E S . SE P R O P O R C I O N A N E N 
1jReina 28. Telefono 1577. No se paga adelantado. 
Necesito un encargado para un establecimiento con 
$«0 de sueldo y el 5 por ciento de uti ' idad. Vendo 
vinos Balaguer á 10, Rioja á 13, añejo á 15, Pureza á 
20, blanco á 25, Moscatel pasa y seco á 50 centavos 
botella. 7711 4-9 
D E S E A C O L O C A B S E 
de criandera una señora peninsular aclimatada en el 
país, sana y robusta y cariñosa para loa r iños , tiene 
t .tena y abundante leche y quien la g ranttee y tiene 
seis m*"se» de parida: impondrán Crespo i * A. 
7722 4-9 
I T J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÍ i L O -
carse de criado da mano en casa de eomercio ó 
casa particular Informaran calle de la Habana n. 
152, taller de instalación, entre Sol y Muralla. 
7753 4-9 
SE S O L I C I T A N C U A T R O C R I A D A S P E Ñ I N -sulare», 2 criados buenos, 4 taauhaehos, 2 mane-
jadoras. Ad-'r-ás á las familias les ofreoemoe un buen 
personal de criados de ambos sexos. Pidan y acudan 
á Aguacate 54, entre O - R f i l lv y Empedrado. M . A l -
varez. 7734' 4-9 
S E S O L I C I T A 
u¡>a biiee3 crhea de mano qnf. tonga buenos infor-
m e i Amargnpi _ 7740 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
i, cocinera de médiano edad, peninsular, l impia y 
ada sebe on obbsictf ín: presero establecimiento á 
upa 
neea 
casa p tn ioula 7737 
_ flí 
íntorpuirÉlij Zanjan . 105. 
4 9 
^X.ZQITA C O L O C A C I O N 
- /la ruínilíá, nn moreno joyen, 
de cochero en casa ^ « i a a i impondrán en 
puede di>r IÜB informes qne se i». u
Bernaza. 47. á telas horas. 
3.50,000 P E S O S O B O E S P A Ñ O L 
eo emplean en compra de casas en pacto de retro ó 
veut.i real ó hipoteca de las mismas en partidas sin 
corredor razón Galiana camisería entre San Rafael 
v San J o s é de 11 * 2 hora fiia ó dejen aviso 6 "tra 
hora 746T W 
O R O V I E J O 
Se compra en todas cantidades. Tomás Lancha, 
Aguiar 102. 7385 15-2 
P i l M l 
RE G A L O C U A T R O C E N T E N E S . A Q U I E N traiga ó diga dónde está una perrita ratonera fi-
nita, atia do por Bira, fál tanle 4 dientes, pues es 
vieja; tiene otras señas más ; ó bien doy otra más 
chica, pues su dueño est ímala mucho. Falta desdo 
IV de Junio. Animas 135, de 7 á 10 y de 5 á 6. 
79-8 4-13 
SE H A E X T R A V I A D O D E L A C A S A C A L L E del Prado i.úraero 24 un perrito ratonero, color 
alazán, con las orejas cortadas y que entiende por 




Ea ol espacioso, higiómeo y ventilado 
edificio donde está esfcablecido el conocido 
hotel Saratoga, situado en Príncipe Alfon-
so n. 45 y frente al Campo de Marte, se a l -
quilan hermosat habitaciones para familias 
6 personas solas, con asistencia 6 sin ella. 
Por lo módico en sus precios, sus comidas, 
esmero en el servicio y trato afable con que 
se d'stingue su dueño, hacen recomendable 
& dicha casa, y las personas que se hospe-
den en el mismo verán confirmado todo lo 
expuesto. 7912 4-12 
I f l L E E E S . 
En casa do una familia decente, se alquila una ha-bitación amueblada á un caballero de moralidad. 
Perseverancia n . 54. 7932 4-18 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de mam-posteria, calle de Virtudes número 96, propia para 
fábrica de tabacos ú otra industria qne necesite á m -
plios y ventilados talleres. L a llave está en el café 
del lado é impondrán en O'Reilly número 17. 
7953 8-13 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una espléndida cocina en muy 
poco precio, con tal qne sea á un matrimonio ó corta 
familia sin niños, de reconoc-.do orden y moralidad. 
San Rafael 72. 7887 8 13 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Revillagigedo n. 108, al lado del 
Parque do J e sús María , y capaz para numerosa fa-
milia. 7925 5-13 
S E A L Q U I L A N 
unos altoa en casa particular á un matiimonio sin n i -
ños ó una corta familia. Indio n, 13, eutre Monto v 
Rayo. 7926 5-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor n. 37, de dos ventanas y próxima 
á los muelles. L a llave al lado. I m p o n d r á n Cerro 
número 550. 7949 4-13 
C O N S U L A D O N . 1 1 2 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asisten-
cia ó sin ella, á personas de moralidad y referencias. 
En la misma se alquila el zaguán y caballeriza. 
7944 4-13 
Se a lqu í l a l a espaciosa y ventilada casa calle d é l a Lealtad n. 168, compuesta de sala, comedor, tr»8 
cuartos, cocina, patio, llave de agua de Vento y toda 
do azotea; en la bodega esquina a Sitios está la llave 
y su dueño Sitios 50. t r a ta rá de sus condiciones. 
79(0 4-13 
Virtudes núm. 1 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á 
la calle, entrada independiente, con asistencia ó sin 
ella: hay baño de ducha. 
7936 4-13 
EN L A C A L L E D E B A R A T I L L O N U M . 3 (esquina á Obispo) se alquilan siempre hermosas 
y ventilaeas habitaciones. Hoy existe un local des-
ocupado^ bastante capaz para una fonda ó para un 
establecimiento comercial de cualquier gánero: este 
local tiene su entrada principal por la calle de San 
Pedro, comunicándose también por la de Baratillo: 
en el principal informan. 
7922 5-13 
9 6 P E S O S 
So alquila la hermosa casa de dos ventanas y za-
guán , acabada de construir, Manrique 115, frente á 
la Iglesia de la Salud, con baño, cloaca, hermosos 
ssloues y cuartos da mármol y mosáicos y demás co-
modidades. Informan Reina 118. 
7924 4-13 
Belascoaín número 8 
Con rebaja de precio se alquilan los hermosos a l -
tos de estj. magnífica casa: en los bajos y o n Prado 
n. 90, darán r.-.zón. 7¿57 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los r ü ta 'lo la casa O'Roií íy n. 40. esquina á Aguiar, 
propios para una carta familia; eu la misma y á todas 
horas impondrán. 7938 6-13 
ALTOS 
Se alquilan jañoÉ muy frescos, cómodos, con agua 
v entrada independiente Reina 119 esquina ¿ L e a l -
tad. 7f45 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altea de la casa Pr ínc ipe A'frnso n 74, compues-
tos do 8 grandes y hermosas habitaciones, wla , co-
medor, dos cocinas y do» llaves do £.gua. E n la m i l -
misma Informarán " 7718 8a--8 8d-9 
En 34 pesos se alquila la planta alta de la casa Dcagones n. 80, á una cuadra de la plaza del V a -
por, y compuesta do espacioso balcón á ia calle, sa-
la, oomeaor. tres habitaciones cocina, lavadero, ino-
doro y demás comodidades; eu la misma impondrán. 
7869 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 155 B . En la fábrica de muebles 
de Rigol in f i rman . 7886 4-12 
S E A L Q U I L A N 
hermosas bibitaciones altas, muy frescas y venti la-
das y muy baratas. Desamparados 38, esq 
mas 78:t6 
esquina á D a -
4-12 
H A B A N A I O S 
En oata casa se alquilan hermosos habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 7877 4-12 
Vedado.—Se alquilan una1? babitaciones altas, con eotraua y todo servicio independiente, propias 
pan. un matrimonio ó señoras solas. Informaran ca-
lle 5? núm. 52. 7Í'83 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Industria n . 41, compuesta do sala, 
comedor, todo nuevo, y cuatro cuartos hermosos co-
cin.i, inodoro y dos llaves de agua; la llave en la bo-
dega del lado; de su precio informarán Estrella n . 62. 
7875 6-12 
En Virtudus 2, entre Prado y Consulado, alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, propias para 
un matrimomo ó dos amigos. No es casa de huéspe -
des. 7872 4-12 
S E A L Q U I L A 
la cp.5a calle de Curazao n. 14, entre Luz y Acosta, 
con 6 cuartos, agua, patio, sala y saleta, toda de azo-
tea en $10. Informan Ancha-del'Norte 151 ó Neptuio 
189 altos, sino hay buena garant ía no so presenten. 
7862 4-12 
So alquila la bonita y bien situad.» casa Gahano 88 A, entre Sen Rafael y San José : en el 88 impon-
drán. 7«26 4 12 
Ij lncasade famiba do moralidad se alquilan dos lihabitacion^s, alta y baja, espaciosaa y frescas, á 
oabiílleroa solos ó matrimonio sin niños. Obrapía 65, 
7914 4-12 
Se alquila una hermosa sala con muebles ó sin e-
llos y dos habitaciones Hitas: hay baño, ducha y mu-
c l n comodidad en.la casa: se sirven comidas en la 
misma y á domicilio. 7903 4-12 
O ' R E I L L Y 34. 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños; con ó sin mue-
bles, buenos inodoros, agua abundante y baños de 
ducha, á los hombres servicio de cuorto entrada á 
todas horas, 7908 4-13 
S A B I T i L C I O I s m S 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
7851 4-12 
CJe alquila la ospaciosa casa Consulado 41, propia 
J i p a r a una extensa familia, tiene seis habitacicnes 
espaciosas, cuarto do baño, sala, comedor, zaguán, 
patio con más do cien-metros cuadrados, ademá* un 
traspatio donde tiene todos los servicios domésticos, 
eu el 39 está la llave é infonran de 12 á 2 m dueño 
Guanabaooa Corrales 30. 
7860 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa R A Y O 58 entre Reina y Estrella en 4 onzas 
la llave en la panader ía del lado: su dueño Reina es-
quina á Amistad casa de cambio do 12 á 3 
7905 4-12 
Habitaciones altas á hombres solos, con algunos muebles, servicio de criados, gimnasio, y baños 
gratis, entrada á todas hora»: desde $6 á $10-60. 
Compostola números 111 y 113, entre Muralla y Sol: 
7918 4-12 
M A B I A N A O 
en el mejor pu t to de los Quemados cerca de1 Para-
dero se a 'quüa una hermosa casa por temporada ó 
por años se M.caba de recorrer; también se vende: im 
pondrán T ocadero 22 de 4 á 6 «ie la turdo 
7847 8 12 
Se alquilan para una irorta familia 4 h riaosua y frescas habitaciones alias y cocina con azote , 
gas y agua. Etnpodrodo 3:t inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios 7JMB 4 12 
C í e alquilan los bonito" aitob de Estrella 15 es-
O ¡ulna á Aguila, «tala, tr-s cuartos, comedor y es 
pacios» Cocina, tías agua abundaute é inodoro. E i 
la misma impondrán . 7á4l 4-12 
Una habitación amiiebliida á una cuadra de lo,* parques, con servicio de crudo y demás comodi-
dades: se dá barata. «Se dan y toman referenoi is. No 
es casa de huéspedes n i bay niños. San Rafael n ú -
mero 14, uitos. 7777 fr-10 
VEDAOO.—So a'qui un cuatro habitaciones altas, entrada independiente, de azotea, mirador muy 
pintorescas, cocina, agua y demás menesteres; do su 
siusto calle 5? n 32, tienda mixta. 
7809 8-10 
EN $60 S E A Q U I L I N 
los altos do la casa calle de Beraaza n. 67, junto á la 
esquina Maralln, con todas las comodidhdes que pu -
da desear uoa familia; informariu en les bajos, 
7787 8-Í0 
SE ALQUILA 
para una curta familia la casa Fepteno 114. bajos, de 
-«nstrucoión moderiia, con entrada y salida de agua 
- ' »* Jiabitaclones de dormir, baño, pozo 
directas eu ., «a creció v condiciones iufor-
E N fí C E N T E N E S 
se alquila la easa Cordales n . 108, entro Indio y Sa'j 
Nicolás; t iere sala, comedir. 7 cuartos, buen patio y 
magnífico pozo: se da con dos meses en fondo: en la 
misma informarán. 7783 6-10 
En la casa do familia respetable se alquilan hermo-sas habitaciones altas, á la brisa, con balcón á ia 
calle, sala, baños y demás comodidades, á personas 
decentes y que den referencias. Zulueta n. 3, frente 
al Parque Central y L a Propaganda Literoria. 
7792 4-10 
EN E L P U N T O M A S C E N T R I C O D E L A H A -bana y propio para establecimiento se alquila 
parte de la planta baja, frente á la plaza del Cristo, 
de la hermosa casa Lampari l la 74; suelo de mármol , 
cielo raso, agua y demás comodidades: en los entre-
suelos informarán. 7782 4-10 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa calle de Suárez n. 131: en-
frente está la llave. Informarán San Lázaro 225, ba-
jos, 7806 4-10 
"iDrecjoy . 
Monras, eje., etc.: oti - - « a n a E n la misma 
marán Acosta 6, de 7 á 9 de la n w 
se vende 
no» 
Independiente y céntr ico.—Se alquila una hermosa sala con dos ventanas á la calle, piso de mármol , 
con muebles ó sin ellos; también hay hermosas y 
frescas habitaciones con toda asistencia, gas y llavín, 
á una cuadra de parques y teatros. Industria 132, en-
tro San Rafael y San J o s é . Precios módicos. 
7790 4-10 
A M I S T A D N . 136 . 
So alquila en el tercer piso un departamento com-
puesto de 5 cuartos, sala, comedor, cocina indepen-
diente, como también varias habitaciones. 
7768 9-10 
Un magnífico local propio para tren de coches ú otra cosa análoga, so alquila en la calle de Nep-
tuno námoro 207: en la misma informarán. 
_ 7775 _ 4-10 
Se alquila un local propio ta ra cualquiera clase de establecimiento. Puede verse en la calle de Com-
postela n. 57, é informarán en el café do al lado. E n 
el mismo se alquilan habitaciones á hombres solos. 
7766 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa con sala, saleta y tres cuartos, Crespo n ú -
mero 52 Acosta r.7, dan razón. 7815 4-10 
No ca casa de vecindad con agua y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó á señoras solas 
de toda decencia y moralidad en Merced 69, se les 
ceden dos habitaciones entresuelos: no se admiten 
animales, tinas con plantos, n i so abro la puerta des-
pués do las diez: garan t ía dos meses en depósito. 
7801 4-10 
La cómoda casa Puerta Cerrada número 9, cerca del Hospital Mil i ta r , so alquila en SO pesos oro 
mensuales: informarán en Oficios 28, bajos. 
7798 6-10 
Z U L U E T A 36 
E n el punto más fresco de la población se alquilan 
hormosas habitaciones con toda asistencia y comodi-
dades: es casa de moralidad. 7779 8-10 
^ ¿ ¿ c V p a ; ^ d r o a b a l l ^ g e ñ c a -
S E A L Q U I L A N 
en muy módico precio dos habitaciones altas unidas, 
con vista á la calle ó sin ella, muy ventiladas, con 
piso de mosáico y agua en abundancia. Damas 78. 
7767 4-10 
S E A L Q U I L A 
en Guanahacoa la hermosa casa calle de Cerería n ú -
mero 6, tiene numerosas y espaciosaa habitaciones 
bajas, 2 altas y cuarto de baño, con buenas aguas. I n -
formarán División 41, en dicha V i l l a . 7813 5 - lu 
Se alquila una hermosa y fresca casa calle de Colón número 80, de dos ventanas, zaguán, saleta, tres 
cuartos bajos espaciosos, piso de mármol , agua é 
inodoro y dos entresuelos al fondo, á dos cuadras del 
Prado: gana 58 pesos oro mensuales: su dueña Cam-
panario número 49. In formará su apoderado. 
7731 4-9 
Se alquilan los altos de la casa San Juan de Dios núm aro 6, compuestos de comedor, cinco cuartos, 
cocina, agua y demás servidumbre. In fo rmsrá don 
Domingo Rodríguez, droguería " L a Central," Obra-
pía 33 y 35. En la misma se solicita un aprendiz para 
ina botica. 7741 4-9 
Cuba número 39. E n esta espaciosa y ventilada ca-sa se alquilan habitaciones propias para escrito-
rios y dos interieres á hombres solos, con pisos de 
mármol y mosáico é inodoros á la americana: t am-
bién los baios para cualquier clase de depósito. 
7761 4-9 
En Consulado 122, casa decente y muy tranquila se alquilan habitaciones altas y una hermosa sala 
con dos ventanas á la calle, con asistencia ó sin ella: 
hay baño, ducha y demás comodidades, precios m ó -
dicos. 7751 4 9 
dos hermosas y ventiladas habitaciones altas y unos 
espaciosos entresuelos en Monte número 181. 
7713 4-9 
C U A R T O S . 
Se alquilan hermosos y ventilados con ó sin comi-
da, y también dos cuartos y una gran cocina contigua 
todas dan á la calle. Troeadero 83, esquina á B l a n -
co. 7764 4-9 
M A R I A N A O . 
Se alquila la hermosa casa Pluma n. 2, esquina á 
Samá. In fo rmarán en O'Reil ly 69, pele ter ía , de una 
' t r e s . 7757 8 9 
En cinco centenes, la bonita cusa de mamposteria, moderna, con cinco cuartos, Animas número 86, 
en Guanahacoa, cerca de los baños, paraderos y co-
legios. En el 68 informarán. 7756 4-9 
San Lázaro 453 frente á los baños. 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones, con 
muebles ó sin ellos, á hombres solos. Hay baño . 
_ 7725 6-9 
Se alquila por la temporada ó por años la hermosa casa-quinta titulada San J o s é eu los Quemados de 
Marianao, á propósito para una numerosa familia: 
puede verse y tratar á todas horas en la misma á eu 
'farisnao, San Celestino n . 11. 7717 4 9 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -den todos los muebles de la cusa Carlos I I I nú -
mero 6, entresuelos. Pueden verse do doce á tres. 
7719 4-9 
MARIANAO. 
So alquila, enteramente amueblada, la hermosa 
casa calle de la Pluma n. 8. I i formarán en la calzada 
Rea!, estab'eoimiento de D . Carlos Mart ín , donde se 
encuentra la llaee. y también en Amargura n ú m e r o 
21 en esta ciudad, bufete del Ldo, Sola, 
7695 10-8 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n, 86, acabada de pintar, pisos de mármoles y mosaicos, numero-
sos cuartos altus v bajos, muy fresca y bien situada, 
propia para una familia que desee rodearse de como-
didades. L a llave en Neptano esquina á Lealtad, 
casa de prés tamos. Informarán Acosta n. 6, de 7 á 9 
de la mañana . 7680 10-8 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa A n i -
mas 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoain n. 2 A . 
75«2 10-6jn 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa rsuno condiciones especiales para la 
conservación do esa planta. Informarán Belascoaín 
número 2 A . 7563 10-6 j n 
C A S A - Q U I N T A 
ie alquila la nituada en el V E D A D O calle 2 n. 8, 
esquina á 13. Ocupa una magnífica posición topográ -
fica y tiene cuantas comodidades puedan desearse. 
Informaran calle do Cuba número 1. 
7482 8-5 
Se alquila por años una magnifica casa situada en el Carmelo en la calle 18 n. 29, á i res cuadras de la 
Linea, con su sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
cuarto de baño y llr.vo de agua, y se da en 6 centenes 
de alquiler mensuales. Infoemarán á la otr^ puerta. 
7531 15-5 Jn 
SE alquila la hermosa casa acabada do reedificar calle del Troeadero n. 63. compuesta de sala, sale-
ta, saleta de comer, seis cuartos bajos, dos altos, 
cuarto de baño y agua en tres onzas y un doblóní la 
llave en el número 67; informarán Perseverancia 27, 
de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 tarde. 
7435 15 3 
E M P E D R A D O 75. 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres soí. i ó t atrimonios sin hijos, si-
tuadas á dos cuadras da loa teatros y parques 
7421 15-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo de la calle del Prado n. 33. En 
la misma ó en San Láza ro 138 informarán. 
7240 15-31 My 
E N E L V E D A D O 
Sa alquila la hermosa quinta calle 7 esquina á 12 
129: tiene baño, j a rd ín , & c . I m p o n d r á n Prado 33 
ó en San Lázaro 1^8. 7248 15-31 My 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia psra familia, en el Ve-lado, 
calle 10 n. 7, Informaran Riela 11, alm w é n de te j i -
7201 15-80 
Rosa 5. Tnüpíln. 
A furmahed room wito balcouv to let. 
6934 26-24 Mv 
APROPOSITO P A R A U N M A E S T R O D E obras ó persona qu.' se dedique á simples reedi-
ficaciones de casas paru luego efectuar su venta, co-
mo objeto de especulación ó negocio, se vende una 
en la calle da Acoi<ta_con un bonito terreno en pre-
cio do 3,000 pesos on . In l e rmarán Obispo 27 (altos) 
de una á tres de la ta rde. 7942 " 4-13 
S E V E N D E 
el potrero "Comba! e," lindando con el pueblo de 
Vieja Bermeja, dedicado á colonia de csña ar-enda-
do en mi l pe<ios amt lies, sin intervención de corredor. 
Informes. Mercade; es n . 22, escritorio do Céspedes. 
7b5' 5-13 
¡¡A TEN Oí ON QUE CONVIENE» 
Se traspasa el contrato de un» magnífica casa de 
esquina, gana poco alquiler y está vrepia para itn 
gr ic establecimiento, se cede c n i ó RÍU armatoste: 
infirmes Calzada del Monte. Café el Indio. 
79'3 15 13 
GA N G A . — E N $2500 SE V E N D E L A B O N I T A casa Vivos número 68, con buena sala, comedor 
y 4 cuarto», techos y puerta» do cedro; piso nuevo, 
libro de gravamen; gma $26-50 cts. También se 
vende una casa en la calle de Aguiar con sala, co-
medor y 3 cuartos, en $3000. Informará su dueño 
Chacón námoro 25, de 10 á 12, 
7*36 4-12 
POR L A S i>OS T E R C E R A S P A R T E S D E SU valor se vende la casa Figuras 91 B , con sala 
comedor y 4 cuartos, de azotea, maderas de cedro y 
losa por tabla y un solar en la callo del Arsenal n . 
18, con un colgadizo al aire y 3 cuartos. E n Figuras 
91 B informarán. 7843 4-12 
C A R B O N E R I A Y F R U T E R I A . — S E V E N D E 
\ _ ; l a 1? en $200 y la 2? en $100, haciendo un diario 
cada una de ellas de 7 á 8$ y establecidas dentro de 
ia Habana, teniendo un alquiler muy módico; el qu.-
drxee • t t.-'.-ar bien su dinero Uéguese á Aguac»t4 58 
J . Maitinez v U r c , 7891 4-12 
B O T I C A 
Por enfermedad ci ; f-u dueño se vendo una do las 
trtrjores botioa^ d? esta capital. En O'Reillv 3.1 i u -
f'H-niaiW. 7825 4-12 
POR U N A M O D I C A R E G A L I A SE C E D E U Ñ local con tres grandes puertas á la calle en nn 
punto de las más céntr icos, propio para toda cla.e de 
establecimientos. E n O'Rei l ly 33, da rán razón. 
7824 4-12 
BO T I C A . SE V E N D E U N A N U E V A E N esta ciudad muy en proporción 6 se cambia por otra 
del campo que no diste mucho de la capital. Se soli-
cita así mismo una regencia de botica, prefiriéndola 
en las provincias de Pinar del B io , Habana ó Ma-
tanzas Dirigirse á Campanario 226 E . 
7829 4-12 
SE V E N D E N POR H A L L A R S E E N F E R M O Y sener que retirarse á la P e n í n s u l a , las casas; 
1 en la calzada de la Reina eu el mejor ounto, 1 ca-
silla plaza del Vapor, l on la calle de Dragones y va-
rias casitas eu diferentes barrios, y un estableeimien-
to de víveres en el mejor punto; Industr ia 136 infor-
marán, entresuelos. 7823 8-12 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O V E N -do las siguientes casas: 1 en $9500 soberbia, dos 
ventanas en Gervasio á media cuadra, do Reina; 2 en 
Amistad en $6500 ganan 10 monedes; 1 en Neptuno 
en $2900 azotea corrida; 2 en Suárez en $4000 y 6600 
y 2 en Corrales en 2500 y 1350. Se toman $1000 oro 
sobre una casa en Indio dos años al 1^ p . g buenos 
papeles. Escobar número 141 informan. 
7909 4-12 
GA N G A S , — E N $2,300 SE V E N D E E N F 1 G U -raa una casa con sala, saleta y 3 habitaciones; 
gana $25, es de azotea y losa por tabla; en la calle 
Arsenal un solar que es de teja y madera con tres ha-
bitaciones; gana $17 oro: en S. Nicolás, de altos y 
bajos, en $4,800, y tenemos varias más. Aguacate 58. 
7892 4-12 
SE V E N D E U N A CASA, C A L Z A D A D E J E -SÚS del Monte n. 200, en 1200 pesos libres para el 
vendedor, coa sala, saleta y tres cuartos, libre de to-
do gravamen; informarán en Pr íncipe Alfonso 463^ ó 
en frente en la maicer ía . médico Domingo Cabrera 
de 12 á 9 de la tarde Habana. 
7876 8-12 
SE T R A S P A S A E L L O C A L D E U N E S T A -blecimiento con armatostes y vidrieras, propio pa-
ra cualquier giro y en una de las mejores Cilios; hace 
esquina. Alquiler muy bajo y contrato por cinco 
años. I r formes O'Reilly número 69. 
7874 4-12 
S A N I S I D R O 16 
Se vendo muy barata. E u la misma informarán. 
7854 4-13 
S S V E N D E 
nna casa de esquina con bodega en la calle de San 
Nicolás en $3500 oro, de mamposteria. libre de gra-
vámen, con acometimiento á la cloacs. gana de a l -
quiler 34 pesos mensuales; informarán Maloja 128. 
7844 4-12 
IM P O R T A N T E . — E L Q U E Q U I E R A H A C E R -se rico en bodega ó cafes que se paso por Aguiar 
n. 63. Telefono 486. Bodega, I $1,000 y $2,500, quo 
hace de $25 en adelante: otra en $3.000 que pasa de 30 
diarios, 1 paga de alquiler $6 y otra 4, en ctifes desde 
$1,500 hasta $10,000: compro 1 finca con arboleda de 
frutales de 3 á 4 caballerías. 
7781 4-10 
V E D A D O . 
En $500 oro se venden dos habitacioaes de madera 
que miden 6 por 12 con sn bonito sol-.r á censo, s i -
tuados en la calle G, entre 17 y 19. Dirigirse á Oora-
pía 50. 7785 4-10 
Se vende muy barata una fonda porque sn dueño 
no puede estar al frente. Manrique esquina á Kstrella 
7884 4-12 
U N A G A N G A . 
Se ven le una bodega chica como para principiante 
por ser de poco capital y un c.tfedu también de poc; 
dinero, pues su dueño no es del *iroy no puede aten-
derlo; i n f i rmarán calle de Cieufuegos e.;quiua á Co 
nales, café, * toda» horas. 7889 4-18 
CA F E S Y B O D E G A S tenemos varios en venta sumamente barates; de los primeros tenemos uno 
t u $900 oro dentro de la Habana, y otro con billar 
en $1,70"; otro confié ría y bil lar on $8,000; una bo-
dega en Neptuno en $2,000; varias casas de $1,000 á 
18,ü00. Teléfono 590. Aguacate 58. J . Mart ínez y 
Hno. 7795 4-10 
GA N G A . — E N $2,000 V E N D E M O S U N A CASA en la calle de Moreno, COTO, de tabla y tejas, con 
3 buenas habitaciones, hermosa sala y comedor, patio 
y traspatio, un bonito j a rd ín , agua, gana $20, tiene 
muchos árboles frutales, pues se compone de 3 sola-
res. D a r á n razón en Aguacate n. 58 —Telefono 590. 
J . Mart ínez . 7721 4-9 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende un café y billar, por enfermedad de su 
dnefio. Vista hace fe. In fo rmarán Campanario n ú -
mero 124. 77.30 8-9 
DR A G O N E S $9000: S A N N I C O L A S $7.500 y 6500; Arsenal y Egido $5800; <>isto $5000; por 
Belén 5000; Reina 12000; Bernaza 3500; Monte 3500; 
Acosta 3500; O'Reilly 20,000. Angeles 7. 
7746 4-9 
CALLE BE SAN MIGUEL 
En $ 1800, rebajando 100 se vende una casa con 
ala, saleta, cuatro cuar.os, cocina, baño, inodoro, 
agua y desagüe gana $17-70. Produce el 1 por 100, 
Informa Esteban E . García, Lagunas 68, bajos, 
única persona autorizada para su venta. 
7739 4-9 
SE V E N D E L A CASA D O L O R E S N U M E R O 5, en J e sús del Monte, barrio de Santos Suárez en 
650 pesos oro Ubre para el vendedor, compuesta do 
sala, comedor y dos cuartos, de portal: impondrán 
en la misma callo número 24 á cualquiera hora, 
77S6 4-9 
FI N C A R U S T I C A . SE V E N D E O SE A R R I E N -da en proporcióu, una de dos y media caballerías 
de tierra en el Calvario, es buen terreno y queda 
próxiniii á la calzada. Informan Misión número 27. 
7721 4-9 
SE V E N D E E N 6,500 PESOS U N A CASA E s -quina con bodega y paga buen alquiler; «n 4700$ 
en pacto una casa en el Vedado acabada de fabricar, 
do porta!; en $(5 000 una esquina de alto con esta-
blecimiento; en 5000 una de zaguán en Consulado; 
en 16,0i-0$ una esquina con establecimiento de bode-
ga. Concordia 87. 7714 4-9 
AT E N C I O N . — T E N E M O S CASAS D E T O D O S procioi: Estrella 4,000; An tón Recio 2 casas 
000; Concordia 2,000 reconoce un censo; Maloja 
100; FactorH 2,000; Lagunas 4,000: Gervasio 2 ca-
sas ia,000 cada una, y 2 cas .̂s de préstamos D i r i g i r -
e do 11 á 4 Siin J o s é 118 ó Teniente Rey 95. Vahña 
r Comp. 7759 4-9 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E LOS C o -rrales n 80, entre / güila y Angeles, en $9,500, ó 
se cambia por otra dando $2,000 más, que so halle en 
cna de las calles de Nfcptuno, Lealtad, Escobar, San 
Miguel ó Amistad, Dirigirse por escrito á D , A . Ro-
dríguez, Industria 126. 7749 4-9 
S E V E N D E N 
dos casas y dos solares en lo mejor do la Vivera, muy 
hermosas y baratas, de mamposteria y madera. I m -
pondrá su dueña á todas horas. Escobar 159. 
7723 4-9 
S E V E N D E 
la bodega Zaragoza n. 22, sin in tervención de corre-
dor y por la mitad de su valor, la casa queda de va l -
de por su alquiler. Informarán on la misma. 
7684 8 8 
Se traspasa el local 
por una móilina regalía, de la calle de San Rafael n . 
24, por trasladarse el establecimiento que lo ocupa á 
oro más amplio. 7744 4-9 
PL A T E R I A Y R E L O J E R I A , SE V E N D E U N A en uno de lan puutos más céutricos do la Habana, 
con una gran marchanter ía y á propósito para hacer-
la joyería. Se da on bsjo precio por tener el dueño 
que marchar al extranjero, l i i formarán Aguila n ú -
mero 126. 7606 8-7 
S K V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E OO-rredor á dos cuadras de la calzada del Monte la 
easa Esperanza n. 127, do maniposter ía , azotea, sala, 
saleta, diez cuartos, agua de 30 pesos en 2300 pesos 
oro. Imoondrán San Nicolás 201. 
7510 8-5 
S E V E N D E 
una botica cerca de la Habana, punto de temporada: 
informarán en Belascoain número 50, bodega. 
7478 8-5 
En el Cotorro, Calzada Real 
se venden dos burras de veinte días de parida. 
7933 4-13 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E ESTA el dia 15, se venden R parejas do canarios con sus 
crias, callo do J e sús María 117. 
7859 4-12 
S E V E N D E 
un caballo, inútil para cocho. Un tronco de medio 
uso en i'uen estado. Sol 79 impondrá el coohero. 
7856 4-12 
S E V E N D E 
varios caballos de raza inglesi muy buenos, una pa-
reja maestra de tiro informarán y puedo verse Bar-
c- lo'.a número 13 también para informes San Ignacio 
38 7866 4-12 
S E V E N D E 
un precioso caballito manso y propio para un niño 
también un faetón muy fuerte y bueno: dirigirse á 
Luz número 19 estable 7867 4 - í2 
DOS mim mmum, 
Se vendo una do las dos, á escoger el comprador: 
una de alazanes, nuevas, sanos, magníficos; otra de 
dorados, la que usaba D Ricardo Armenteros, boni-
tos, muy finos, excelente-,, pero curándose uno de 
una nata de un cuarto. Neptuno número 2 A , 
7840 8-12 
T E R R A N O N A Y B U L L D O G . 
Se vendo una hermosa perra de Terranova de un 
año. apropónlto pura casa de familia, y también una 
perra Bulldog pnra el campo 6 cuidar una casa. I n 
dustria 132, entre San Rafael y San J o s é . 
7791 4-10 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O I N -glés-Canadft, maestro de t i ro , solo y en pareja 
Otro muy bueno, criollo, de silla, todos jóvenes . Se 
pueden ver en el Depósi to de Material de Circos de 
Pubillones, San Bafael n . 148. Pormenores y tratos, 
eu el "Café Central." 7763 6-9 
S E V E N D E 
en seis onzas una burra rocíen parida mansa y de a-
bundante lecbe: informará el Sr. Heredia un Amar-
gura 21, de ^2 á 4, 7729 8-9 
SE V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O , co-lor alazán, sano y maestro de coche, de más de 8 
cuartas, de toda confianza para familia. In formarán 
de 7 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 de la tarde on adelan-
te. Lealtad 116. 7732 4-9 
S E 7 E N D E 
por aniB.-itane una f i o i i l i •, una victoria de poco nso 
con arn-os róaton puJvUlo, repa de cochero, cabria, 
capote do lujo, etc. Inain-ndrán Dragones 104. 
7861 4_12 
m . i?. 
Un faetón break con asientos para seis 
personas, y puede ser tirado por un solo ca-
ballo; dos milores en magnífico estado; nn 
coche grande y ligero propio para el campo; 
un cabriolet ó tílbury de dos ruedas monta-
do en sopandas y muelles, está nuevo; un 
vis-a-vis landau muy barato y en buen es-
tado; un ceupé y un dogear casi regalado. 
Todo se vende barato ó se cambian por 
otros carruages. 7888 5-12 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, todo en buen estado; 
puedo verso de 6 á 9 de la m a ñ a n a calle del Morro 
n.30. 7827 4-12 
Camas de h i e r r o y alhajas de oro 
y brillantes. 
Se venden muv bar i tos . hay surtido de todo en A -
nuna» n ú m e r o 90, entre Gallano y San N i c o l á s . 
7450 
Casa de Préstamos. 
15-2 
Para tí, lector. 
Gangas en p r e n d e r í a de oro, plata. briUar tea, i nno-
bles en general, lamparaa. pianoe y milea do objeloa 
úti les, á menos de Ja mi tad de su valor. 
Los mejorea relojes amerieanoa do W h a l t a m do 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
Se compran prendM,j) ianos j muebles usadoa. 
Véase L A P E R L A C Ü B A 1 Í A . calle de BERJÍAZ*. 
n ú m e r o 16, entre Lampar i l l a y O b r a p í a , 
B A H A M O N D B T C O M P 
C 813 26-24 My 
S E V E N D E 
Se vende un coche solo ó con dos caballos: se pue -
den ver de seis á seis, Belascoain número 411. 
7770 ' H 0 
i I W I A I A . 
C A E R E T O N C I T O . 
E n $26-50 ero, se vende uno de dos ruedas con sus 
arreos. Puede verse en Gervasio n. ISt, esquina á 
Zanja. 7738 4 9 
G-ANG-A. 
Por ausentarse el dueño se venden juntas ó sepa-
radas guaguas, caballos v casas: impondrán Real 33, 
en Marianao. 7752 6-9 
SE VENDEN 
muy en proporción un elegante coupé C L A -
RENCB, ó sea de cuatro asientos, de muy poco 
uso, y un bonito milord casi nuevo. Puede 
verse en la calle de Amistad número 89. 
76)6 8-7 
MUY HERMOSOS. 
Dos flamantes faetones franceses con arreos. Te -
niente Bey número 25. 7539 10-6 
GA N G A , — S E V E N D E U N M A G N I F I C O pianino del fabricante Giiveau casi nuevo por te-
ner que embarcarse para la Penínsu la BU dueño Lea l -
tad número 97 A entre Neptuno y Concordia á to -
das horas C 926 6-4 
A V I S O . 
Se vende una balat.za de plataforma de kilos, buen 
t amaño : se puede pesar lo que (¡e duxee por sn tama-
ño. En Animas n ú m e r o 39 puede verse. 
7716 4-9 
T a n q u e de hierro. 
E n dos centenes y un doblón se vende nno ea 
Merced •18. Puede verse de 9 á 10 de la m i ñ a n a y do 
5 á 6 de la tarde. 7715 4-9 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de toda* clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimen ar ca l -
deras de Davidson, máquinas de vapar b-.rizoníalea 
y verticalet, herramientas y toda clase da maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C í . comercia-ites é i m -
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Tenionto Bey 21, apartado 346, teléfono 245. H a -
bana. C 873 alt -1 J " 
G A N G A . 
Existiendo de venta en el "Círculo Militar" nn 
doiikey de caballo y medio de fuerza y tres tanques, 
se avisa por medio de este anuncio, nara que las per-
sonas que deseen comprarlo, pasen por dicho Círculo 
á reconocerlos, dejando sus proposiciones en Secre-
taría, c 907 10-6 
G A N G A 
Se vende una máquina de vapor sistema Bs-xter de 
6 cíiballoH de faerza y una sierra hin fin. 'P r ínc ipe 
Alfonso n. 47 darán razón, muebler ía Laa B B B 
7322 i 5 _ i 
P I A N I N O 
Se vende uno de medio uso en buen estado. Se da 
barato, por ausentarse la familU. Bernaza 20 altos. 
7857 4 0 2 
m m m . 
En la entrada del CAÑONAZO ee exhi-
ban y ae vende un regio juego de sala y 
otro de gabinete, ambos son macizos de 
palisandro, tapizados con ricas telas, son 
realmente antiguos y únicos en su cía™, 
procedentes de una gran duquesa de Ma-
drid. Buena ocasión para las personas de 
buen gusto. 
O B I S P O 42. 
7913 4-12 
C O B R E . 
Se vende una gran partida de cobré v bronce -viejo 
y otra de acero y hierro vifjo, todo listo para eTnbur-
qne á los precios siguient.-s: hierro en rueda.* líe fe-
rrocarril , $7 quintal; hierro lo ¡a lo ó duit:c. $8 t o -
i.elada; «cero de muelles ctb é viejo íj;7 50 qu in -
tal y á $8 segúc cli.se; también se vende i-lomo á $3 
quin 'vl y uní', buera partida d»» carnaza á ̂ 2-75 quin-
tal . T r a p é i f t de H.imel, calle de Hamel esfuma á 
Hospital, 78y4 4-12 
UN J U E G O D E S A L A L U I S V X D E C A O B A , escultado casi nuevo $63-60; seis sillas, d e s i -
llones y un sofá Luis X V , negro $12; un escaparate 
caoba chico 26-50; varios escaparates grandes á 35; 
una revera8; una 14; tocadores Luis X V . lo mejor 10; ' 
sillas de Viena superiores á 15-90 la docena; sillones 
balance 10 el par; chicos 8; fijos á centén; sofás á 8 y 
10$ uno; un escaparatico espejo de una luna $53; 
uno de fresno de dos 85; uno de nogal 75 y varios 
más muy baratos; camas de hierro más baratas que 
en la ferretería; aparadores, jarreros, mesas correde-
ras, sillas de Keiua Ana, sofás, sillones, mesas da 
gabinete, mesas de ñocha, banquetas para piano, b ú -
falos de cuatro gahetas, carpetas de cedro, algunas 
lámparas de cristal, lavabos depósito, espejos para 
sala, peinadores, lavabos, toalleros, sillones de viaje, 
sillas de coche y de misa: todo al costo, Compostola 
124, entre Jesús María y Merced, 
7788 4-10 
CÜRiCISS ei£BTA 
en 2 UOHAS con las 
í s r l ó l m l ® s Secretan 
Farmiíci'jtica, ¿au-oadq y premiado 
ÚNICO BaMKDÍO ISPALTULB 
WOPTñDt) \ m LPG riOSPIULES DE PARÍS 
Doroiihirios en JDX rfA-UtAXA. i 
IOSÍ¡ SAitRA: - LOBE y TOaKALBAa 
A M E M I A 
PO B H A B E B T I Í A I O O N U E V O M O B I L I A - I rio de los Estados-Unidos, se venden en muy ! 
módico precio varias carpetas y bancos para colegio, i 
Prado 77. 7778 4 10 POiTt l 
M E S A D E B I L L A S . 
Por no tener local ee vende barat ís ima una mesa 
nueva, superior, sin estrenar, 12 tacos ó caña enteri-
zos y dos juegos de palos, todo nuevo. Amistad 136, 
baños. 7776 4-10 
S E V E N D E 
por ausentarse la familia los machíes de una casa i n -
cluso lámparas de gas todo en buen estado: informa-
rán de 12 á 4 en Industria 40 780 1 4-10 
JUEGOS D E S A L A D E S D E 5 C E N T E N E S , de cuarto á 00, aparadores do estante á 10, de es-
pejo á 5, jarreros á 2; 6 sillas, 4 sillones un soiá Re i -
na Ana de primera da meple ó de nogal 7 centenes; 
1 docena sillas y 2 sillones $9; un escaparute hombro 
2 centenes, de espejo úl t ima 6 onzas, sombrereras 
espejo á $4-25. Eeina 28. 771vi 4- 9 
S E V E N D E 
una elegante vidiriera forma de kiosko, de ocho caras, 
de ruedas; propia para camisería ú otro giro, en 
O'Reilly 91. 7780 4.9 
SE Ñ O R E S E S T U D I A N T E S . — S e vende barato un magnífico microscopio con sus accesorios, en 
su Cí-ji de caoba, una bolsa de cirugía, un terno can-
tero espéculos y varios instrumentos más todo nuevo, 
también unos envases para botica. De las doce eu a -
delante. Habana 145. ^750 4 9 
n i o r r o y Colombo 
Unica p r e p a r a c i ó n ferruginosa, t ón ica , 
recousl l tuyente , a n t i - d i s p é p t i c a Inme-
d l a t a m c n l e y enteramente as imi lable ; 
no const ipa.tii o c a s l o n a j a m á s turbaciones 
g á s t r i c a s . EX c o i o m t o o exci ta el apoli lo , 
regulalasfunciones digestivas, asegura 
la tolerancia absoluta del h ierro y favo-
rece la pronta r e g e n e r a c i ó n de h sangre. JNUflEROSDS TESTIMONIOS MEDICALES 
WBfT' Exigir nuestro n o m b r e con nuestra 
m a r c a , tleposltatia, y rechazar rigerósa-
mante hs productos timilares nsmp.-e per-
judiciales ü peligrosos. 
te-s: P03RTAL, Urtf0 de 1» elise f i H'aus (Frmu) 
Depositarios en La Htbana : JOSÉ SAItftA. 
A los CaÉiA ie meto 
Se vende un mostrador propio para el j i r o , con reja, 
y sus puertas y su vidriera de tabacos, además tengo 
carretillas de uso, vidrieras, mostradores, carpetas, 
un piano de mesa, que lo doy eu ocho centenes en 
buen estado, y sin comején, y en esta casa hago todos j 
los encargos pertenecientes á carpintería, albañilería i 
y pinturas, y reparaciones de casas á cuenta de a l - ' 
quileres, según tengo acreditado en veinte años de 1 
práctica, de coneiguiente pasen por esta su casa Mer-
caderes n. <5, frente á la plaza Vieja, que hallarán 
al Sr, de Castañón, siempre dispuesto, 
7343 26-1 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos de más de 7 cuartas de alzada, 
Pueden verse Belascoain 41 i é informarán Habana 
n. 114, altos, 7743 4-9 
Se venden buenas y baratas: informarán Aguila 45 
(alt08(. 7524 8-5 
S E V E N C E N 
10 caballos de 4 añ )8 de edad de más de 7 cuartas de 
al"ada, de trote, sanos, apropósito para cochesde 
paitiei-.lares, calle de S. Mignel frente al n, 224, tren 
;e coches, e;quina á Oquendo. 7279 15-1 
Carlos I I I n. 6, entresuelos 
Se venden todos los muebles de una casa, de 12 á 
tres, 7720 4-9 
ESPECIALIDADES 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUírtERJA IN8L&SA 
E X T R A - P i W A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el mas exquis i to del m u n d o . 
Y una ¡irán co l ecc ión do extractos para e l 
p a ñ u e l o , de la misma calidad. 
L A «JUVENfl. 
Polvos s in n inguna mezcla q u í m i c a , para el 
cuidado de cara, adherente e inv is ib le . 
C R E M A IATIP 
So conserva en todos los c l imas; u n ensayo 
h a r á resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-C remas. 
AGUA D E T O C A D O R JO!^E3 
Tónica y refrescante, é x c e l e n t e contra las 
picaduras de los Insectos. 
ELSXIR Y P A S T A S A M O H T I 
Dentífr icos, a n t i s é p t i c o s y t ó n i c o s , blanquea 
loa dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, Boulevard des Capucinos, 23 
P A R I S 
DagoM 6& la Habana : JOSÉ SARRA 
Ú E P U R Á T i y A C H Á B L E 
( V E G E T A L ) 
C U K A : Eczema 
Herpes, Alfombrilla 
Prurito 
Deooaitar ios en. La Habana: 
J0£C ¿AilHA; - LOSE y T O i m i A l t , 
B f 28 E S E N C I A DEPURATIVA CHABLE 
( IODADA) 
C U H A : Salpullido, 
Placas mucasas 
Ulceras, SiñUs 
DeposiloB en toda* laa F a r m a c i a s . 
ANEMIA - DEBILIDAD - CONVALECENCiA 
F I E B R E DE L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A CRGHiCA 
AFFECC30NES DEL CORAZON - TÍSSS Á SU PREfiCIPlO 
s e c m r e j n r e u H o f t l i n o n t o OCXL 
^ V O N 
Tónico reeonstituyenie • ileguiavinatl&r de la Círeulaeion 
ele l<t sangre - Antidiarrétieo - JEstitnuiante poderoso. 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S O B E R A N O contra las F i e b r e s 
y las D i a r r e a s de los países cálidos. 
O J F E P T I C © m O M ^ y O H v ^ s V z ^ V ^ ^ 
DBPÓSITO GHWKIUVL : R O N A V O N . F** de Ia clase, en ¿FOJI (Francia). 
Depósitos en la Htbut: fosa Si 
"í EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
l l r o d u c t o ó 
A*" 
Esencia 3DATUEA INdEN 
Polvo de Arroz. DATÜEA INDISH 
Jabón DATURA nTDIEN 
Agua <» Tocador DATURA JITDIEIT 
Aceite DATUSA HÍDESH 
§ a c h e i s § j i z a Solidificados 
EUUANT£8 TABLILLAS 
16 CLOE'HIS ESQ-giSITOSL 
S N TODAS L A S f J R l J S T C I T A L E S C A S A S ! D E L A SVTt-AJU 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
S s S s A s m a y DoblUda J JfJ Pocao, 9 S 
CüHACIOl! RAPIDA. V CIERTA CON 1^5 
Q E V K N D E ("NA D U Q U E S A O U N M I l . O R >5cun ",10 ^ ao* caballos r nnn limonera cosa de 
gusto. Vista hace fe. Ooasiuiula 103 de 11 A3; en la 
misma se vende nn caballo de monto superior. 
7900 4-18 
Compuestas con CRSOSOTA aa H A YA, Á L Q . U I T k X N á.'. XORUEVA V BÁLSAMO (U TOLÚ 
Este produelo, infalible para curar radicalu?snt_ todat ias Eafemedados de l?s Yías respi-
ratorias , está recomendado per los Médicos -^as célebres cuino único eiieaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga a l es tómago niño que a d e r m !e for t i f i ca , 
la reconstituye y estimula el apeti to. — Dos ¡¡otas, tomadas p j r la mañ&iiarf ocra* dos po r /a 
noche, triunfan de los casos mas rcbiides. 
Exljasí ijae cada ÍTÍSM HMS '\ Hito di U LIVM lo los r'iiriMRtíi. á Lt it « I U Í UJ Filslflcaxosn. 
| Deposiío principal: E . T R G Ü E T T E , 1 5 , t ic fti kffieufcb-íadDstriars, PiSIS 
D e s j o s i - t c s e n . •teciaus ias* í » i - i 2 x c r i i > a l e 3 3" a_rir> a c r i s ^ . 
